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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como base el estudio del 
personaje Arlequín y los arquetipos que enmarcan su máscara de la 
Commedia dell’arte, en relación a la “Teoría de los Arquetipos" 
planteados por el psicólogo Carl Jung. Además se analiza la función 
dramática que cumple el arquetipo en el personaje, según el estudio 
de Joseph  Campbell y Christopher Vogler. 
 
En esta propuesta, se describe todo el proceso de individuación que 
va pasando el comediante cuando representa al Arlequín de la 
Commedia dell’arte y cómo es que se manifiestan los arquetipos de 
su máscara tradicional, a medida que cuenta la historia de un reino 
decadente. Para ello se ha hecho el análisis y la adaptación a un 
unipersonal de la obra “Arlequín rey”, en donde el autor Rudoph 
Lothar pone  al personaje Arlequín fuera de su contexto clásico, 
para insertarlo a un drama, cuya línea argumental hace que el 
comediante, que interpreta esta máscara, cambie y asuma otras 
tipologías con otros arquetipos distintos sin dejar de perder la 
esencialidad del Arlequín tradicional. También, se analiza 
detalladamente cómo el comediante resuelve su interpretación 
cuando va asumir otros personajes dentro de la historia, cuyas 
tipologías no corresponden a los arquetipos de su máscara de  la 
Commedia dell´arte. 
 
Por ello, este informe está dividido en los siguientes capítulos: En el 
primer capítulo se describe el planteamiento del problema y la 
importancia de su estudio, en el segundo capítulo se señala el 
  
estudio de la tipología de la máscara de la Commedia dell´arte 
relacionada con el oficio del comediante. Luego se describe el 
arquetipo del personaje Arlequín; y los principales arquetipos 
planteados por Carl Gustav Jung, donde se incluye el proceso de 
individuación, que después será enfocado como funciones 
dinámicas que cumple el personaje durante el transcurso del relato.  
 
El tercer capítulo describe las fases del proceso de laboratorio de 
acuerdo a la formulación del problema y  la adaptación del texto a 
unipersonal de la obra “Arlequín rey”. Además, se plantea el 
proceso creativo para la composición del personaje Arlequín desde 
una tipología marcada y las fuerzas arquetípicas que pueda tener 
manifestado en el trabajo psicofísico del comediante y las diversas 
presentaciones que tuvo que exponer al personaje  con el público. A 
la vez, se identifica y analiza cuáles son los arquetipos opuestos en 
que se manifiestan los otros personajes del unipersonal para 
enmarcarlos y diferenciarlos de los de Arlequín. Del mismo modo, 
se detalla el proceso de individuación del comediante con su 
personaje Arlequín hacia el arquetipo y cómo va cambiando de 
tipologías dentro del unipersonal, hacia la parte espectacular.  
 
Finalmente en el cuarto capítulo se describen los resultados de la 
investigación las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
 
Este trabajo de investigación se ha podido realizar gracias al apoyo 
de los docentes de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 
“Guillermo Ugarte Chamorro”: Guadalupe Vivanco, Rufino Ramírez y 
Ernesto Ráez  por su guía pedagógica en el proceso de la 
investigación. A Sofía Palomino por el proceso pedagógico actoral, 
la adaptación del texto y la puesta en escena.  Al profesor Santiago 
Soberón en el asesoramiento en el análisis del texto con relación al 
tema de investigación. Al maestro Arturo Villacorta por sus 
 conocimientos para la elaboración de la máscara y la utilería 
utilizada en la puesta en escena. 
 
De igual forma agradezco a la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” (E.N.S.A.D.), por abrirnos 
sus puertas y darnos la oportunidad de realizarnos 
profesionalmente, al Instituto Italiano de Cultura por el material 
bibliográfico y a todas aquellas personas que colaboraron en la 
realización del presente trabajo: Iván Vivanco, Maura Serpa, 
Giampaolo Molisina, Antonio Fava, Markus Kuperplum y Billy 
Rosales Palomino. 
 
Se espera que esta investigación sea una contribución para nuestra 
escuela y sirva de motivación para los futuros bachilleres en su 
esfuerzo por desarrollar el buen teatro.  
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad del problema 
Durante la etapa formativa en la escuela se tuvo la oportunidad de 
componer al personaje Arlequín y el interés de profundizar sobre 
este personaje fue la principal motivación de este trabajo de 
investigación.  
 
Arlequín es un personaje que pertenece a la Commedia dell’arte; 
que se le reconoce en los escenarios a través de su traje multicolor, 
lleva una máscara negra y ha tenido muchas transformaciones 
durante la historia; cuyos rasgos determina una tipología, que lo 
sintetiza como una imagen cómica, lúdica y carnavalesca; que lo  
distingue  como un arquetipo clásico.  
 
En la obra “Arlequín rey”, del autor Rudolph Lothar, aparece este 
personaje insertado en un drama, alejado de su contexto y juego 
tradicional del género al que pertenece. En ese sentido dentro de 
realidad problemática surgen algunas interrogantes desde ámbito 
actoral ¿Cómo interpretar al personaje Arlequín que es de género 
cómico, en un drama y sin la máscara?, porque en la obra de 
Rudolph Lothar, el personaje tendrá que despojarse de su máscara 
para hacerse pasar por otro personaje y asumir un comportamiento 
ajeno a la de su tipología, sin perder su esencialidad reflejada en su 
arquetipo como unidad física de comportamiento.  
 
Otro pregunta que surge es ¿Cómo el comediante que ha 
interpretado al personaje Arlequín por mucho tiempo, se ve obligado 
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a representar otros personajes ajenos al de su máscara con otras 
tipologías como Colombina, el canciller Alberto y otros comediantes. 
Además en la obra Arlequín rey el comediante se ve obligado a ir en 
contra de sus principios éticos y morales, al tener que suplantar a 
otro personaje como el rey Jenaro, para salvar su vida, perdiendo su 
propia identidad y llevándolo a un problema existencial ¿De quién es 
él realmente?. 
 
También al estudiar al personaje arlequín se determina que sus 
Arquetipos predominantes son el niño y el bufón; asimismo los otros 
personajes también están sustentados en arquetipos (sombra, 
héroe, sabio y animus) y para entender cómo funciona se ha 
utilizado la teoría de los arquetipos planteado por Carl Jung y de 
esta manera identificar y diferenciar los arquetipos ligados a la 
tipología que se enmarca en cada personaje.  
Así también para Joseph Campbell y Cristopher Vogler el arquetipo 
sirve como herramienta para entender las funciones dramáticas que 
cumple cada personaje en la historia de acuerdo a lo que es. Por lo 
tanto se formula la siguiente pregunta. 
1.2 Formulación del problema 
¿Cómo el comediante resuelve su interpretación con otros 
arquetipos ajenos a la de su máscara del Arlequín clásico de la 
Commedia dell’arte en la propuesta del unipersonal “Arlequín rey” de 
Rudolph Lothar? 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1  Objetivo general: 
Demostrar que el comediante resuelve su interpretación cuando 
asume otros arquetipos ajenos a la su máscara del Arlequín 
clásico de la Commedia dell’arte en la propuesta del unipersonal 
“Arlequín rey” de Rudolph Lothar? 
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1.3.2 Objetivo específico: 
 Conocer cómo se manifiesta el comportamiento del arquetipo 
en el Comediante, cuando asume otros arquetipos distintos a 
la de su máscara de la Commedia dell’arte. 
 
 Diferenciar los diversos personajes que aparecen en el 
unipersonal Arlequín rey para representarlos según su 
arquetipo enmarcado en una tipología de comportamiento. 
 
 Establecer el vínculo del Comediante con la máscara de 
Arlequín para interpretarlo con ella y sin ella, asumiendo otro 
personaje distinto a la de su máscara, como la del príncipe 
Jenaro. 
 
1.4 Justificación de la investigación 
Existen amplios estudios que enmarcan al personaje Arlequín como 
una imagen lúdica y carnavalesca dentro de la Commedia dell’arte. 
Sin embargo, al sacarlo de su tipología;  es decir, fuera de su 
máscara,  el  comediante, que lo representa habitualmente, se verá 
envuelto en un problema de interpretación ya que estará obligado a 
despojarse del personaje como unidad física de comportamiento.  
Por ello el actor se cuestiona respecto al sentido de su oficio, ¿Quién 
es el actor Arlequín como persona (Comediante) y quién es Arlequín 
como personaje enmascarado?. En este sentido, utilizar los 
arquetipos en la representación, hace que el actor tenga definido 
cada personaje por los cuales podrá transformarse inmediatamente, 
a pesar de que no se adecua a la tipología de la máscara tradicional.  
Del mismo modo es importante profundizar los arquetipos en la 
Commedia dell’arte porque cada uno representa trozos de la 
condición humana, cuya dinámica se manifiesta por patrones de 
conducta. Esto ayudará al actor  a que se sumerja en la acción y 
sensación del arquetipo para comportarse de acuerdo a su función 
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dramática y reconocer la riqueza de sus símbolos que estructuren al 
personaje.  Esto hará que el personaje Arlequín adquiera nuevas 
características modificando las que tenía, el cual logrará que el actor 
particularice a este personaje de acuerdo a la propuesta estética que 
se busca y se consolide según la tipología al que pertenece. 
 
1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 
 
1.5.1 Alcances: 
 Es un aporte teórico y práctico, para los actores y directores, 
porque abarca el estudio de la tipología del personaje, que 
permite conocer sus rasgos generales, como el caso de la 
Commedia dell’arte. 
 
 El conocimiento de los arquetipos facilita y enmarca líneas de 
acciones básicas, para entender los personajes y 
confrontarlos en un proceso creativo en el hecho escénico. 
 
1.5.2 Limitaciones: 
 El estudio abarca la tipología de la máscara de Arlequín, 
como un arquetipo carnavalesco extraído de la imaginación 
popular y que ha sido protagonista de varias generaciones de 
dramaturgos y actores. 
 
 La investigación comprende el acto creativo del Comediante, 
cuando se despoja de su personaje Arlequín, como unidad 
física de comportamiento y asume otros arquetipos distintos a 
los de su máscara de la Commedia dell’arte, para resolver su 
interpretación, según la propuesta estética que se busca. 
 
 Existen pocos especialistas en el Perú que hayan 
sistematizado acerca del tema desde un punto de vista 
pedagógico. La mayoría de información no está en idioma 
español por lo que se ha recurrido al estudio del idioma 
italiano. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Fundamentos teóricos 
2.1.1 La Commedia dell’arte: 
La Commedia dell’arte, es un género que deriva de la comedia y se 
produjo a mediados del siglo XVI. Se basa en una combinación de 
diálogo, acción y gesto, realizado, no solo en pantomima e 
improvisación, sino que utiliza como elemento primordial la 
máscara. También se desarrollan  otras técnicas como la 
acrobacia, el baile y el canto, permitiendo al actor ser un artista 
multidisciplinario e histriónico, que responde a un determinado 
estilo de hacer teatro. 
 
Hoy en día, hay maestros, compañías y artistas que profundizan  
este estilo de teatro como aporte en sus espectáculos y cursos: 
Antonio Fava, quien ha fundado en Regio Emilia la Scuola 
internazionale dell‟attore cómico y ha publicado su primer libro 
histórico titulado “La máscara cómica en la Commedia dell‟arte” 
(1999), que tuvo su traducción al castellano en el 2007.  Otro 
impulsor reconocido es Enrico Bonavera, maestro del Piccolo 
Teatro de Milán, que es uno de los grandes seguidores de la 
Commedia dell’arte; y que ganó un premio llamado Arlecchino 
d'Oro en Europa.  
 
En la actualidad la práctica de la Commedia dell’arte no sólo se 
desarrolla en el campo artístico, sino también  en lo pedagógico 
como una herramienta fundamental para el juego y la ironía en el 
trabajo del actor. 
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2.1.2 La máscara en la Commedia dell’arte 
La máscara, sin duda, es el elemento más vistoso y llamativo de 
este estilo que ha llegado a sintetizar e indicar por si solo el entero 
aparato teatral de los diversos caracteres y tipos. Además, se 
relaciona automáticamente con la fiesta del carnaval cuyo origen 
está siempre en los ritos de la antigüedad.  
Darío Fo (1998) menciona que casi todas las máscaras de la 
Commedia dell’arte, presentan rasgos de animales; por ello el 
mono y el gato junto es Arlequín, el cruce del perro sabueso y 
mástin es el Capitán, mientras que el pavo y el gallo forman la 
máscara de Pantalone, Brighella, que es mitad perro y mitad gato, 
hasta llegar al cerdo que es el Dottore. 
“El nexo con los animales tiene un significado 
social, porque se refiere persona de la corte 
baja de aquellos tiempos, como los siervos, 
aquellos que viven precariamente de la 
servidumbre, mientras que la corte alta se 
presenta como una comunidad de nobles, 
damas y caballeros que nunca llevan 
máscara. Las máscaras características de los 
Zannis, especialmente el de Arlequín, llevan 
en la frente una especie de sello rojo. Esto es 
un signo análogo al que se encuentran en 
muchas máscaras orientales, a veces bajo 
forma de botón dorado o de protuberancia 
coloreada entre las cejas. Otras representan a 
personajes diabólicos; y a veces llevan una 
piedra o un cristal de color incrustado en el 
bulto frontal” (Manual Mínimo del Actor, Darío 
Fo, Páginas 41-42)  
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Para Antonio Fava (1999) representa simplemente una verruga o 
chinchón provocado por los golpes de su amo, en cambio Darío Fo 
(1998) afirma que el propio Arlequín es una especie de 
fauno/demonio, hasta el punto que algunos investigadores han 
querido verificar la protuberancia de su máscara comparándola con 
algún residuo del cuerno partido del demonio en versión caprina.  
 
“Con esta clara distinción de clase se 
ridiculizaba e ironizaba a los componentes de 
la sociedad que no tenían poder absoluto, a 
las profesiones mal vistas por la burguesía 
capitalista emergente, que entonces 
gestionaba toda cultura y teatro incluido. Y es 
esta sociedad la que encarga a los cómicos 
no solo que desarrollen determinados temas, 
sino también las variaciones sobre esos 
temas. En el caso de la Commedia dell’arte 
se usaría para acentuar el humor de los 
actores, junto con el uso del dialecto y los 
gestos que caracterizan al personaje, cuya 
actuación se basa en la espontaneidad y la 
improvisación” (Manual Mínimo del Actor, 
Darío Fo, Páginas 41-42).  
 
2.1.3 El oficio del actor en la Commedia dell’arte: 
Según Patrice Pavis (1999) afirma que a principios del siglo XVII, el 
término comediante se usa para designar al actor, según su oficio. 
Este término ha adquirido un sentido claramente peyorativo 
(cercano al del payaso o histrión), que ha hecho que el comediante 
sea objeto, durante mucho tiempo, del desprecio del público. 
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“El sentido peyorativo del término español y 
su uso francés como sinónimo de persona 
que disimula sus sentimientos, indica 
claramente el riesgo de que el actor se 
convierta en un histrión o farsante. Más allá 
de la perversión social del oficio del 
comediante en manos del histrión, podemos 
ver en el histrionismo la marca de una 
complicidad demagógica con el público que 
toma conciencia de que el comediante es un 
virtuoso que domina su papel y que para 
proporcionarle placer es capaz incluso de 
momentáneas interrupciones de su acción” 
(Diccionario del Teatro Patrice Pavis, Página 
79) 
 
Gonzáles Bentacur, J.D (2014) en su artículo El actor como 
interprete, menciona que la Commedia dell’arte suscita para el arte 
del actor el sentido de su autonomía artística en escena. Aquí, el 
texto pierde su majestad.  Por lo tanto se acaba cualquier tipo de 
interpretación de la dramaturgia y se sustituye con una especie de 
libreto de situaciones (el canovaccio). Todo se concentraba en el 
actor y en las habilidades histriónicas que podía tener para la 
creación de un personaje, que representaba toda su vida. Inclusive 
muchas veces el actor no era llamado por su nombre verdadero 
sino por el de su personaje.  
 
Es por ello  que se alude a la Commedia dell’arte, como ejemplo de 
actores no interpretativos, no por la descripción pormenorizada en 
cada máscara y tipo, sino por su autonomía artística en escena que 
maneja el actor porque no depende del texto dramático para su 
creación, sino que crea a partir de sí mismo, sin informaciones 
preliminares o datos para la construcción de su personaje; por lo 
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tanto necesita operar una nueva forma de ejercer el oficio de su 
arte, la cual se evidencia el desapego a las formas predefinidas y 
estáticas, aunque pueda recurrir al arsenal de materias primas que 
guarda en su memoria corporal, lo que era constante en el ejercicio 
de los actores dell’arte. De hecho, la improvisación como recurso 
propio del arte del actor es reconocida como responsable de la 
audacia y la independencia de esos actores. Esta experiencia, 
hace que el comediante pueda dictar las reglas a los que 
componen comedias, no estos a ellos. 
 
En este sentido, el actor intérprete o el comediante como interprete  
está íntimamente relacionada con el texto dramático, ya que ejerce  
como un traductor de texto en escena y todos los datos e 
informaciones para la composición de su personaje son retirados 
del texto o en función de este. Interpretar quiere decir traducir, y 
representar significa “estar en el lugar de”, pero también puede 
significar el encuentro de un equivalente. Así, cuando un actor 
interpreta un personaje, está realizando la traducción de un 
lenguaje literario para la escena y cuando representa, está 
encontrando un equivalente. 
 
2.1.4. Antecedentes del personaje Arlequín: 
Arlequín, es un personaje que ha despertado mucho interés en los 
historiadores del teatro ya que hasta hoy en día, no se conoce 
exactamente su origen.  
Según los etimologistas como Silvio D’amico (1995) el término 
Arlequín nace de un personaje medieval llamado Hellequin o 
Herlaking que significa “rey del infierno” o “Jefe de los diablos”, 
cuyo origen está relacionado a las creencias populares medievales 
tildado de diablo burlón, grosero y socarrón, cuya presencia 
provocará una emigración definitiva a la etapa cómica italiana.  
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Mijail Bajtin (1974) menciona que quizás el antecedente más 
directo de Arlequín se halle en los bufones medievales que poseían 
las cortes desde tiempos muy antiguos, cuyo principal cometido era 
hacer reír y que dentro de su proceso evolutivo este personaje está 
vinculado desde sus orígenes con la imagen del “Loco”, un nómada 
enérgico, que viaja de lugar en lugar, bajo la imagen de un 
vagabundo que porta un báculo y usa una ropa hecha de 
remiendos irregulares por el cual simboliza la pobreza y el 
desorden que, está vinculado a las plazas públicas y a las cortes 
del reino bajo la figura del “trastornado”, “instrumento sin sentido” y 
del “caos. 
 
Silvio D´amico (1995) y María Luz Uribe (1985) mencionan que 
este personaje conserva las características del mimus centùculos, 
de las farsas Atelanas. Sin embargo  para Antonio Fava, Arlequín 
simplemente es el nombre del segundo Zanni (Siervo) por el cual el 
actor Tristano Martinelli lo popularizó, ya que funcionaba como 
nombre artístico ante todo el público europeo (1584 – 1621). 
Históricamente, Martinelli fue el primer Arlequín más visible y de 
mayor influencia en el teatro ya que representa la más antigua 
tradición bufonesca que ejerció su oficio en un periodo donde la 
Comedia italiana se establece y funciona como gran fenómeno 
cultural, donde los actores  y actrices profesionales estilizaron a 
sus personajes poniéndoles  nombres artísticos para distinguirse 
entre ellos. Por lo tanto Tristano Martinelli, pone el nombre de su 
Zanni “Arlequín”, que significa “Diablillo”.  
 
Todo esto convierte a Arlequín en un personaje apto para la crítica 
no solamente de índole política y social, sino que  también de 
índole intelectual, ya que es un tipo creado de la imaginación 
popular y es genio de generaciones sucesivas de actores cómicos, 
que a través de su máscara van a representar una esencia híbrida 
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y extraña; en parte, un demonio creado por la fantasía popular; y 
por otra un charlatán vagando por Italia, cuyo nombre prevalecerá 
hasta nuestro días.  
 
2.1.5. Arlequín en la Commedia dell’arte: 
Para  María Luz Uribe (1985) Arlequín es el segundo Zanni definido 
como el más inquieto, vivaz, tonto y astuto. Además es conocido en 
diversas comedias como Truffaldino, Pasquino, Bagatino, 
Mezzettino, Trivellino, Nespolino. Es Originario de Bérgamo, ciudad 
que todavía hoy se define como alta y baja (la montaña y el llano). 
Este personaje pertenece a la población de la parte baja; y encarna 
al trabajador temporal de la región que busca trabajo en las 
ciudades grandes de Italia (el inmigrante). 
 
Arlequín se pone al servicio de los grandes personajes  de la 
Commedia dell’arte, encontrando así, su lugar de representación 
dentro de la jerarquía social en el juego teatral. Su aspecto físico es 
muy conocido: Lleva una máscara negra de cuero que presenta 
rasgos simiescos y diabólicos, deja visible su maxilar y su boca 
preparada para la burla y la risa. También lleva sobre la cabeza un 
pequeño sombrero, que no cubre totalmente su cráneo afeitado 
(siguiendo la tradición de los mimos antiguos). 
 
Lleva un traje ceñido al cuerpo y remendado con recortes de 
figuras geométricas multicolores bordadas en la ropa.  Al principio, 
su vestimenta era muy modesta y los agujeros fueron tapados con 
telas de todas las procedencias distinguiendo su pobreza. Su 
vestido se completa con zapatos planos que le dan extrema 
ligereza y le permiten ejecutar numerosos saltos y acrobacias. 
Lleva un bastón parecido a la  palmeta conocido como batoccio, 
que cuelga de la cintura, y le sirve, según convenga, de cucharón, 
de cetro o de espada; a la que también se le han otorgado 
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connotaciones eróticas (muchos grabados del Recueil fossard lo 
prueban). También transporta una bolsa y una lata atada a su talle. 
Es un personaje rústico, enigmático e inaccesible, farsante y 
fantasioso; es un ingenuo con toques de locura a veces genial; no 
se sabe si se mofa de sí mismo o de los demás.  
Arlequín es optimista por naturaleza, grosero y socarrón en sus 
burlas, un servidor paciente y oportunista. Se muestra muy hábil 
para escapar de una situación difícil y siempre busca divertirse a 
pesar de las dificultades que se le presenten. Es de movimientos 
ligeros, graciosos, felinos, flexibles e inagotables, que reflejan 
distintas facetas aludidas a las características de un mono y gato a 
la vez. Mono por su agilidad; pero gato por su flexibilidad, 
autonomía e independencia. 
2.1.6. La metamorfosis de Arlequín: 
El primer Arlequín (finales de siglo XVI), era un personaje tosco, 
muy grosero y obsceno, hacia gruñidos de animales. Saltaba pero, 
aunque acrobático, nunca danzaba  en forma de baile como lo hará 
en cambio el Arlequín del  siglo XVIII tal como lo explica Darío Fo 
(1998).   
 
Santiago Díaz (2011) en su artículo Arlequín una imagen de la 
subjetividad lúdico-estética, explica que la evolución de la 
vestimenta del saltimbanqui, se deriva en un principio del traje 
abigarrado del “Loco”. Luego va adquirir cierto “orden”, que se va 
hacer visible en los modos que paulatinamente se transforman las 
manchas o remiendos irregulares del vestido original a figuras 
geométricas  por la que va a contrastar entre el traje abigarrado del 
“loco” y el de “bufón”. Darío Fo (1998) menciona que tal desarrollo 
de lo relativamente caótico en simple orden, es la perfección formal 
que se transforma en el comportamiento de éste personaje, que de 
tonto y grosero pasa a convertirse en un bailarín de ballet refinado. 
Sujeto: ARLEQUÍN 
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2.1.7 Arlequín como arquetipo clásico para el arte: 
Arlequín no solo es el único arquetipo clásico sino todos los 
personajes de la Commedia dell’arte los son. Toda su historia, 
documentos, testimonios e incluso teóricos del teatro y maestros 
que hasta hoy en día siguen tradicionalmente ésta línea de trabajo 
nos demuestran detalladamente como estos personajes 
representan la normalidad de la gente en situaciones humanas 
como lo explica Antonio Fava (2007). 
 
Cada personaje nos muestra trozos del ser humano en la sociedad. 
Es decir un mundo de sobrevivencia. Por ejemplo: Hay cinismo, 
cada uno piensa en sus propios intereses; todo lo hacen por una 
necesidad vital, ya sea por amor, por dinero, por hambre. Una 
sobrevivencia total en donde uno depende del otro. Habla de temas 
al igual que la tragedia pero cambia la forma de presentarlo.  Así el 
viejo, es el ser humano en la fase final de vida, que no acepta que 
se le está acabando, por ello siempre busca una mujer joven.  
 
El capitano protege el mundo maravilloso en que es libre, pero 
posee el problema de imagen, en la que no quiere mostrar su lado 
frágil. Los siervos representan al ser humano a disposición de otro 
ser humano y se mueren de hambre a pesar que trabajan mucho. 
No existe la tristeza sino la alegría eufórica o la desgracia total.  
 
Son todos protagonistas en este gran espectáculo de sobrevivencia 
e intereses vitales. Por eso la historia los convierte en personajes 
clásicos y arquetípicos para el arte, debido a sus comportamientos 
tragicómicos 
 
Arlequín tiene una tipología que lo caracteriza, vinculado al mito o 
las creencias rituales del carnaval folklórico medieval, como una 
imagen lúdica y pagana; además se representa desprovisto de un 
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sentido de moralidad. La figura de este personaje bajo su máscara 
pintada y disfraz múltiple, acusa la voz permanente de la risa y la 
fiesta como lo menciona Bajtín (1974): 
“Como tales, encarnaban una forma especial 
de la vida, a la vez real e ideal. Se situaban 
en la frontera entre la vida y el arte (en una 
esfera intermedia)…”. No subordinado a las 
formas estéticas clásicas del teatro, y surgido 
entre las figuras de la Commedia dell‟arte, 
Arlequín se perfila como la imagen que abre 
lo múltiple, en juegos heterogéneos de 
prácticas vulgares y serias, en territorios 
oficiales y no-oficiales, es el doble juego de lo 
real y lo imaginario. Posee una versatilidad 
artística, que descubre y desterritorializa las 
acciones regladas, a la vez que se transforma 
en cada gesto, en cada mueca y acto que 
realiza”. (La cultura popular en la edad media 
y el renacimiento, Página.16) 
 
En este sentido, la imagen de Arlequín se posiciona como la figura 
activa que destituye por medio de la risa, la alegría y el juego. 
Efectivamente, la seriedad abierta que integra su jovialidad, ahora 
toma relevancia en la perspectiva de un juego inmanente a la vida, 
una actitud de grandeza que lo liga como un espíritu libre. 
 
Los rasgos míticos del Arlequín, conforme a la paradoja tradicional, 
es la de un ser juguetón y siniestro a la vez, pero también como 
alegoría de la gran locura del hombre moderno al querer instaurar 
una y otra vez, las necesarias circunstancias vitales, como uno de 
los más típicos de sus saberes. Arlequín posee una capacidad de 
inversión, se torna como una figura disfrazada y enmascarada 
como centro y eje del constructo verbal, en la que crea “un mundo 
al revés” ya que su relación con el caos y el orden hacen que 
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asuma un vínculo con el problemático asunto de la identidad a 
través de diferentes máscaras, en la que va a adquirir nuevos 
contextos de significado, como lo explica Santiago Díaz (2011) en 
su artículo Arlequín. Una imagen de la subjetividad lúdico-estética. 
 
2.1.8 Los arquetipos: 
La palabra arquetipo proviene del griego “archetypos”, modelo 
primordial o primer modelo. Esté término fue empleado por el 
psicoanalista Carl Jung, (1988) quien lo define como una imagen 
arcaica que opera como patrón de conducta y que se origina en el 
inconsciente colectivo. Para esto, Jung investigó en todas las 
filosofías de los pueblos, en las tribus, en las religiones como el 
budismo y el hinduismo, por el cual se dio cuenta de que muchas 
culturas sin conocerse y sin compartir, tenían ideas muy similares 
entre sí.  Es entonces que desde allí surgen los arquetipos, ya que 
cada persona tiene una manera distinta de mirar el mundo, de 
sentir y simbolizar lo que sucede en su cultura o entorno social a la 
que pertenece.  
 
Hay arquetipos antiguos, que son los que se transmiten de 
generación en generación y hay otros que surgen desde las 
necesidades de una determinada época.  El arquetipo actúa como 
un principio organizador, sobre las cosas que vemos y hacemos. 
Con ellos, el ser humano se enfrenta a la vida mediante fuerzas 
internas trabajadas teniendo mayor éxito durante el proceso de 
individuación, que designa la diferenciación e integración completa 
de la personalidad. Una persona individuada está totalmente 
desarrollada y funciona de forma plena, es decir, a medida que el 
individuo madura, experimenta un proceso de individuación, 
durante el cual las posibilidades se realizan, las experiencias se 
amplían y la autorrealización se consigue. Para lograr la 
individuación, la gente debe llevar a cabo ciertas tareas básicas en 
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secuencia tal como se menciona en el artículo Teoría psicológica 
relacionada con el arte, la Magister Elena Cano Correa (2004). 
 
a) El conocimiento de sí mismo, que comienza con la exploración 
de la persona, asumida en este momento como la suma total 
de papeles sociales (máscaras sociales). Dichas máscaras, 
aunque son esenciales para una vida efectiva, no son la 
personalidad completa. 
 
b) Un análisis más profundo de la personalidad requiere la 
exploración del  arquetipo sombra. Esta se compone de los 
aspectos indeseables de la personalidad. Incluye fallas que 
escapan a nuestra conciencia. Para lograr la individuación 
debemos conocer los elementos de nuestra sombra. Dichos 
elementos deben ser enfrentados (cambiándolos o 
aceptándolos) e integrados al Yo. 
 
c) El siguiente paso es conocer y enfrentar nuestras cualidades 
del sexo opuesto. Según Jung, todos tenemos cualidades 
masculinas y femeninas, las cuales afectan mucho todos los 
aspectos de nuestra vida, sobre todo cuando las cualidades del 
sexo opuesto no son admitidas e integradas a la estructura del 
Ego. 
 
2.1.8.1 Clasificación de los arquetipos: 
El autor Nichols Sallie (1998) menciona que existe un gran 
número de arquetipos en forma de imágenes indefinidas, pero 
sólo unos pocos han evolucionado lo suficiente como para poder 
conceptualizarse. Entre ellos se describirá sólo los utilizados 
para esta investigación: 
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 El  Arquetipo “Máscara”-“Persona”  
Representa al ser en su integridad, ya que a medida que la 
persona se desarrolla, va representando diferentes 
máscaras sociales, para ser aceptados en el entorno social, 
referente al papel que ha de desempeñar por el hecho de 
tener un nombre, adquirir un título o representar un cargo, 
siendo tal como si fuese un personaje. De este modo, la 
formación del yo, de una identidad, requiere de un cierto 
grado de persona, porque está en un permanente esfuerzo 
de adaptación, frente a las exigencias del medio externo.  
 
Al tratar de diferenciar lo netamente individual en la persona, 
se aprecia que ésta no es "real", ya que la apariencia de 
individualidad nos la da el que sea una porción particular del 
inconsciente colectivo.  
 
 Arquetipo “Sombra” 
Conocido como la oscuridad y la represión ya que presenta 
las características que no queremos reconocer y que 
intentamos ocultar hacia nosotros mismos y los demás.  Está 
compuesta por tendencias moralmente inaceptables y una 
serie de cualidades que a nosotros mismos no queremos 
aceptar. Es más fácil proyectar la cara oscura de nuestra 
personalidad sobre los demás, para ver en ellos la fealdad y 
la maldad que nos negamos a ver en nosotros mismos. 
 
 Arquetipo “el héroe” 
Héroe representa el ego en la búsqueda de su identidad e 
integridad como individuo.  Este  arquetipo heroico hace 
referencia a la capacidad para individuarse, para elegir la 
autorrealización en la psique y en el mundo. Este arquetipo 
está venciendo simbólicamente. Es representado como un 
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guerrero que combate para cambiar el mundo, es alguien 
capaz de sacrificar sus propias necesidades en beneficio de 
los demás, en donde la vida se convierte en un reto, un 
desafío que debe ser superado, persigue el poder; y el poder 
tiene dos caras, en la primera dominamos a los demás y es 
estéril, en la segunda dominamos y encauzamos nuestros 
instintos y prisiones; y eso nos hace libres.  
 
 El arquetipo niño 
La imagen arquetípica del niño es un símbolo de la vida que 
comienza, de una época nueva, un mundo nuevo, un 
cambio, que incluye separación de viejas estructuras. Es una 
representación de ciertos aspectos olvidados de nuestra 
infancia por el que nos aproximamos más a la verdad de 
nuestros comportamientos. Representa aquellas vivencias 
que se personifican como una imagen interior de uno mismo, 
según la cual somos siempre niños. 
 
 El arquetipo “bufón o Trickser 
Representa a la persona que trabaja con trucos. Es el que 
dirige a la persona como un modo equivocado de pensar o 
que le hace ver cosas que no son. Su característica principal 
es su ambigüedad, ya que presenta dos naturalezas 
opuestas: Divino-humano, humano-animal, celestial-
inframundo, el bien-el mal, el orden-el caos. También 
representa el equilibrio que existe en  que el mundo por  las 
fuerzas contrarias que están sostenidas entre lo racional, 
esperado y seguro, que se  compensa por lo irracional, 
inesperado y el caos.  Es un arquetipo fundamental ya que 
representa el movimiento, la libertad y la realidad, saltando 
los límites del individuo (el Tonto que muestra su potencial  
de sobrevivencia para hacerse un sabio). 
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 Arquetipo el Ánima y el Animus: 
Conforma la cara exterior de la psiquis, dado que es el rostro 
que se muestra al mundo. El ánima representa el lado 
femenino de la psiquis del varón y el animus es la parte 
masculina de la psiquis femenina. El hombre ha desarrollado 
su arquetipo ánima por la continua exposición a las mujeres 
durante muchas generaciones; y la mujer ha desarrollado su 
arquetipo animus por su exposición a los hombres. A través 
de la vida y la interacción de uno con otro durante 
generaciones, cada sexo ha adquirido características del 
sexo opuesto que facilitan las respuestas adecuadas y la 
comprensión del sexo opuesto. Dicha estampa, imagen o 
rastro es inconsciente y tiende a ser proyectada hacia la 
persona amada.  
 
El ánima en el hombre y el animus en la mujer es una de las 
principales causas de la atracción apasionada o del rechazo 
exaltado. Anima significa alma. El ánima en el hombre 
representa el EROS y constituyen el conjunto de 
experiencias ancestrales referente al mundo emocional, 
irracional y subjetivo del alma. 
 
El Ánima tiene mil rostros: Puede manifestarse, por ejemplo, 
indistintamente como dulce doncella, diosa, bruja, ángel, 
demonio, mendiga, prostituta, compañera, etc. Una forma de 
Ánima particularmente característica es, por ejemplo, la 
Kundry de la leyenda de Parsifal, o la Andrómeda del mito 
de Perseo; en forma artística, por ejemplo, lo es la Beatriz de 
la Divina Comedia etc.  
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2.1.8.2. El arquetipo como función en el personaje: 
Para Joseph Campbell (1992) y Christopher Vogler (2002), el 
concepto de Arquetipo, sirve como herramienta indispensable 
para entender la función o el propósito de los personajes que 
participan en cualquier historia.  Si se profundiza este concepto 
como función se puede determinar si un personaje definido 
desarrolla todo su potencial en el devenir de la historia.  
El arquetipo según Patrice Pavis (1998), es un personaje 
particularmente general y recurrente en una obra, en una época 
o en todas las literaturas y mitologías. Es aquél cuyas 
condiciones o generalidades engloban y contienen a muchas 
particularidades. Son los personajes, los de los dramas humanos 
profundos comunes a la humanidad; o los de los mitos. Por eso 
explica que de acuerdo a un estudio tipológico de los personajes 
dramáticos se revela que determinadas figuras proceden de una 
visión intuitiva y mítica del hombre; que se remite a complejos o 
a comportamientos universales.  
En el libro El Viaje del escritor, Christopher Vogler (2002), 
concebía al arquetipo como un rol fijo que un personaje tenía 
que desempeñar a lo largo de toda una historia, pero Campbell 
(1992) enfocó de otro modo los arquetipos, no tanto como roles 
de personajes rígidos de acuerdo a las funciones que los 
personajes desempeñaban, sino como un conjunto de funciones 
flexibles que permiten  dar libertad al actor y dramaturgo en el 
oficio de contar historias.  Aquí el personaje protagónico puede 
manifestar rasgos, más de un arquetipo y el actor que lo 
representa puede interpretarlos como si se tratase de máscaras, 
caretas muy necesarias para que la historia progrese y que 
portan temporalmente los personajes. Así un personaje podría 
aparecer en la historia con la función característica de un 
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heraldo, cambiar seguidamente de máscara y transformarse en 
un embaucador, un mentor y una sombra. 
2.1.8.3 Arquetipo del “héroe” como función dramática del 
 personaje:  
En el libro El héroe de las mil caras, Joseph Campbell (1998) 
clasifica al personaje protagonista como héroe, ya que será el 
narrador que va a sufrir constantes cambios de comportamiento 
dentro del relato, y que además es concebido por el dramaturgo. 
 
El héroe no representa a un personaje real, con un simple rasgo, 
sino una combinación de muchas pulsiones y cualidades, siendo 
así que una de ellas puede entrar en conflicto; por ejemplo un 
personaje desgarrado por la lucha entre la fidelidad del amor y el 
sentido del deber o que evidencia una combinación única de 
impulsos contradictorios tales como la confianza o la sospecha, 
o la desesperación y la esperanza.  
 
En el teatro clásico se entronizó este arquetipo como la imagen 
de un guerrero, pero un enfrentamiento no puede ser el final de 
un camino, ya que el héroe puede aceptar el dolor y asumirlo, 
porque el sufrimiento trae consigo la redención dentro del relato.  
 
Por lo tanto Cambell hace un análisis estructural vinculado al 
mito, dividido en once partes: 
 
1. El mundo ordinario: El héroe se muestra tal como es en 
relación con su entorno, lo que será modificado o trastocado 
de algún modo. 
 
2. La llamada de la aventura: El mundo del héroe se ve 
modificado o amenazado por algo que debe ser muy 
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peligroso, tanto que haga actuar al héroe, aunque este no 
quiera.  
 
3. El Rechazo o desafío: Propuesta en que el héroe tendrá 
que tomar una decisión frente a la amenaza (No importa la 
razón, aunque el miedo suele ser un buen factor), no 
obstante, los propios acontecimientos empujan a que este 
actúe. 
 
4. El cruce con el mentor (Sabio): El héroe encuentra a un 
mentor o un poder superior que le ayuda a tomar la decisión 
de actuar, de aceptar la llamada de la aventura 
 
5. Cruce con el primer umbral: El héroe abandona su mundo 
para introducirse en un mundo ajeno que amenaza su 
existencia. 
 
6. Pruebas, aliados y enemigos: El héroe se encuentra en un 
nuevo lugar, aquí deberá enfrentarse a pruebas, conocer 
amigos y enemigos. De este modo el héroe aprende las 
reglas de este nuevo mundo. 
 
7. El acercamiento: El héroe debe prepararse para el 
enfrentamiento con el mal (la sombra), es posible que se 
manifieste algunos pequeños enfrentamientos que lo 
debiliten o fortalezcan, pero solo será una preparación para 
el encuentro final. 
 
8. La prueba difícil o traumática: Aquí el héroe se enfrenta a 
la batalla final, donde se decide el destino del mundo y de él 
mismo. 
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9. La recompensa: El héroe ha triunfado sobre el mal, recibe una 
recompensa. Esta puede ser de múltiples naturalezas: El amor 
de una doncella, una espada, un conocimiento superior o la 
simple experiencia de haber sobrevivido al otro mundo 
 
10.  Resurrección del héroe: El héroe debe volver a enfrentarse a 
la muerte, demostrando que todo lo que ha aprendido ha sido 
útil y clarificador 
 
11.  El camino de vuelta: El héroe con su recompensa, debe 
volver a su mundo, donde todo ha vuelto a su orden. También 
puede ser un momento donde el héroe decide perseguir 
mayores metas o, por el contrario, continuar con su existencia 
inicial y proteger el mundo que lo rodea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura del mito según Cristopher Vogler: 
 
PERSONAJE 
ARQUETÍPICO 
 
VIAJE MÍTICO EN EL RELATO 
 
Héroe 
 
 
Protagonista: Narrador 
(Viaje mítico) 
 
 
Faces de comportamiento 
 
 
Otros arquetipos 
 
 
 
 
1. El mundo ordinario 
2. Llamada a la aventura  
3. El rechazo o desafío 
4. Cruce con el mentor  
5. Cruce con el primer umbral 
6. Pruebas, aliados y enemigos 
7. El acercamiento 
8. Prueba difícil o traumática 
9. La recompensa 
10. La resurrección del héroe 
11. El camino del vuelta 
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2.1.8.4 Personajes arquetipos en el proceso de individuación: 
Los autores Phillips y Huntley (1996) (1) explican cómo se da 
este proceso de individuación de los personajes arquetípicos en 
los siguientes ítems: 
 Dentro del relato, los personajes arquetipos o arquetípicos, 
están definidos  por el tipo de decisiones que toman y por las 
modalidades de su accionar narrativo.  
 Los personajes complejos son creados a partir del mismo 
conjunto de funciones dramáticas que sirven de base a los 
personajes Arquetipos. La diferencia principal consiste en 
que los personajes arquetipos agrupan funciones que son 
similares y compatibles entre sí, y los personajes complejos 
no lo hacen. 
 
Esto quiere decir que, aunque los personajes arquetipos 
pueden estar en conflicto  unos con los otros, jamás están 
en conflicto con sus propios impulsos y actitudes. Esto es lo 
que hace que los personajes arquetipos aparezcan menos 
desarrollados e, incluso, menos humanos que los personajes 
complejos. Para crear personajes que representen nuestras 
inconsistencias, debemos redistribuir las funciones de los 
personajes de manera que éstos resulten menos 
compatibles internamente. Como esto conduce a que se 
desarrollen muchos más niveles de exploración y 
comprensión, nos referiremos a cualquier arreglo de 
unciones narrativas diferentes al de agrupamiento 
arquetípico llamándola complejo. Un personaje que 
contenga un tal tipo de arreglo llamaremos complejo o 
individualizado. 
 
(1) Melanie Anne Phillips and Chris Huntley (autores del libro Dramática A  New  Theory 
 of Story (2001 Pg. 28) 
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2.2 Antecedentes del problema 
 
 Arquetipo Ludi. Un estudio sobre el juego desde psicología 
arquetípica 
Esta tesis doctoral es escrita por Álvaro Carrasco Guzmán, 
presentado en la Universidad de Chile en el año 2007. El autor 
busca incorporar el fenómeno de lo lúdico en el cuerpo teórico 
de la psicología analítica para contribuir y comprender mejor la 
dinámica, sentido y utilidad del juego en la cultura, en la terapia y 
en la individuación de las personas. El estudio recopila y articula 
descripciones; y reflexiones que permiten argumentar que tras la 
conducta lúdica, existe un arquetipo del juego o arquetipo ludi, 
cuyo aporte permite analizar el fenómeno lúdico y arquetípico 
que hay dentro de la representación teatral, que tiene como 
imagen la figura mítica del Arlequín. Dentro de la propuesta del 
unipersonal se aprecia que el comediante entra en constante 
juego a medida que representa su canovaccio con su personaje 
Arlequín, recreando un mundo de ficción desempeñando 
diversos roles, jugando a “ser el otro”, marcados por un 
arquetipo. 
 Arlequín y Polichinela, Valle Inclán y García Lorca: estudio 
comparativo, histórico y literario sobre la comedia del Arte y 
los títeres. 
Es un estudio de post grado, escrito por Gerardo Avila Hesles en 
el año 1985, que analiza las primeras producciones literarias de  
los dramaturgos Ramón del Valle Inclán y Federico García 
Lorca, basadas en la Commedia dell’arte, los títeres y el teatro 
tradicional popular en las primeras décadas de siglo XX. Aquí se 
describe los orígenes y el desarrollo del personaje Arlequín en la 
comedia italiana hasta su presencia en el Siglo de oro español.  
En esta investigación se explica el planteamiento de Valle Inclán 
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respecto a la comedia y los cánones de la Commedia dell’arte 
como esencia del teatro popular del renacimiento que sirve como 
fuerza inspiradora y ritualista del teatro, ya que rescata el 
espectáculo de las máscaras italianas ofreciendo ante la 
sociedad tradicional un mundo lúdico existente. Esta 
investigación toma al personaje Arlequín como protagonista tal  
como aparece en la propuesta Arlequín rey, en la que los 
personajes operan en una trasfiguración de los tipos para 
cumplir su función dramática, manteniendo la hilaridad en la 
historia. 
 
2.2.1. El autor Rudolph Lothar 
Rudolph Lothar (1865-1943), dramaturgo y periodista húngaro, 
natural de Budapest. Estudió Derecho en Viena, filosofía y 
filología en Jena, Rostock y Heidelberg. En 1890 se doctoro, entre 
1889 a 1907 fue un colaborador de la Neue Freie Presseun 
(nueva prensa libre), en donde publica sus primeras obras 
literarias y críticas de teatro. En 1938 debido a su labor como 
periodista, se ve obligado a huir de los nazis, realizando viajes por 
Suiza, Italia, Francia, España, Palestina y los Estados Unidos. 
Fue autor de más de 60 obras de teatro, ópera y opereta. Entre 
sus dramas y comedias, algunas en verso, las más populares 
fueron: Arlequín rey (1900), El Hijo de Casanova (1920) y El 
hombre lobo (1921). También hizo un estudio de la historia del 
teatro en Austria llamada El Burgtheater de Viena.  Entre sus 
ensayos sobre el teatro, están Henrik Ibsen (1902) y El drama 
alemana de la actualidad (1905).  
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2.2.2 La obra Arlequín Rey: 
La obra Arlequín Rey ha sido traducida y adaptada al italiano,  al 
francés, al inglés, al húngaro y al polaco. El autor Luis Paris adaptó 
la escena al español, en Madrid por el año1903. Paris en su último 
viaje a Alemania, tuvo la ocasión de ver representar Koning 
Harlekin, el hermoso drama austriaco de Rudolph Lothar. Es una 
de las obras dramáticas que más vivas polémicas han suscitado en 
Austria, en Alemania y en Italia. Prohibida en Viena y en Turín en 
un principio y a la setentava representación, fue uesta en escena 
recibiendo el aplauso extraordinario en los principales escenarios 
de Europa. Grandes actores como, Krammer en Viena, Witti y Berti 
en Italia, Vojan en Praga, Wahl en Stokolmo, Krauss en París se 
han complacido en vencer las enormes dificultades de su 
interpretación. 
 
Luis Paris (1903) ha estudiado la obra original con detenimiento y a 
través de sus distintas traducciones y arreglos, optó por hacer una 
adaptación a la escena española, conservando los intentos 
satíricos del dramaturgo y manteniendo las particularidades del 
teatro Alemán.  Además prevalece todo el rigor dramático del acto 
cuarto, pero ha suprimido a los personajes  cambiando sus 
nombres y la disposición  escénica en el último acto. Pero ninguna 
de estas alteraciones, atenta contra la estructura de la obra, ni 
contra sus elementos estéticos y artísticos, como se muestra a 
continuación según el planteamiento de Luis Paris. 
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CAMBIOS DE LA OBRA PARA LA ESCENA ESPAÑOLA 
Lugar de acción Personajes 
   
Obra original  
 
Adaptación 
española 
Obra 
original 
Adaptación 
española 
 
El reino de 
Lusitania 
 
En un reino 
imaginario 
dentro de 
Italia 
El príncipe 
Bohemundo 
El príncipe  
Jenaro 
Harlequín Arlequín 
La reina Gertrudis  La reina ciega  
El canciller 
Tancredo 
El canciller Alberto 
El príncipe Ezzo  El príncipe Enzo 
La princesa Gisa La princesa Laura 
Brighella Scapino 
Colombina Colombina 
Casandro Casandro  
 
2.2.3 Análisis de la obra Arlequín rey 
En la obra “Arlequín rey”, Rudolph Lothar ha propuesto que los 
personajes de su drama sean más que figuras humanas irreales. 
Para el autor cada uno de ellos, son principios y representaciones 
que nos muestran el espíritu individualista grande por su propia 
fuerza y por el propio valor.  
 
a) Sinopsis: 
El poder de una monarquía conduce al conflicto de un reino 
decadente que será liberado por Arlequín, un bufón que se 
convirtió en rey”. 
 
b) Argumento: 
En un reino decadente el rey yace muy enfermo y en medio de 
la crisis de estado, el príncipe Jenaro, heredero de la corona, 
viene en compañía de su séquito de comediantes y cortesanos.  
Teniendo como amigo y confidente a su bufón Arlequín. Ambos 
están enamorados de la cortesana Colombina. Jenaro  quiere 
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abusar de ella,  pero esto pondrá a prueba  su capacidad de 
representar bien su papel en la vida real fuera de la 
representación. 
 
c) Acontecimientos de la obra Arlequín Rey 
 La agonía del viejo rey. 
 La guerra contra los genoveses (la batalla de Aliscamp). 
 La llegada del príncipe Jenaro con sus comediantes. 
 El asesinato del príncipe Jenaro por Arlequín. 
 La muerte del viejo rey 
 Arlequín asume el rol de rey haciéndose pasar por Jenaro. 
 El retiro de la reina al convento. 
 Arlequín rey quiere beneficiar al pueblo, pero es impedido 
por la realeza. 
 Arlequín  rey descubre las verdaderas intenciones de las 
personas que lo rodean. 
 Arlequín rey se confiesa con Casandro. 
 Arlequín rey descubre e complot de Laura y el canciller. 
 Arlequín se siente incapaz de asumir su verdadero papel 
como rey y se cuestiona así mismo. 
 Arlequín descubre que Colombina lo ama. 
 Arlequín rey confiesa su mentira ante el Canciller. 
 Arlequín Abdica al trono y recobra su libertad junto con 
Colombina y sus comediantes. 
 
d) Temas de la obra 
d.1) Temas principales: 
 Ambición de poder: La obra gira en torno a las intrigas de 
la corte de un reino imaginario,  situado en alguna parte de 
Italia, en donde el canciller Alberto desea conquistar la 
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corona, esperando la muerte del actual rey; que está muy 
enfermo, para quedarse con el poder absoluto del reino. 
 
 El amor y el heroísmo: Cuando Arlequín es capaz de 
enfrentarse contra el príncipe Jenaro para defender el 
honor de Colombina, su amada. En la lucha asesina 
accidentalmente al príncipe Jenaro; y para escapar toma la 
identidad del príncipe. De otro lado, Colombina demostrará 
el verdadero amor que siente por Arlequín, cuando busca 
vengar su muerte sin temer por su vida. 
 
 El despotismo: Se ve reflejado en el maltrato del príncipe 
Jenaro que ejerce sobre su sequito de comediantes y 
cortesanos. Así cómo la orden del Canciller Alberto para 
impedir que Jenaro (Arlequín disfrazado) pueda tomar 
decisiones a pesar de ser él rey.  
 
 El rechazo de la monarquía: Cuando Arlequín, disfrazado 
de Jenaro, no puede ejercer el poder, porque es la 
monarquía, quien toma las decisiones en el reino. 
 
 La reflexividad existencial: Todos los personajes que 
viven bajo la opresión de la realeza desean dar fin a la 
tiranía del reino, pero se resignan a lo que les toca vivir.  
Por ejemplo: La reina ciega busca librarse de la opresión 
política que le ha generado su deber como reina. Laura y 
Enzo buscan casarse y ser los herederos del reino y para 
eso tienen que acabar con el malvado Jenaro. Casandro, 
Escapino y Colombina buscan escapar del reino para 
librarse de los abusos del príncipe y Arlequín desea su 
libertad, renunciando al poder sobre el trono, porque no 
tiene la capacidad de asumir el rol de rey, porque va contra 
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en contra de sus principios morales, que no lo dejan ser el 
mismo, haciéndole dudar de su propia existencia.  
 
d.2) Temas secundarios: 
 La opresión de las clases sociales: Cada miembro del 
reino y la gente del pueblo sabe en qué posición está y 
tiene la obligación de resignarse a ello. Claro ejemplo se 
muestra en la opresión que tiene el pueblo por los abusos 
de la nobleza, la obligación de la reina por ser partícipe de 
las decisiones de la realeza y el servicio que brindan los 
comediantes hacia el malvado príncipe. En la que el abuso 
del poder hace que  muestre un resultado lógico de la 
inversión oportunidad de ejercer poder sobre otro. Claro 
caso de ello es el del canciller Alberto, que se aprovecha 
de la situación crítica de su hermano, el viejo rey, para 
ejercer poder sobre la reina y el príncipe Jenaro. Además 
se aprovecha de la ira de Colombina apoyándola para que 
asesine a Jenaro. Por otro lado, Laura busca la de papeles: 
El despreciado de clase inferior (bufón) se convierte en 
maestro y rey. Lo que resulta humillante y vergonzoso para 
la realeza. 
 
 La traición: Todos en el reino sentían odio hacia el 
príncipe Jenaro por lo tanto cada uno de los personajes 
buscará matarlo, creando una emboscada planeada por el 
canciller. Laura intenta envenenarlo dándole un vaso de 
vino para que beba. Colombia busca vengar “La muerte de 
Arlequín” seduciendo a Jenaro para matarlo.  
 
 El oportunismo: Cada uno de los personajes busca la 
oportunidad para matar a Arlequín pero no es favorecida.  
También Arlequín aprovecha la oportunidad de ser Rey de 
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todo un pueblo, creyendo que puede ser libre cuando se 
tiene una vida más cómoda llena de pompa y lujos. 
 
2.2.4 Montajes relacionados con la investigación: 
  Arlequín servidor de dos patrones dirigida por Giorgio 
Strehler (Versiones de 1954,1973 y 1993): 
  El director hizo seis versiones diferentes de la misma obra y 
todas ellas tuvieron gran éxito. Devolvió al personaje Arlequín a 
los escenarios contemporáneos, pues tenía mucho que ver con 
el teatro popular y antifascista que el Piccolo luchaba por hacer. 
Arlequín es representado por el actor italiano Ferruccio Soleri 
que ha sido un modelo para la observación dentro de la 
composición del personaje Arlequín durante el proceso formativo 
del investigador, porque es un comediante que ha interpretado 
por años su personaje y se ha fusionado con él. 
 
 Gli Abitanti di Arlecchinia, la favola infinita delle Maschere 
dirigida por Ferruccio Merisi: Es un espectáculo pedagógico 
interpretado por la maestra Claudia Contin que nos sumerge a 
un viaje en el tiempo  para descubrir los secretos de la labor del 
actor cómico a través del reconocimiento con “Las estructuras 
del cuerpo físico”, los gestos y el entendimiento de las 
principales máscaras de la Commedia dell’arte clásica con una 
serie de posturas, movimientos y ritmos, que hacen visible un 
determinado “diagrama” de comportamiento base hasta llegar al 
personaje de Arlequín, la marioneta viviente de todos los 
colores,  el rebelde y alegre bufón que levanta chisporroteo 
alrededor de su movimiento perpetuo. Este espectáculo ha 
contribuido a reconocer la características físicas de los 
personajes de la Commedia dellarte como fuente informativa 
para la práctica del actor. 
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 Arlecchino e il suo doppio studio per una sopravvivenza, 
dirigida por Ferrucio Merisi: En esta propuesta, Arlequín, un 
cómico astuto y Hamlet un  príncipe  “refinado, áspero y oscuro”, 
litigan por el vértigo de la vida en el mundo contradictorio. 
Claudia Contin invoca a los fantasmas de estos dos personajes, 
interpretando y representando con precisión física dos 
iconografías emblemáticas de innegable valor arquetípico. En 
donde se puede decir que Arlequín es un personaje mítico que 
no se aleja de una simple y singular fábula.  Como Edipo, 
Prometeo y tal vez Hamlet, Arlequín es una figura que 
representa la oscura profundidad del alma humana. Este trabajo 
ha ayudado a visualizar las diferencias entre los personajes 
arquetípicos de la Commedia dellarte y clásicos, que se 
mantienen en un mismo escenario, interpretado por una misma 
actriz.  
 
 Demostración pedagógica El actor y la máscara Clase 
maestra que  explica y demuestra la técnica del uso de la 
máscara como herramienta fundamental para la formación del 
actor. La maestra Ana Vázquez de Castro hace un recorrido 
teórico- práctico de los tipos de máscara, cómo deben de usarse 
partiendo desde las actitudes físicas, la máscara neutra, larvaria,  
de carácter, Commedia dell´arte hasta llegar al clown. Este 
trabajo ha contribuido a conocer las virtudes y expresiones de 
los tipos de máscaras y aplicarlo para su manejo. 
 
2.3 Hipótesis 
En la propuesta del unipersonal Arlequín rey de la obra de Rudolph 
Lothar, el comediante resuelve con eficacia la interpretación de otros 
arquetipos ajenos a la de su máscara del Arlequín clásico de la 
Commedia dell’arte. 
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2.4  Delimitación semántica de los términos relevantes: 
 Arquetipo: Conjunto de disposiciones adquiridas que enmarcan 
un patrón de comportamiento general y universal; que están 
contenidos en el inconsciente colectivo y se manifiestan  en la 
consciencia de los individuos de una determinada cultura a través 
de los sueños, la imaginación y los símbolos. (Patrice Pavis. 
Diccionario teatral, Buenos Aires, 1998, página: 51). 
 
 Canovaccio (Italiano): Es la trama sin texto o conjunto de 
situaciones que definen una obra y el contenido de las diferentes 
escenas a través de la acción de los personajes de la Commedia 
dell’arte. Generalmente está llena de intrigas y se establecen  
vínculos entre los personajes. (Beltran, Gemma, Carlo Goldoni y 
La Commedia dell’arte: Principales personajes, Caixaescena, 
Barcelona, 2011, página: 5) 
. 
 Carácter:  
Conjunto de rasgos  específicos de un temperamento,  un vicio o 
una cualidad del personaje. Aristóteles en su poética llama a los 
personajes como caracteres. Los caracteres son cualidades del 
ser humano que al conocerlas se conoce al ser, a través de un 
comportamiento coherente o incoherente reflejado en la acción. 
El carácter pone acento en la descripción exacta de las 
motivaciones de los personajes. En la dialéctica aristotélica entre 
acción y carácter, la acción solo tiene importancia a medida en 
que la cualidad define fielmente al personaje. (Patrice Pavis, 
Diccionario teatral, Buenos Aires, 1998 y Aristóteles, Poética, 
Buenos Aires, 2004). 
 
 Comediante: Proviene del término Comédien: Actor profesional.  
En el lenguaje clásico teatral se asigna al actor que se dedica 
hacer comedias, cuyo fin es entretener al público, haciéndolos 
reír; y llevarlos a la reflexión sobre el conflicto que se expone, a 
través de situaciones divertidas, graciosas y ridículas. (Patrice 
Pavis, Diccionario teatral, Buenos Aires, 1998). 
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 Gesto: (Del latín gestus, actitud, movimiento del cuerpo)  
Movimiento corporal, casi siempre voluntario y controlado por el 
actor, producido con vistas a una significación más o menos 
dependientes del texto pronunciado, o completamente 
autónomo. La naturaleza expresiva del gesto lo hace 
particularmente adecuado para el trabajo del actor, que no tiene 
otros medios que los de su cuerpo para dar a conocer sus 
estados anímicos. (Patrice Pavis. Diccionario teatral, Buenos 
Aires 1998 página: 223). 
 
 Inconsciente colectivo: Es la memoria colectiva de la 
humanidad en que el hombre ha ido acumulando conocimientos 
y sentimientos a lo largo del tiempo. Está basado en 
comportamientos universales, patrones sociales, estructuras de 
experiencia y pensamientos.  (Sallie Nichols. Jung y el Tarot: Un 
viaje arquetípico. Kairós, Barcelona, 2012 páginas: 13,23-24,34) 
  
 Individuación: Según  Carl Jung, es el proceso mediante el cual 
se forman y diferencian los seres individuales frente a la relación 
colectiva (entorno social que lo rodea). Se deduce que el 
proceso de individuación debe conducir a relaciones colectivas 
más amplias e intensas; y no al aislamiento. (Alonso G. Juan 
Carlos. La psicología analítica de Jung y sus aportes a la 
psicoterapia, Universitas psychologica Vol. 3, N°1, Pontificia 
Universidad, Javeriana, Bogotá, 2004 página: 9)  
 
 Lazzi: Término italiano de la Commedia dell’arte. Son las 
bromas y juegos de escena buffonesca que sirven de 
complemento al canovaccio (trama sin texto). Es el elemento 
mímico e improvisado por el actor, destinado a caracterizar 
cómicamente al personaje; a través de contorsiones, rictus, 
muecas y comportamientos burlescos. Los lazzis pueden ser 
gestuales, de acción, de situación y verbales.  Un lazzi mínimo 
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es el rápido gag, de breve duración que se utiliza dentro de la 
historia representada. También se aplica la acrobacia, la música 
y el baile como complementos espectaculares para el público 
(Beltran, Gemma, Carlo Goldoni y La Commedia dell‟arte: 
Principales personajes, Caixaescena, Barcelona, 2011, página: 
5) 
 
 Máscara: Proviene del italiano (maschera); y hace referencia a 
algo que cubre la cara. También puede provenir del árabe 
maskharah (bufón). “Persona” proviene del latín (per-sono, per-
sonare, a través del sonido, resonar), que a su vez puede 
proceder del griego (prosopon, delante de la cara). Según 
Patrice Pavis, la máscara y persona tiene su origen en el teatro 
griego, en el que la máscara servía para identificar al “personaje” 
y también, como si fuera una bocina, para hacer resonar y 
proyectar mejor la voz del actor.  Esta asociación, fruto de la 
evolución más o menos azarosa de las lenguas, es bastante 
sorprendente, pues eran originariamente sinónimos, términos 
han acabado siendo semánticamente opuestos: la máscara es lo 
que oculta a la persona, lo que disfraza o enmascara la 
personalidad. (Patrice  Pavis. Diccionario teatral, Buenos Aires 
1998, página: 261). 
 
 Tipo: Personaje convencional que posee características físicas, 
fisiológicas o morales conocidas de ante mano por el público y 
constantes durante toda la obra; estas características han sido 
fijadas por la tradición literaria (el bandido, el fanfarrón; y todos 
los caracteres de la Commedia dell’arte). Al personaje tipo, 
también suele llamársele simple o chato, ya que corresponde al 
rol que desempeña durante toda la historia. Para leer un texto 
dramático: del texto a la puesta en escena, por Norman Roma 
Calvo, México 2005 (páginas: 69,82) Diccionario teatral de 
Patrice Pavis, Buenos Aires 2006, página 481). 
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CAPÍTULO III 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo de investigación aplicada 
Es experimental, porque ha sido un proceso sistemático y de 
aproximación científica en la cual se ha investigado no sólo los 
estudios de la máscara del personaje Arlequín de la Commedia 
dell’arte; y los arquetipos de Carl Jung en su proceso de 
individuación, sino que se ha relacionado el marco teórico con la 
práctica para entender cómo funciona los arquetipos en la máscara 
de Arlequín y confrontarlos en un proceso experimental de 
laboratorio creativo. Para el investigador fue fundamental describir 
como se dieron estos procesos para concretarlo en una propuesta 
estética que se ha ido modificando y retroalimentando en cada 
representación ante el público. 
 
3.2 Diseño específico utilizado: El diseño es experimental porque ha 
partido desde el trabajo del actor consigo mismo aplicando diversas 
técnicas en distintos procesos de creación, para componer, 
deconstruir y reestructurar el personaje Arlequín dentro de la 
Commedia dell’arte y fuera de ella, conocer al comediante que lo 
representa en su oficio profesional, poniendo a prueba la 
comprensión de los arquetipos y su proceso de individuación, 
materializado en un unipersonal. 
 
3.2.1. Enfoques filosóficos y técnicas aplicadas al proceso creativo 
a) El arte como vehículo de Jerzy Grotowski: 
Para Jerzy  Grotowski (1979), el teatro es un espacio por el 
cual se desarrolla la comunicación espiritual entre los 
actores y espectadores. La representación es un acto ritual 
donde el público, estando cerca a los actores, queda 
implicado  directamente cuyo  fin  es  de  obtener una nueva  
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visión y conocimiento de su propia verdad personal en 
contacto con el mito,  a través del  sobrecogimiento y sentido 
de lo sagrado, por el cual se llega a la catarsis. 
 
En el fondo de su propuesta, se puede encontrar el deseo de 
restablecer un espacio ya perdido en la sociedad 
contemporánea occidental, que añorando la eficacia en 
términos sociales y antropológicos de los rituales, posibilite a 
los seres humanos acceder a un estado de vida acorde con 
su esencialidad más instintiva, primitiva y orgánica. Sin 
embargo, en la actualidad, los grupos sociales ya no se 
definen por la religión; por lo tanto las formas míticas se han 
alterado y desaparecen y reaparecen en nuevas formas. Por 
ello es más difícil producir el choque necesario para 
atravesar la llamada “máscara social” y alcanzar la verdad 
física que se esconde tras ella. Esto sólo es posible cuando 
se hace una confrontación con los arquetipos,  ya que 
permite percibir las relaciones entre los problemas humanos 
y sus conexiones con lo mítico. Para ello, Grotoswski 
buscaba estructuras de actuación que sirviesen como 
vehículo espiritual que guíen al actor a una forma de energía 
no cotidiana, más sutil y a un estado de percepción más 
profundo y elevado, en contacto con los instintos más 
primitivos y esenciales que, través de la acción, le permitan 
alcanzar una plenitud orgánica, "Un cuerpo de la esencia", 
un estado vital análogo al de los rituales antiguos.   Esto es 
importante ya que el actor es de vital importancia, pues el 
mito se encarna en él; y a través de sus acciones, palabras, 
movimientos y gestos, tiene la función de estimular a la 
audiencia confrontándolo con lo mítico.  
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Grotowsky creía que el teatro podía vivir sin maquillaje, sin 
vestuarios; y sin escenografía, pero que no podría existir sin 
la relación actor-espectador en percepción directa, en 
comunicación en vivo. Por lo tanto, plantea el trabajo del 
actor sobre sí mismo en búsqueda de su propia esencialidad 
para luego desplegarlo en el rol del personaje a profundidad.  
Eso quiere decir que el actor debe buscar desde las propias 
profundidades de la psique sus propios impulsos y barreas 
que lo harán entrar a un estado desconocido, trabajando 
sobre sus propios límites. Para ello, tomaba los textos 
clásicos por los arquetipos que aparecen en los personajes 
para que el actor trabaje y encuentre la dramaturgia 
escondida detrás del texto y lo interiorice rompiendo los 
obstáculos de las propias máscaras sociales y del él mismo, 
en un acto de total sinceridad, donde el actor se humaniza. 
Esto le permite ser capaz de articular el proceso, 
disciplinarlo y convertirlo en signos construyendo una 
partitura psicofísica cuyas notas sirvan como elementos 
tenues de contacto, en reacción a los estímulos del mundo 
externo, es decir a aquello que llamamos “dar y recibir”, en 
donde se despliega todo el potencial psíquico y humano a 
través de la acción exterior e interior, consciente e 
inconsciente, en contacto con el ambiente y la interioridad, 
con el otro y con uno mismo. Esta  partitura visible, esconde 
y se nutre de todo un movimiento invisible de carácter 
energético e imaginable, pulsional y arquetipal propio de 
cada actor  (subpartitura) y que  propulsa un impacto 
emocional en el público. Todo ello en la vivencia del aquí-
ahora, del estar presente en el presente. 
 
Así como Grotowski elige la dramaturgia clásica donde 
aborda los  problemas humanos existenciales y sociales 
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como los celos, el pecado, la lujuria, el poder, etc., para que 
el actor pueda investigar en laboratorio y encontrar la 
organicidad de la palabra del texto partiendo de los 
arquetipos. De la misma manera en los personajes clásicos 
de la Commedia dell’arte, también se establecen arquetipos 
marcados desde la condición social humana (como el avaro, 
el astuto, el tonto, el sabio, entre otros), en la que se puede 
ir profundizando cada aspecto, ya que al poseer cada uno un 
comportamiento marcado por un arquetipo a nivel social y 
general, permite al actor reconocer esos rasgos tan 
generales para materializarlos gestualmente y encontrar su 
esencialidad; es decir, su sentido de ser. Es ese dominio 
personal, esa individualidad,  que le da el propio actor desde 
su propia esencia personal, asumiendo una máscara, donde 
el actor lo particulariza de manera única en la forma de 
interpretarla y representarla.  
 
b) La risa de Henry Bergson:   
Bergon (2011)  explica que la risa está vinculado con el 
juego, y éste a la vez está relacionado a la libertad, por lo 
tanto aparece de forma inconsciente, ya que nace en el 
momento que la persona está libre de prejuicios y problemas 
morales provocados por su entorno. Es aquí donde la alegría 
y la fiesta, rompen con el orden racional preestablecido para 
dar paso a la integración abierta entre la seriedad y la burla.   
 
En ese sentido, la risa abre puente entre lo real e imaginario 
para la representación del comediante, ya que está jugando 
como un niño a ser otro;  por lo tanto su imaginación y  la 
libertad en la creación siempre le van a permitir 
transformarse en un ser distinto dentro de una realidad 
ficticia, en el que no existe un  orden preestablecido. De 
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igual forma, Arlequín por naturaleza juega como niño con 
libertad dentro de sus comedias, como un espíritu libre, 
donde la burla y el sarcasmo predominan en su tipología.  
 
c) Mijaíl Mijáilovich Bajtín, La imagen lúdica del carnaval 
Bajtín (1974) menciona al personaje Arlequín “Como la 
figura lúdica del carnaval  que encarnaba una forma especial 
de la vida, a la vez real e ideal”, que no está subordinado a 
las formas estéticas clásicas del teatro; y surgido entre las 
figuras de la Commedia dell‟arte. 
 
Para el autor Santiago Díaz (2011) el carnaval, constituye un 
lugar de fiesta en la sociedad para brindar espacios de 
festividad e hilaridad a los ciudadanos. El Arlequín hace de 
esa vida momentánea su condición vital, pues su 
esencialidad está basada en juegos heterogéneos de 
prácticas vulgares y serias, entre lo real e imaginario, lo 
formal e informal.  Por lo tanto el actor que lo representa 
tradicionalmente posee una versatilidad artística, que 
transforma y lo expresa en cada gesto, mueca y acto que 
realiza. Su audacia y rapidez al improvisar, como Arlequín, lo 
salvan siempre del patíbulo, hasta el punto de representar la 
gran comedia. Para el actor que interpreta al personaje 
Arlequín, le es fácil imitar al príncipe Jenaro, pues es 
consciente de su oficio de comediante en el mundo real y en 
el escenario cuando representa; sin embargo el conflicto 
interpretativo que atraviesa cuando no hace bien su papel de 
rey, lo sumerge en una duda existencial y la única forma de 
liberarse de esa realidad, es cuando se reafirma como 
comediante y vuelve a representar al Arlequín.  
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3.3 Método de actuación 
Para el proceso de creativo actoral, se ha utilizado cuatro técnicas 
interpretativas en la composición psicofísica del personaje:  
 
1) Constantin Stanislavsky: Las acciones físicas y la 
sensopercepción (memoria sensorial). 
 
En Stanislavky, todas las acciones corresponden al 
superobjetivo; que es la acción principal de la obra. Y este 
superobjetivo está dividido en los objetivos principales que los 
personajes persiguen dentro de la historia y que se manifiestan 
en las acciones psicofísicas de los personajes. En el unipersonal  
Arlequín rey, las acciones se pueden apreciar en dos momentos: 
 
En el primer momento el comediante quiere contar su 
canovaccio, representando otros personajes, con la debida 
autenticidad, tal y como lo hace con Arlequín, pero al no poder 
salirse de su personaje, lo hará entrar en un conflicto consigo 
mismo,  dudando de su oficio desembocando en un problema 
existencial. 
 
En el segundo momento dentro de la historia que cuenta el 
comediante,  Arlequín busca hacerse pasar por Jenaro,  por lo 
tanto su objetivo principal es salvar su vida fingiendo ser otro (el 
rey Jenaro), pero al obtener poder sobre un reino, buscará 
ejercer adecuadamente su rol de rey frente al pueblo.  
 
Así mismo, cada uno de los otros personajes va a tener sus 
acciones principales y objetivos tal como se describen en los 
cuadros actanciales (véase en la página 54) 
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2) Jacques Lecoq: Técnica y uso de la máscara neutra para la 
 sensibilidad corporal. 
Esta técnica consiste encontrar el punto neutro o estado de calma 
del actor, previo a la acción y composición física del personaje.  
Con este proceso se magnifica la presencia del actor en el 
espacio que lo rodea, situándolo en un estado de descubrimiento, 
de apertura para recibir los estímulos externos focalizados hacia 
una gestualidad. (Véase en la pág. 86). 
 
3) Commedia dell’arte: Técnica y uso de la máscara como tipología 
 del personaje. 
En  la Commedia dell’arte los personajes son la acción misma. Lo 
que significa que ya tienen un comportamiento definido de 
acuerdo a su tipología y rol que cumplen dentro de una trama. Por 
lo tanto, están estructurados de la siguiente manera: Los viejos, 
los siervos, los enamorados y el Capitano.  Estos funcionan como 
arquetipos absolutos ya que son recurrentes de un modo general 
en todas las obras dramáticas clásicas (por ejemplo: Siempre 
habrá enamorados en Shakespeare, un viejo en Moliere o un 
siervo en Lope de Vega);  sin embargo al tener un carácter, les 
permite  definirse hacia algo más específico y particular, por lo 
que su accionar siempre se verá reflejado en su cualidad, vicio o 
virtud, que corresponde a su moral. Aquí los personajes se 
definen de acuerdo a su cualidad, es decir, conforme como 
piensan y actúan van tras su objetivo según la condición y 
circunstancia social de su carácter (concepto que se define en los 
términos relevantes, pág. 33).  
 
También se puede ver a los personajes que aparecen en el reino 
decadente planteado por la historia, que cada uno de ellos está 
marcado por un patrón de comportamiento definidos por un 
Arquetipo principal, por ejemolo Arlequín ejerce su papel de siervo 
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y cómico favorito del rey, por lo tanto actúa como tal,  Jenaro 
como el rey que ejerce poder sobre el pueblo, el canciller Alberto 
es el consejero y traidor que busca derrocar a Jenaro y Colombina 
es la sierva pícara acompañante de Arlequín.  Por último, el 
Comediante, que también actúa como tal ejerciendo su oficio en el 
teatro. 
 
Así se ha podido distinguir las actitudes relacionadas a postura y 
comportamiento que enmarca cada personaje, por lo que el actor 
ha podido diferenciarlos y enmárcalos en una línea de acción 
definida, tal como se aprecian en el cuadro comparativo de la 
página 99 y que además se ha relacionado con los arquetipos 
Junguianos que se manifiestan dentro de la historia desarrollado 
en la pag. 92. 
 
 
4) Jersy Grotowsky: Trabajo interpretativo actoral desde el arquetipo 
y partituras de secuencias psicofísicas para los personajes.  
En su método de actuación, Grotowsky  se concentra en la 
“Maduración del actor”, como un núcleo del arte teatral; en donde 
el actor se despoja completamente de sus obstáculos para llegar 
al acto pleno de liberación y que desde allí comienza a crear.  Él 
propone una serie de ejercicios que ayudan al actor a “descubrir 
los puntos de resistencia que le impiden revelarse sinceramente y 
expresar su plenitud humana sin impedimentos personales que 
generen un obstáculo en el  acto creativo”.  Por ello, debe 
entrenar su cuerpo para que este obedezca a los impulsos del 
acto creativo y  lleve a cabo un acto integral de todo su ser. Aquí, 
el personaje debe ser un desafío planteado en la obra y en la 
experiencia del actor, ya que lo obliga a comprometer toda su 
capacidad, que aún  puede ir más allá de los límites que haya 
conocido.  En ese sentido, el proceso creativo de esta 
investigación se ha tenido como base este concepto ya que ha 
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obligado al actor a ir más allá de su limitaciones para componer a 
su personaje, no solo desde un modelo tradicional establecido 
(máscara social) que lo ha trabajado por mucho tiempo, sino de ir 
más allá de ese modelo convencional externo y recomponerlo 
desde el lado interior o más íntimo del actor (apoyándose en sus 
propios arquetipos) para darle una singularidad e interpretación 
única y orgánica reflejado en su personaje. (Véase en enfoques 
filosóficos, pág. 37 y en el proceso creativo pág. 89) 
 
3.3.1 Dramaturgia y partitura de acciones implementadas en la 
 composición del personaje 
 
3.3.1.1 Adaptación libre de la obra Arlequín rey de Rudolph Lothar 
en unipersonal 
 Se ha realizado una adaptación libre, basada en la obra Arlequín 
rey, creando un unipersonal a partir de diversos parlamentos, que 
se han agrupado tomando los momentos claves para no perder la 
estructura dramática de la obra original. Durante el transcurso de 
la escena Arlequín va  narrando los hechos ocurridos durante la 
historia de la obra;  y a la vez entrará en un conflicto existencial 
como actor comediante debido a un problema de autenticidad al 
no poder asumir el verdadero papel de rey; y dudar sobre su 
verdadera identidad. Así mismo se ha utilizado un breve prólogo 
de la obra “Bajo la capa de Arlequín” escrita por Alejandro Mac- 
Kinlay, en donde el personaje “Arlequín/Hijo” hace un discurso 
como comediante, donde se presenta como personaje, texto que 
se complementa con los parlamento de “Arlequín rey” En esta 
adaptación se muestra al comediante en conflicto consigo mismo, 
por la falta de autenticidad que posee al encarnar el papel del rey 
Jenaro, lo que provoca que dude de su oficio. Finalmente el 
comediante se reafirmará en su carácter de bufón al representar 
al Arlequín.  
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3.3.1.2  Guión del unipersonal Arlequín rey, basada en la obra de 
Rudolph Lothar 
 
01 COMEDIANTE: (Se termina de maquillar y le habla al público) 
Soy Arlequín y no intento presentarme. ¡Tantas plumas 
amables o maliciosas me ensalzaron o vituperaron, que ya 
nada precisa mi historia!. ¡Soy Arlequín!, que ya no es posible 
presentarme en aire y donaire como en la clásica comedia 
italiana. Todavía no me hice burgués, pero la realidad me 
humanizó, rozándome con sus alas de fuego. De carne nos 
hizo la vida ¿De reencarnación? ¿De desencarnación fin de 
otro principio?. Nada sé; nada quiero saber. Bajo mi capa 
milagrosa se esconde tantas fantasías  y la fantasía tiene a 
veces un poco de acorde con  la realidad, que sólo se han 
hecho carne, un poco de carne nada más. (Dirigiéndose a la 
máscara) Oye, dicen que represento bien mi papel pero yo 
creo que lo hago muy mal. Es preciso que conozca mejor que 
nadie tu propia naturaleza y el estado de tu alma. (Hablando 
al público) Voy a enseñarles el secreto del teatro. Es preciso 
que no olviden que hay un actor en escena, que hace creer 
que sobre las tablas, anda, habla y se agita un avaro, un 
pródigo, o un rey; para eso no basta con aprenderse de 
memoria el papel; no, hay que poner algo de sí mismo, 
penetrar hasta el fondo del personaje y vivirlo; para que de 
esa manera, todos ustedes, los espectadores, olvidando todo 
el artificio, se dejen arrebatar por la belleza de la verdad, por 
eso el cómico por la multiplicidad de sus papeles, tiene que 
ser un hombre muy complejo. (Colocándose la máscara se 
burla) 
  02 ARLEQUÍN: ¡Reírme de los que quieren reír de mí; y 
créanme, mi risa vale más que una corona! ¡A caso la verdad 
no vale más! ¡Ahora les describiré el interior de una corte... 
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¡Pouah! ¡Pouah! ¡Una reunión de cadáveres!.  Esta historia 
sucedió en un reino que estaba en decadencia, donde yacía 
el rey muy enfermo, a punto de morir y la reina contra su 
voluntad tenía que coronar al nuevo Rey, el príncipe Jenaro, 
asesino de su hermano Juan. No sé bien cómo fue, pero 
recuerdo, que llegué al palacio junto con los otros 
comediantes: Scapino, Casandro y por su puesto Colombina, 
mi amor incondicional. Todo iba bien hasta que el príncipe 
Jenaro solicitó que representáramos una historia de amor con 
Colombina, pero donde él sería Arlequín, para así poder 
conquistar a Colombina, hasta tal punto de desatarle los 
cordones de su justillo. (Utiliza la capa y la máscara) 
inmediatamente el príncipe Jenaro ordenó que me marchara 
para consumir la escena de amor. ¡Corpo del diábolo! Mi irá 
fue tan grande que negué a retirarme, en ese momento el 
príncipe Jenaro sacó su puñal y emprendimos la lucha. 
¡Colombina salió despavorida a pedir auxilio! Todo estaba 
confuso alrededor mío... Y cuando vi al príncipe sentí por 
primera vez el espanto: ¡Adiviné entonces las tenazas 
enrojecidas de la tortura! En ese momento supremo 
comprendí que mi vida sólo pendía de un hilo... y me así de 
él... Al verme sin salida, tomé de un impulso un candelabro y 
le atine un capirotazo en la cabeza. Por eso que cuando lo vi 
muerto, se me ocurrió esta fantástica idea, de tomar su lugar, 
salir del palacio y escapar; pero no tuve tiempo, porque 
mientras febrilmente yo, metamorfoseaba mi semblante, oí a 
gritos preguntar por el príncipe, que ya era rey. Entonces, 
ocurrió algo por mí insensata y fantástica cabeza. 
¡Imagínense pueden coger el mundo con las manos!... ¡hice el 
esfuerzo y el mundo es mío! ¡Soy rey! pero de veras, no 
fingido como en vuestras farsas....Por mi odio vencí al 
Príncipe y con la fuerza de mi arte le he heredado ¡La careta 
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es mi cara verdadera! (Se saca la máscara y representa a 
Jenaro en la Guerra de Aliscamp). 
 
   03 REY JENARO: ¡Y cuando me lancé frenético en las llanuras 
de Aliscamp derrotando al enemigo!, ¡Oí los gritos de victoria 
de mis soldados…! (Grito de victoria como Jenaro) 
 
   04 COMEDIANTE:(Arlequín sin máscara) ¡En ese momento sentí 
el orgullo que se siente al escuchar los aplausos del público, 
pero mayor, mucho más grande! 
 
05 COMEDIANTE: (El actor representa a Jenaro y habla por 
momento como Arlequín, vestido de Jenaro) ¡Bien! con una 
mentira y una bajeza, cuando me arrodillé ante la reina y ella 
me preguntó quién era yo, quise decir mi nombre y repuse: ¡El 
vencedor de Aliscamp...!, la palabra espiró en mis labios 
porque me avergonzaba mi papel. Como rey prometí libertad 
al país y fui perjuro, porque no tengo valor para cumplir mi 
juramento. Quise ser rey y sigo siendo el príncipe Jenaro, el 
mismo a quien yo odiaba y despreciaba. ¡Yo!, un perro tratado 
a puntapiés que aún debe lamer la mano a quien le cruza á 
latigazos, soy el amo de todo un pueblo. 
 
06 REY JENARO: ¡A mi voz acuden mis soldados; una palabra 
mía decreta la vida o la muerte...! ¡“La fuerza es mi derecho”!. 
No admito vacilaciones; sé  muy bien que un vivo es de temer 
y un muerto no estorba jamás. Tengo en mis manos el 
porvenir de un reino... 
 
07 COMEDIANTE: Mentira, mil veces mentira. Mi pueblo quería 
hablarme ¿No formo parte de mi pueblo? Yo soy la cabeza, 
ellos el corazón que gime y llora.  Yo debo ser el cerebro que 
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piensa para ahorrar sus dolores, pero mí ambicioso tío  el 
canciller Alberto, me dijo: 
 
  08 CANCILLER ALBERTO: ¡Los descontentos son rebeldes! 
¡Quien habla en nombre de la rebelión merece la muerte!. ¡Un 
rey no se contradice nunca! Sois el dueño de la vida de tus 
súbditos. ¡Abrid bien los ojos y aguzad bien el oído, con la 
mano sobre la empuñadura de la espada, porque quien reina 
no es el rey sino, la realeza! Para dirigir a un pueblo antes hay 
que aprender a despreciarle. 
 
   09 COMEDIANTE: Desde entonces tuve que representar al rey 
Jenaro tal y como el papel lo exige, siendo popular y temido.  
 
   10 REY JENARO: ¡Me aclamaban al pasar, cerrando el puño 
amenazador mientras volvía las espaldas! ¡He ahí al ser más 
insolente de los haya cubierto su rostro, con la máscara de 
Arlequín, pero sus impertinencia me hacen reír. Aprisioné sus 
bromas como un domador a una bestia feroz. Yo sin embargo 
me atrevo a contemplar sereno los abismos del infierno. Debo 
confesar que eres perfecto en el arte de imitarme, hablas 
como yo,  camina como yo, los mismos gestos, igual modo de 
hablar. Solo hace falta que te maquilles mucho, para que seas 
tan hermoso como yo. Pero lo cierto es que cuando estoy 
contigo frente a un espejo llego a confundir, quien eres tú y 
quien soy yo. Hasta te puedo imitar con tal perfección (Se 
pone la otra máscara de Arlequín), que a veces llego dudar  
¿quién soy? 
 
11 COMEDIANTE: Ser un rey como Jenaro, podría hacerlo, pero 
eso es una vulgaridad y lo que bastaría para un Arlequín no 
podría ser suficiente para un rey... Todos en el reino odiaban 
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a Jenaro y planearon una sangrienta emboscada contra él, sin 
saber que yo me ocultaba bajo su papel, estuve rodeado de 
asesinos y traidores, entre ellos Colombina en su afán de 
vengar mi muerte, quiso seducir a Jenaro sin saber que yo era 
Arlequín. 
 
 12 ARLEQUÍN: (Recordando a Colombina): ¡Colombina, 
Colombina! “Manantial de agua pura en el desierto de mis 
amargas dudas”. Fue la mujer que siempre ame. 
 
 13 COMEDIANTE: Imagínense, estaba sobre un trono 
verdadero, ceñía mi frente diadema de oro; y como no dejaba 
al pueblo tiempo para reflexionar, los aturdía, los embriagaba 
con una porción de banquetes y fiestas tan divertidas que 
nadie puso en duda que yo era un rey de veras. (Representa 
al Rey Jenaro en sus fiestas paganas con máscara) Hasta 
que un día unos campesinos arrodillándose ante mí, me 
pidieron ayuda, porque mi caballería había estropeado sus 
tierras, su dolor me conmovió y les socorrí, pero no pude 
porque mí ambicioso tío, el canciller Alberto, prefirió más  la 
seguridad del estado, que la propia voluntad del rey. Si 
representará bien el papel, él no osaría en hablarme así, pero 
no encuentro, la réplica, la frase exacta como para poder 
callar su boca. Sin duda no hago bien mi papel. Y no he 
hecho más representar un papel cómico. ¿Un cómico? Ahora 
me parece una injuria mi verdadero título, a veces me siento y 
me creo rey, que me vuelvo grande, poderoso, magnifico; a 
veces solamente me siento y me vuelvo un miserable 
mendigo! (Se mira en el espejo) ¿Pero quién soy 
realmente?... ¡Un cómico!, ¿Quién soy?... ¿Lo sé?... ¿Lo sé 
yo acaso? (Enfrenta al público) ¿Quién tiene el privilegio de 
conocerse? ¿Quién es el hombre que no finge y que puede 
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decir: «Yo, soy yo mismo»?... Sólo Dios (Deja el espejo en el 
baúl) Les diré que soy Arlequín, un danzante, un payaso...que 
¡he sido su rey!.. ¡Y que ha podido gobernar aquí! 
  
 14 ARLEQUÍN: (Se dirige al público) ¡Soy el pobre Arlequín,  el 
 miserable histrión!, el miserable lacayo de un amo indigno, el 
 lazarillo de sus placeres ciegos y sus caprichos torpes. ¡Me 
 place tanto gritar hasta que me oigan los sordos!. ¡Me oprime 
 todo esto que me rodea!. ¡No!, no me gustaría vivir encerrado 
 en un alcázar, no, no, no ¡Hey! pero no  he olvidado ningún 
 sólo gesto, líneas: Mi son Arlechín batocio, orbo de na recia e 
 sorbo da un ocio,  actitudes, todo va bien, pero me falta, me 
 falta… el soplo del arte, el perfume artístico. 
 
 15 COMEDIANTE: Pero en tu presencia desaparece toda esa 
fuerza maravillosa... Quisiera extraer lo mejor de mí mismo 
para ofrecértelo; y ante ti mi habilidad se anula y mis artes se 
aniquilan. Tu insolencia te sirve de careta que ya nadie te 
conoce ¿Quién eres? ¿Quién?  Imitas a todos los personajes 
con tal habilidad, que cualquier rostro parece el tuyo… ¿Cuál 
es tu verdadero papel? Porque hasta ahora sólo te he visto 
representar farsas... (Lucha con la máscara, hasta que 
escucha la voz de Colombina en OFF: Fantasma adorado 
vuelve en ti, la vida y el amor nos llama; la libertad nos 
espera…) 
 
16 ARLEQUÍN: (Se pone la máscara) Una vez Colombina me 
estrechó entre sus brazos y me dijo: ¡Fantasma adorado! 
Vuelve en ti... La vida y el amor nos llaman; la libertad nos 
espera. ¡Colombina…! 
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17 COMEDIANTE: La vida no consiste en lo que hemos sido ni 
en lo que somos, sino en lo que sentimos. Buscar la forma de 
expresar mis sentimientos, verter mi alma en vasos diferentes, 
renovarme, ser otro hombre cada día, tal es el sentido de mi 
vida. He aquí mi arte. ¡Soy un creador! ¿No es eso divino? 
Pues bien esperaban a un rey, siento desengañarles ¡Soy 
Arlequín! (Colocándose la máscara). 
 
   18 ARLEQUÍN: La realeza es también un arte, acaso el más 
bello y el más fascinador de todos, porque el pueblo es la 
materia inerte de donde un rey ha de extraer sobre él su 
propia obra maestra. ¡Quien no sea artista creador de este 
género teatral, no debe ceñirse a la corona; sino será lo que 
yo, un muñeco, un autómata, un Polichinela!. ¡Pues bien, no 
me siento rey... por lo tanto, no siento mi papel… !En ese 
momento el canciller Alberto descubrió la verdad e intento 
asesinarme, ¡Te mataré!, me replicó, pero yo astuto le dije al 
sabio: ¿Queréis causar una pérdida irreparable para el arte? 
Pensad que en el mundo no hay un segundo Arlequín... 
Fácilmente encontraréis reyes, pero otro Arlequín jamás. 
Mañana toda Italia sabrá la verdad, entonces estallará una 
carcajada inextinguible, loca y tan abrumadora que el trono 
caerá hecho pedazos… sin embargo déjanos salir de aquí y 
nadie sabrá nada; a rey muerto, rey puesto y os empeño mi 
palabra que no volveré por estos reinos. ¡Y el canciller nos 
dejó marchar!. El pueblo no debe saber jamás que un 
Arlequín fue su rey, que ha podido gobernar aquí. ¡Colombina 
huiremos juntos a un lugar, donde no haya reyes!. No 
Colombina, no quiero hablar en voz baja, no quiero callar, 
quiero gritar, quiero vivir.  ¡Adiós, hermoso reino!.. Desciendo 
de mi trono...que digo desciendo; ¡subo a la libertad! 
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19 COMEDIANTE: ¡Vuelvo a la luz!, representaré al amante 
burlado o escarnecido, con tal perfección, que os 
estremeceréis de horror…El amante burlado! ¡No¡… ¡Quiero 
hacer comedias para arrancar de mi alma este sufrimiento, y 
curar con mi arte, el dolor que me devora! Quiero enseñar la 
risa que redime a los pueblos y destruye a los tronos, la risa 
que rompe todas las cadenas, porque créanme, ¡créanme! 
nosotros los cómicos, somos los únicos seres honestos y 
sinceros en esta gran farsa que se llama vida, porque 
proclamamos nuestro papel, enseñando antes la máscara. 
Los demás son los impostores! ¡Arlequín!! Vamos! ¡A escena! 
que siga la drama o la comedia; pero esta vez, real, 
viviéndola...  
 
20 ARLEQUÍN: Arlequín otra vez; el papel del loco que dice 
verdades! (Danzando) 
 
  21 COMEDIANTE: ¡Así pues en vuestro gesto, en vuestro juicio, 
en vuestro corazón, que el mío, en su última pirueta! Que 
también es vuestro y de Dios, como este mío ¡Y de todos..! 
(Danzando con el cetro) 
      
3.3.1.3. Análisis semiótico del unipersonal Arlequín Rey  
 Para el estudio del texto dramático, se ha tomado como 
referencia los modelos de análisis de semiología y semiótica 
teatral de los autores Ana Uberfeld y Algirdas Julius Greimas. 
Además se ha tomado el modelo de estructura del mito en la 
dramaturgia, planteado por Joseph Cambell y Cristopher Vogler, 
para el proceso de individuación del personaje 
a) Análisis semántico 
El unipersonal de Arlequín Rey, es un drama satírico de 
corte político y social. En esta propuesta aparece el actor 
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comediante preparándose para representar un canovaccio 
ante el público y empieza su espectáculo contando una 
historia de un reino imaginario y poco a poco pasará de 
narrador a intérprete de la propia historia, asumiendo su 
principal papel Arlequín; sin embargo obligado por la 
circunstancias por defender el honor de Colombina y su 
dignidad, tendrá que asumir un papel distinto al del bufón 
clásico de la Commedia dell’arte, para convertirse en el 
príncipe Jenaro. Cuando Arlequín asesina en defensa propia 
al príncipe Jenaro, intenta escapar y en ese mismo instante 
es proclamado rey. Arlequín entonces se ve obligado a 
disfrazar su identidad, entrando en un conflicto cuando no 
pueda ejercer con autenticidad un verdadero papel de rey a 
pesar de ser un comediante, que interpreta bien su papel.  
Este conflicto de interpretación que va en contra de sus 
principios éticos y morales como comediante, lo llevará a la 
duda existencial de ¿Quién es él realmente?, entrando a un 
juicio moral de sí mismo al utilizar caretas, para mostrarse 
ante el mundo. Esta inestabilidad también lo conduce a una 
crisis desde el punto de vista ético, al perder el verdadero 
sentido de su acción, al no poder interpretar un papel con 
autenticidad y sentirse cohesionado en su libertad para 
ejercer. Por eso el actor comediante se reafirmará en su 
carácter al volver a la máscara de Arlequín porque es aquí 
donde verdaderamente es auténtico y libre. 
 
a.1) Lo denotativo y connotativo en el unipersonal 
Denotativo: 
Arlequín: (Del  italiano Arlecchino, éste quizá del 
francés antiguo Herlequín, en la frase “mesnie 
Harlequín”, procesión de diablos). Personaje cómico  
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de la antigua comedia italiana que llevaba mascarilla 
negra y traje de cuadros de distintos colores.  
Rey: (Del  latín rex, regis). Monarca o príncipe 
soberano que ejerce poder sobre un reino, territorio o 
estado. 
 
Connotativo: 
Arlequín rey representa el poder que tiene el bufón  
gracioso que acompañan al rey. Persona informal, 
ridícula y despreciable que con sus extravagancias 
hace burla. Además, lo pintan como el equivalente al 
rey, por la ironía que representa; lo difícil es saber 
quién es el rey y quién es el bufón frente al pueblo en el 
juego de la escena.  
 
a.2) Análisis de estructura interna del unipersonal  
a.2.1) Argumento: Un comediante se prepara ante el 
público para representar un canovaccio con su 
personaje de Arlequín, sobre un reino en 
decadencia. Poco a poco ira sumergiendo al 
espectador a la historia de un bufón, que se 
convirtió en rey. Sin embargo dudará de su 
vocación, al no poder representar bien su papel 
de rey, entrando a un conflicto de identidad, que 
lo llevará a la duda existencial de ¿Quién es el 
realmente? 
 
 a.2.2) Tema: La autenticidad en la interpretación del 
papel 
a.2.3) Premisa: “Lo auténtico es poner algo de sí, sin 
 máscaras que oculten tu identidad”  
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a.2.4) Conflicto: Que el comediante no puede 
interpretar con autenticidad otra tipología distinta 
al del personaje Arlequín, esto lo hace dudar de 
su oficio provocándole un problema de identidad. 
 
a.2.5) Clímax: El comediante que ha representado por 
años su papel, se vuelve vulnerable al ser 
incapaz de representar con autenticidad al rey 
Jenaro, no pudiendo ejercer bien el papel, duda 
de su oficio de comediante, juzgándose 
asimismo, que lo lleva a un problema de 
identidad existencial, al no saber quién es él 
realmente.  
a.2.6) Mensaje: Ser auténtico es poder expresarte de 
manera libre siendo uno mismo, identificándote 
con lo que quieres y debes hacer. Sólo así 
podemos encontrar nuestra esencialidad, sin ir 
tras una máscara. 
 
a.3) Análisis de los personajes del unipersonal y su 
cuadro actancial 
 a.3.1)  El comediante: 
Hombre de 30 años, que ha incursionado como  
segundo Zanni en una compañía italiana de 
Comediantes, junto con Casandro (el 
capocómico que hace el papel de Pantaleón o el 
Dottore), Scapino (primer  Zanni) y Colombina (la 
sierva cómica). Se ha destacado por su gran 
habilidad acrobática y plasticidad física en la que 
desempeña el papel tradicional de Arlequín, 
personaje que lo llevó a la fama artística y a ser 
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querido por muchos reinos. Es histriónico y tiene 
un amplio repertorio de diversos versos. Su 
sensibilidad como actor cómico hace que 
siempre busque su propia verdad como ser 
humano y artista. Siempre está dispuesto a 
entregar toda su alma hacia el teatro y 
constantemente pone a prueba su calidad  
interpretativa.  E idealista y está enamorado de 
su compañera Colombina, mujer hermosa y 
fuente de inspiración para él.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.3.2) Arlequín: 
Es el comediante favorito y bufón del príncipe 
Jenaro, está enamorado de Colombina. Es un 
histrión sincero que no engaña. En su papel de 
siervo, posee audacia y rapidez al improvisar, 
para salir airoso de los embrollos que ocasiona 
hasta tal punto que representar una gran 
comedia haciéndose pasar por Jenaro, 
proclamándose rey; sin embargo su ingenio, 
Destinador: 
Su oficio de comediante 
Su amor por el arte 
Destinatario:  
El mismo, el público 
Objeto: 
Interpretar con 
autenticidad el 
papel 
 
Ayudante:  
Su habilidad de comediante 
Oponente: 
 La tipología de 
Arlequín 
Sujeto: 
Actor comediante 
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bondad y espíritu  justiciero, se estrellan  ante 
las intrigas de la corte, las convenciones  
tradicionales y sobretodo la razón del estado, en 
nombre  del cual se cometen los mayores 
crímenes. Arlequín pronto se convencerá que 
aquél  ambiente  no alcanzará el éxito como 
verdadero rey, por ello desprecia la corona, para 
no vivir en una corrompida atmósfera de rapiñas 
y asesinos.  
 
Ideología de Arlequín 
Entendemos por “ideología” al conjunto de ideas 
fundamentales que caracterizan a una persona o 
en una colectividad o también en una época. Así 
Arlequín representa el histrión acostumbrado a 
fingir, es decir, un tipo sincero que no engaña, 
sino que se presenta tal cual es, por medio de su 
arte, encarnando así el espíritu independiente y 
fuerte del hombre superior que desprecia las 
convenciones, ambiciones y poder. Para ello 
anhela obtener la libertad interior, que solo lo 
pueden poseer los que saben despreciar las 
pompas de artificios humanos.  
Arlequín 
 
 
 
 
a.3.3)  Ayudante:  
Su astucia 
 
Oponente:  
El Canciller 
Alberto 
Destinatario: 
Él mismo  
Sujeto:  
ARLEQUÍN 
Destinador: 
 Burlarse de la corte y 
librarse de la culpa de 
la muerte de Jenaro 
Objeto:  
Salir airoso del embrollo   
sin ser descubierto 
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a.3.3) Príncipe Jenaro:  
El hombre de 30 años, heredero legítimo del 
reino. Se le describe como un hombre cruel, 
déspota y bohemio.  Se fue del reino porque 
había asesinado a puñaladas a su noble hermano 
Juan, el futuro rey, ya que sentía envidia por él 
por las preferencias de la reina y del pueblo. Un 
hombre que no le importa lo que suceda en el 
reino, por el contrario, busca aprovecharse de su 
derecho como príncipe para ejercer poder y 
generar miedo a los que rodean.  Su madre la 
reina ciega  en texto original lo describe como un 
mal hijo que aprendió la lujuria, el vicio, las 
trampas de tahúr y estocadas de espadachín. Sin 
duda es un príncipe despilfarrador de bienes, 
valeroso y que gusta llevar una vida libertina. 
Cuando regresa a reclamar sus derechos sobre el 
reino, viene acompañado de su sequito de 
comediantes y cortesanos. Su comediante favorito 
es Arlequín,  y con él  durante sus viajes  se 
aprovechaba de su astucia para conquistar a las 
mujeres más hermosas de la ciudad. Sin 
embargo, él al igual que Arlequín, desea a 
Colombina, sin embargo busca conquistarla a la 
fuerza, esto provoca que Arlequín salga en 
defensa de su amada y termine por matar Jenaro 
en defensa propia. 
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El príncipe Jenaro 
 
 
 
 
 
 
 
a.3.4) Canciller Alberto: 
Hombre de 60 años, se le considera un personaje 
manipulador, hipócrita, y cizañoso. El junto con su 
hermano, el viejo rey,  fueron participes de 
muchas campañas militares, conquistando aldeas 
y ciudades para establecer un reino. El, igual que 
su hermano es cruel y déspota, pero a diferencia 
del otro posee una suspicacia para conseguir lo 
que desea. Ambiciona la corona del reino, pero 
por su edad  solo se limita a desearla.  
Representa la fuerza del estado, hombre sin 
escrúpulos, capaz de sacrificarlo todo a sus 
ambiciones. 
Canciller Alberto 
  
 
 
 
Ayudante: 
 La muerte del rey,  la 
crisis del reino, 
Oponente: 
Jenaro y 
Arlequín 
Destinatario: 
El mismo 
Sujeto:  
CANCILLER ALBERTO 
Destinador: 
 La ambición de poder 
Objeto: 
Controlar el reino 
Ayudante: 
Su derecho de 
príncipe. 
Oponente: 
El Canciller Alberto 
Destinador: 
Él mismo 
Sujeto: 
JENARO 
Destinador: 
La muerte del viejo 
rey ,  su padre. 
Objeto:  
Ejercer el poder sobre el 
reino 
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a.3.5) Descripción de los personajes que aparecen 
por breves momentos: 
 La reina: Es ciega, su esposo, el viejo rey, 
está a punto de morir. Representa la figura 
moral, que con su dolor parece limpiar las 
atrocidades cometidas por su esposo y su hijo 
Jenaro. En ella se muestra el amor a sus 
súbditos y el sentimiento maternal, generando 
un drama de conciencia que la eleva a 
coronar al asesino que mató a Jenaro. Ante la 
coronación de Arlequín/Jenaro, decide 
abdicar y refugiarse en un convento.  
 
 El viejo rey: Esta muy enfermo y muere al 
inicio del relato. Se le describe como un tirano 
cruel, al igual que su hermano el Canciller 
Alberto. 
 
 Príncipe Juan: Hijo de la reina, murió joven, 
apuñalado por su hermano el príncipe Jenaro. 
Se le describe como gallardo, tierno y 
valeroso. Era el más querido por la reina y 
heredero legítimo al trono, la esperanza para 
liberar al reino de la tiranía. 
 
 Colombina: Es la cortesana de la compañía, 
es jocosa, vivaz y valiente. Es compañera de 
Arlequín. Ella se percata que está enamorada 
de él, cuando lo cree muerto a manos del 
príncipe Jenaro. En venganza intenta asesinar 
a Jenaro, sin saber que  es Arlequín. 
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 Escapino: Es uno de los comediantes, amigo 
de Arlequín y Colombina, él junto con 
Casandro  buscan huir del reino  para librarse 
de la tiranía de Jenaro. Es confidente de 
Colombina. 
 
 Casandro: Es el comediante que interpreta el 
papel de Dottore y Pantaleón dentro  de la 
compañía de los cómicos. Es el confidente  de 
Arlequín. Junto con Escapino, ayudarán a 
difundir por todos los pueblos de Italia la burla 
que hizo Arlequín al ser un rey. 
 
b) Análisis sintáctico del unipersonal Arlequín Rey  
b.1) Estructura Dramática 
De acuerdo a su estructura externa la obra está 
dividida en un sólo acto. Y se representa en el 
esquema aristotélico de la siguiente manera:  
 Inicio:  
 Prólogo, donde el comediante se prepara para 
 empezar su espectáculo  
 
- El comediante se presenta ante el público 
- El comediante expone como interpretará su 
canovaccio 
- El comediante se transforma en Arlequín 
  
Desarrollo: 
El comediante narra la historia e interpreta el 
canovaccio con su personaje Arlequín. 
- Arlequín introduce al público en la historia del 
reino decadente. 
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- El conflicto ético - moral del comediante y su crisis 
existencial. 
 
Desenlace: 
Reafirmación del comediante frente a su oficio 
 
b.2) Tiempo y lugar de la obra: 
Ocurre en dos tiempos y lugares: El primero es en el 
escenario donde el comediante va a representar su 
canovaccio y el segundo se da en la historia narrada 
por Arlequín y el comediante, que transcurre en Italia 
a finales del siglo XV, en un reino que estaba en 
decadencia. 
 
c) Análisis funcional del unipersonal Arlequín rey 
S0: La identidad 
S1: La representación del cómico (01-04) 
F1: El oficio del cómico (01) 
F2: La descripción de los hechos (01-02) 
F3: La transfiguración de Arlequín (02-04) 
  
S2: El problema de identidad (05-19) 
F1: La representación del rey Jenaro (05-06) 
F2: La falta de autenticidad (07-13) 
F3: La indignación del comediante (13-16) 
  
S3: La libertad del oficio (17-21) 
F1: La abdicación de la corona (17-18)  
F2: La reafirmación del  cómico (19)  
F3: La autenticidad de Arlequín y el comediante (20-21) 
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d) Cuadro de tiempo mimético 
Parlamento   Texto Información 
 
P.1 
Oye dicen que represento bien mi papel y 
yo creo que lo hago muy mal es preciso que 
conozca mejor que nadie tu propia 
naturaleza, el estado de tu alma. 
Tiempo para comprender el 
personaje 
 
P.1 Voy a enseñarles el secreto del teatro. Es 
preciso que no olviden que hay un actor en 
escena. 
 Se dirige al público 
P.2 Reírme de lo que quieren reír de mí y 
créanme mi risa vale más que una corona. 
Arlequín  se dirige al público 
P.2 Ahora les describiré el aspecto interior de 
una corte. 
Habla de la corte 
P.2 Soy rey pero de veras, no fingido como 
vuestras farsas…. 
Se afirma como rey 
P.5 Quise ser rey y sigo siendo el príncipe 
Jenaro 
El comediante se juzga  
P.6 ¡A mi voz acuden mis soldados! Arlequín como Jenaro 
ordena a los soldados. 
P.7 Yo debo ser el cerebro que piensa para 
ahorrar sus dolores… 
El comediante se reclama así 
mismo 
P.8 ¡Los descontentos son rebeldes! ¡Quien 
habla en nombre de la rebelión, merece la 
muerte! 
Canciller Alberto manipula al 
Rey Jenaro 
P.10 He ahí al ser más insolente de los que haya 
cubierto su rostro con la máscara de 
Arlequín… 
El rey Jenaro describe a 
Arlequín. 
P.10 Yo sin embargo me atrevo a contemplar 
sereno los abismos del infierno… 
El rey Jenaro se vanagloria 
P.11 Ser un rey como Jenaro podría serlo, pero 
eso es una vulgaridad… 
El comediante desprecia el 
papel de rey. 
P.12 Colombina manantial de agua pura en el 
desierto de mis amargas dudas…. 
Arlequín habla de 
Colombina. 
P.13 Si representara bien el papel el no osaría en 
hablarme así. 
Actor – Arlequín duda de su 
oficio. 
P.13 Un cómico, ahora me parece una injuria mi 
verdadero título…. 
Actor – Arlequín ironiza 
sobre su papel 
P.14 ¡Soy el pobre Arlequín!, ¡El miserable 
histrión! ¡El miserable lacayo de un amo 
indigno!.. 
Arlequín se desprecia  
P.17 La vida no consiste en lo que hemos sido ni 
en lo que somos, sino en lo que sentimos…. 
Actor comediante expresa lo 
que siente. 
P.18 La realeza también es un arte, acaso el más 
bello y fascinador de todos…. 
Arlequín se burla de la 
realeza. 
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P.18 El pueblo no puede saber jamás que un 
Arlequín fue su rey, que ha podido 
gobernar aquí. 
Arlequín hace cómplice al 
público 
P.19 Vuelvo a la luz, representaré al amante 
burlado o escarnecido con tal perfección 
que os estremeceréis de horror… 
El comediante se afirma con 
su papel de cómico. 
P.20 Arlequín otra vez, el papel de loco que dice 
verdades. 
Arlequín renovado  vuelve a 
la escena. 
P.21 Así pues en vuestro gesto, en vuestro juicio, 
en vuestro corazón que el mío, en su última 
pirueta, que también es vuestro y de Dios, 
como este mío y de todos. 
El actor comediante 
agradece la atención del 
público. 
 
e) Cuadro de tiempo  diegético 
 
Parlamento Texto Información. 
p.1 Tantas plumas amables o maliciosas me 
ensalzaron o vituperaron, que ya nada 
precisa mi historia. 
Su pasado artístico 
P.1 ¡Soy Arlequín! que ya no es posible 
presentarme como en la clásica Comedia 
italiana. 
Su pasado como comediante 
P.1 Todavía no me hice burgués pero la 
humanidad me humanizó rozándome con 
sus alas de fuego 
El actor comediante habla 
de su personaje Arlequín  
P.1 De carne nos hizo la vida ¿De encarnación?,  
¿De des encarnación? Fin de otro principio. 
Reflexión sobre tiempo y la 
vida. 
P.2 EL  príncipe Jenaro ordenó a que me 
marchara… 
El príncipe le ordena a 
Arlequín 
P.2 ¡Soy rey! pero deberás, no fingido como 
vuestras farsas… 
Se asume como rey 
P.2 No sé bien como fue, pero recuerdo que 
llegué al palacio acompañando al príncipe 
junto con los otros comediantes… 
Narrando la historia 
P.2 Por mi odio vencí al príncipe y con la fuerza 
de mi arte le he heredado. 
Arlequín se alegra de su 
triunfo. 
P.4 En ese momento sentí el orgullo que se 
siente al escuchar los aplausos del público… 
Arlequín agradece la 
ovación del ejército 
P.5 Cuando me arrodillé ante la reina y ella me 
preguntó quién era yo, quise decir mi 
nombre y repuse… 
Contando un hecho pasado 
P.5 Como rey prometí libertad al país y fui 
perjuro… 
Comediante no puede 
ejercer el poder 
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P.7 Mentira mil veces mentira, mi pueblo 
quería hablarme y yo puede ser parte de él. 
Arlequín se juzga al no  
poder ejercer su poder. 
P.9 Desde ese momento, tuve que representar 
al rey Jenaro tal y como el papel lo exige, 
siendo popular y temido. 
El comediante asumiendo el 
papel de rey. 
P.10 Me aclamaban al pasar, cerrando el puño 
amenazador mientras volvía las espaldas 
Rey Jenaro oprimiendo al 
pueblo. 
P.13 Hasta que un día unos campesinos 
arrodillándose ante mí, me pidieron 
ayuda… 
 
El comediante recordando al 
pueblo. 
P.16  Una vez colombina me estrecho entre sus 
brazos y me dijo: ¡Fantasma adorado vuelvo 
en ti, la vida y el amor nos llaman, la 
libertad nos espera! 
Arlequín evoca a su amada 
P.18 En ese momento el Canciller Alberto 
descubrió la verdad e intentó asesinarme… 
Arlequín descubierto por el 
Canciller Alberto. 
 
f) Cuadro de Espacio mimético 
 
Parlamento Texto Información 
P.1 ¡Soy Arlequín!, que ya no es posible 
presentarme como aire y donaire como en 
la clásica comedia italiana 
El actor comediante se 
presenta ante el púbico como 
el personaje Arlequín sin 
ponerse la máscara. 
P.1 
 
Voy a enseñarles el secreto del teatro.  Es 
preciso que no olviden que hay un actor 
en escena. 
En un teatro se dirige al 
público 
P.1 Esta historia sucedió en un reino que 
estaba en decadencia.  
Se refiere a un reino en 
decadencia. 
P.2 Oí a gritos preguntar por el príncipe que 
ya era rey. 
En el suelo del palacio. A las 
afueras de la sala real. 
P.5 Como rey prometí libertad al país y fui 
perjuro. 
Habla del gobierno de un 
país. 
P.11 Todos en el reino odiaban a Jenaro y 
planearon una sangrienta emboscada 
contra él. 
El comediante cuenta lo que 
pasaba en el reino. 
P.14 ¡Me oprime todo esto que me rodea!. 
¡No! no me gustaría vivir encerrado en un 
alcázar. 
Arlequín no quiere vivir 
encerrado en una torre 
P.18 ¡Adiós!, hermoso reino! Desciendo de mi 
trono, que digo desciendo ¡Subo a la 
libertad! 
Arlequín se despide del 
palacio. 
P.19 ¡Arlequín! ¡Vamos!, ¡A escena! que siga el 
drama o la comedia, pero esta vez, real 
viviéndola… 
Arlequín regresa al escenario. 
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g) Cuadro de Espacio / Diegético 
 
Parlamento Texto información 
P.1 Soy Arlequín y ya no es posible 
presentarme en aire y donaire como  en 
la clásica comedia italiana. 
Las representaciones en los 
escenarios durante la comedia 
clásica 
P.2 Esta historia sucedió en un reino que 
estaba en decadencia… 
 
Se refiere a una corte 
P.3  Y cuando me lancé frenético en las 
llanuras de Alliscamp… 
Se refiere a lugar de la batalla. 
P.6 A mi voz acuden mis soldados… Su séquito de guardias en la 
corte. 
P.18 Mañana toda Italia sabrá la verdad... Todos los reinos de la región 
de Italia. 
 
h)  Cuadro de Personajes 
Acotación o 
parlamento 
Texto Indicio Informativo 
P.2 Donde yacía el rey muy 
enfermo… 
La reina contra su voluntad, 
tenía que coronar a su hijo. 
El rey  anciano 
 
La reina, el malvado 
príncipe Jenaro y su 
hermano juan  
La agonía del rey 
 
El fratricida de 
Jenaro  
P.2 No sé bien como fue, pero 
recuerdo que llegué al palacio 
acompañando al príncipe, 
junto con los otros 
comediantes. 
La llegada del 
príncipe Jenaro 
EscapIno y 
Colombia 
La entrada al 
palacio 
P.2 La escena de amor Arlequín y 
Colombina 
Pareja   de 
enamorados  
P.2 El príncipe sacó su puñal y 
emprendimos la lucha 
 Arlequín y Jenaro La rivalidad entre el 
amo y el sirviente. 
P.2 Colombina salió despavorida a 
pedir auxilio 
Colombina El miedo por la 
muerte de su 
amado. 
P.2 Cuando vi al príncipe, sentí 
por  primera vez el espanto 
Príncipe Jenaro A Jenaro iracundo y 
violento 
P.2 ¡Soy  rey!, pero  de veras, no 
fingido como en vuestras 
farsas. 
¡Soy el rey Jenaro! Es el mismo Jenaro 
vuelto rey. 
P.2. Por mi odio vencí al príncipe y 
por la fuerza de mi arte lo he 
heredado 
Arlequín Arlequín asesino   
de Jenaro, y 
usurpador de su 
identidad. 
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P.5 El vencedor de Aliscamp  El príncipe Jenaro 
 
El victorioso 
guerrero 
P.5 Como rey prometí libertad al 
país. 
Rey Jenaro 
 
 
 
Como  el líder justo  
de todo un reino. 
P.5 Quise ser rey y sigo siendo el 
príncipe Jenaro. 
Ser libre y 
poderoso 
Ser  generoso y 
amable y sigue 
siendo déspota y 
malvado 
P.7 Pero mi ambicioso tío  El canciller Alberto La hipocresía del 
Canciller. 
P.7 Soy la cabeza, ellos el corazón 
que gime y llora. 
El comediante En dilema por no 
poder gobernar. 
P.7 Quien reina no es el rey  sino 
la realeza. 
La nobleza La nobleza es el 
que ejerce el poder. 
P.10 ¡He ahí al ser más insolente 
de los que haya cubierto su 
rostro con la máscara de 
Arlequín! 
El rey Jenaro habla 
de Arlequín 
El rey Jenaro 
manifiesta la 
insolencia de 
Arlequín 
P.11 Ser un rey como Jenaro, 
podría serlo, pero eso es una 
vulgaridad.  
Un déspota Ser déspota, iría 
contra mi 
naturaleza de 
comediante. 
P.11 Todos en el  reino, odiaban  a 
Jenaro y planearon una 
sangrienta emboscada contra 
él y entre ellos Colombina… 
 Un malvado. 
 
La mujer que ama 
Despreciable 
 
Busca vengar la 
muerte de 
Arlequín. 
P.12 ¡Colombina!, manantial de 
agua pura en el desierto de 
mis amargas dudas. 
Colombina Su inspiración y 
musa como artista. 
P.13 Un papel cómico Un bufón  Un farsante. 
p. 14 Miserable mendigo Un pobre Un  pobre cómico 
 
i) Cuadro de códigos no lingüísticos 
N° 
Parlamento           
N° 
Acotación 
 
Paralingüístico 
 
Proxémico /Kinésico 
 
Elementos de 
aspecto 
Act.1  (dirigiéndose a la máscara y se 
arrodilla) 
 
Act.2 Ah jajajajajaja (colocándose la máscara  y 
haciendo un salto bufonesco) 
La máscara  
P.2 ¡Pouah!, ¡Pouah! Arlequín hace la acción de rechazo La máscara 
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Act.3  Coge la capa y se viste de 
colombina y toma la máscara que 
representa a Jenaro disfrazado de 
Arlequín. 
La capa y la 
máscara 
p.2 ¡Aaaahhhhhh! Arlequín hace la mímica de desatar 
un justillo como si fuera una mujer) 
La máscara 
p.2 ¡Jum! Arlequín da un salto La máscara 
P 2. ¡Aaaahhhh!  Arlequín hace un gesto que está 
gritando 
La máscara 
p.2 ¡Aaahhh! Coge un candelabro y hace la acción 
de golpear a Jenaro en la cabeza. 
El candelabro 
p.2  Coge la capa se la pone, se 
acomoda la capucha, se cubre con 
el gorro y escapa. 
La capa y el 
gorro campana 
de Arlequín 
Act.4  Se saca la máscara de Arlequín, se 
coloca la corona y se convierte en 
Jenaro 
La corona 
p.3 ¡Plash! Hace el gesto con las manos y sube 
la escalera 
La capa 
p.3 ¡Iuuu! Pelea con la espada en la guerra de 
Aliscamp y aparece la imagen de su 
caballo. 
La espada 
p.3  ¡Oooooh! Grita por la  victoria en la guerra de 
Aliscamp como Jenaro 
inmediatamente se vuelve Arlequín 
sin máscara. 
La espada 
p.4  Hace una venia al público 
agradeciendo los aplausos. 
La capa 
p.5  Se arrodilla frente a la reina que la 
visualiza en el trono 
La capa y 
espada 
p.6  Se acomoda la capa y cambia de 
postura 
 
 
La capa 
p.6  Camina como Jenaro, se dirige al 
público y saca la espada señalando  
La corona, la 
capa y la 
espada. 
p.6  Cierra la mano en señal de poder La capa, la 
espada y la 
corona. 
Ac.8 ¡uaaaaaaa! Se pone la máscara del Canciller 
Alberto y se cubre con su manto 
Máscara del 
Canciller 
Alberto y 
manto. 
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Ac.9  Se quita la máscara y el manto del 
Canciller Alberto, para volver a 
Arlequín sin máscara.  
 
 
Manto, 
máscara del 
Canciller 
Alberto. 
p.10  Aprieta el puño como señal de 
poder. 
Capa y Corona. 
p.10  
Act. 10 
 Le habla a la  máscara de Arlequín y 
se pone la otra máscara de Arlequín 
para imitarlo. 
Máscaras de 
Arlequín 
Ac.11  Se pone la máscara de Arlequín y 
recuerda a Colombina. 
La máscara de 
Arlequín 
p.13 ¡Plack, plack! 
¡Jajajaa! 
Aplaude y se ríe como Rey Jenaro Capa y corona 
Act.12  El rey Jenaro se enmascara como el 
Capitano y representa la fiesta 
pagana en el reino. 
Máscara del 
Capitano 
p.13  Sentado en la escalera La escalera 
p.13  Saca la espada y amenaza al 
Canciller Alberto 
La espada, la 
corona y la 
capa 
Act.13  Cuelga la corona y la espada en el 
perchero 
Corona, espada 
y perchero 
p.13  El comediante se sube al baúl y 
luego a la escalera. 
Baúl y escalera 
p.13  El comediante se desvanece en la 
silla del camerino y se cubre el 
rostro. 
Silla de 
camerino 
Act.14  Se dirige al baúl, saca el espejo y se 
desmaquilla con el pañuelo 
Baúl, espejo y 
pañuelo 
Act.15  Se dirige al público y lo confronta 
con el espejo 
Espejo  
Act.16  Guarda el espejo en el baúl Baúl y espejo 
Act.17  Coge las máscaras de Arlequín y se 
las coloca una después de otra 
Máscaras de 
Arlequín 
p. 14 ¡Wuaaaa! Se lamenta como bufón La máscara de 
Arlequín 
Act.18  El comediante lucha con la máscara 
de Arlequín 
La máscara de 
Arlequín 
p.15  El comediante busca a Colombina al 
escuchar su voz en eco 
 
La máscara de 
Arlequín 
Act.19  Se pone la máscara de Arlequín y 
salta. 
Máscara de 
Arlequín. 
Act.20  Se saca la máscara y habla al La máscara de 
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público como actor comediante Arlequín 
p.18 ¡Jaaaaa! Se pone la máscara, toma la corona 
y se burla del reino. 
La corona y la 
máscara de 
Arlequín. 
p.18  Se pone la gorra de Arlequín y coge 
el batoccio 
Gorra campana 
y  y el batoccio 
p.18  Coge la corona, baja de la escalera y 
deja la corona en el perchero sobre 
la máscara del Canciller Alberto. 
La escalera y la 
corona y el 
perchero. 
Act.21   Se quita la máscara y sube al baúl el 
actor-comediante 
La máscara y el 
baúl 
p.19  Se baja del baúl y se dirige al 
público 
La máscara 
p.20  Se pone la máscara, deja el 
batoccio, coge la pandereta. 
Pandereta. 
p.20  Arlequín hace una danza acrobática 
y coge el cetro 
Cetro de 
Arlequín 
 
3.3.2 Instrumentos técnicos utilizados 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
 Fichaje de libros, artículos que traten de temas 
relacionados a ésta investigación, además del uso de 
internet.  
 Búsqueda y uso de multimedia que traten de técnicas y 
teorías sobre la Commedia dell’arte.  
 Montajes y películas relacionadas con el personaje y la 
obra analizada.  
 Información por medio de videos conferencias de los 
maestros: Claudia Contin, Cristina Coltelli, Ferruccio 
Soleri. 
 Seminario intensivo de Commedia dell’arte con los 
maestros. Antonio Fava y Marcus Kuperplum. 
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 Asesorías teórico-práctico  
 Profesores Guadalupe Vivanco y Rufino Ramírez 
(Asesoría de investigación). 
 Profesor Santiago Soberón (Asesoría en el análisis del 
texto de la obra y la funcionalidad del personaje). 
 Profesora Sofía Palomino (Proceso creativo actoral, 
adaptación y dirección escénica)  
 Maestro Arturo Villacorta (Taller de elaboración de 
máscaras y utilería teatral) 
 Maestro Markus Kuperplum (Seminario corto-intensivo del 
uso de las máscaras de la Comedia del Arte).  
 Maestro Antonio Fava (Laboratorio de Commedia dell’Arte 
en el V Encuentro Internacional Upa Chalupa en 
Valparaíso, Chile) 
 Profesor Billy Rosales Palomino (Taller de gimnasia). 
 
3.3.3  Proceso creativo de laboratorio  
Para el proceso creativo se ha tenido que tener como referencia la 
composición psicofísica del personaje Arlequín, dentro de su 
contexto tradicional de la Commedia dell’arte, desarrollado durante 
la etapa de formación actoral. Luego se realizó todo el proceso 
analítico y práctico de cómo se ha adaptado la obra para el 
unipersonal y se ha hecho un reconocido de todo el proceso de 
individuación por la que pasa el comediante  durante el relato. 
Después se ha ejecutado el trabajo psicofísico del actor para 
deconstruir al personaje Arlequín tradicional para luego componerlo 
desde el arquetipo, lo que ha permitido establecer y redimensionar 
de una forma detallada los patrones de comportamiento que 
definen la tipología de Arlequín como arquetipo clásico de la 
Comedia dell’arte. 
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También se ha trabajado e identificado a través de los arquetipos 
las características particulares de cada personaje y la tipología que 
lo representa, esto permitió que el comediante pueda distanciarse  
de su personaje Arlequín para representar de forma inmediata y 
dinámica los otros personajes a medida que va narrando y 
representando la historia, teniendo en cuenta las características 
definidas de cada uno, diferenciándose los unos de los otros. (Tal 
como se detalla en el esquema Nº 1 pág.76) 
 
3.3.3.1. Antecedentes al proceso creativo 
En el año 2011, durante en el tercer año de la carrera de 
actuación  se llevó a cabo el proceso creativo de composición 
del personaje, partiendo desde lo psicofísico, utilizando la 
técnica de observación de modelos, a través de imágenes de 
tipo, que rigen un patrón de conducta definido.  Para ello, la 
Profesora Sofía Palomino, aplico el estilo de la Commedia 
dell’arte desde la investigación teórica a la práctica, dándole un 
sentido más significativo a lo que ya se conocía desde los cursos 
de historia del teatro.  
En dicho proceso, al investigador que subscribe este trabajo, se 
le asignó interpretar el personaje de Arlequín, partiendo desde la 
corporalidad del propio actor, para encausarlo en  corporalidad 
del personaje a través de secuencias psicofísicas partiendo de la 
observación  de modelos cuya referencia de investigación 
actoral fueron las iconografías basadas en los canovaccios de 
Recuei Fossard de París  y las pinturas de Callot: Balli di 
Sfessania, logrando componer al personaje y resaltando sus 
cualidades físicas en el manejo de la máscara de la Commedia 
dell’arte. Durante un año, se fue profundizando el personaje 
poniendo confrontándolo en escena dos montajes: El primero 
“La Comedia del Arte”, en la se dio un énfasis a la tipología fija 
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que tenía cada personaje enmascarado, rescatando los recursos 
escénicos de su tradición histórica. Con éste montaje se hizo 
diferentes representaciones probando diversos espacios 
teatrales y públicos.  
De este proceso se logró adquirir una soltura actoral necesarias 
para el desenvolvimiento del personaje, así como un mayor  
entendimiento de la dinámica del juego con el público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo montaje fue la puesta en escena de la obra 
“Arlequín, servidor de dos patrones”, que partiendo desde el 
proceso anterior adquirido, se reafirmó los personajes de la 
comedia del Arte, pero  ahora con un carácter más psicológico y 
humanizado, tal como lo planteaba Carlo Goldoni. En este nuevo 
proceso se logró investigar a mayor profundidad el personaje 
con sus particularidades, desde una visión más histórica, para 
comprender las transformaciones que ha tenido el personaje 
Arlequín de acuerdo a la estética de Goldoni.  
 
“La Comedia del Arte” autor: Anónimo (Montaje 2011 -
Escuela Nacional Superior de Arte Dramático ENSAD) 
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Con los avances obtenidos de esta experiencia y con el deseo 
de seguir investigando, sobre este estilo teatral, se estudió el 
idioma Italiano, teniendo acceso a diversas literaturas e 
información especializada, donde se encontró la premisa que el 
personaje Arlequín es considerado como un ícono arquetípico 
clásico para todas las artes.  En ese sentido se decidió indagar 
las causas del comportamiento, definido como patrón de 
conducta o arquetipo; y cómo es que a través del tiempo este 
personaje ha ido evolucionando, hasta llegar al teatro de 
Goldoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Arlequín, servidor de dos patrones” autor: Carlo 
Goldoni  (Montaje 2012 - Escuela Nacional Superior de 
Arte Dramático ENSAD) 
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3.3.3.2 Fase analítica para el proceso creador del unipersonal 
 Arlequín Rey 
Se inició el  trabajo de mesa con seis lecturas del texto dramático 
y se formularon las siguientes preguntas: 
 ¿Cuál es el tema de la obra? 
¿Qué quiere decir el autor con la obra? 
¿Qué es lo que quiere cada personaje? 
¿Cómo está estructurada la obra?  
¿Qué pasa en cada acto? 
Después  de ello se hizo el análisis semántico, encontrando los 
temas de la obra (de lo general a lo específico) por acto, 
determinando las tres partes principales de la obra. Así se 
encontró el tema principal, la premisa y el mensaje. Además, se 
hizo el cuadro actancial de cada personaje de la obra. Teniendo 
esta información, se inició el proceso de adaptación para el 
unipersonal. 
 
Primero separando todos los parlamentos del personaje divididos 
en tres grupos: 
  Los textos referidos a la narración de la historia 
Los textos referidos al  conflicto del personaje 
  Los textos referidos a la interrogante de sí mismo ¿Quién es? 
 
Dentro del laboratorio práctico, se planteó un abanico de 
posibilidades de situaciones para ir adaptando el texto relacionado 
con el tema de investigación: 
 
1) Desde el actor que ha dejado al personaje enmascarado para 
asumir otros papeles, y después de un largo periodo se 
reencuentra con la máscara. Aquí el actor esta por irse y está 
guardando sus cosas, entre ellas encuentra a su máscara 
(¿Cómo se justifica el encuentro con la máscara?). 
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2) Desde el Arlequín joven que intenta ser un buen comediante 
bufón como su padre. Un Arlequín que no le sale las piruetas, 
las bromas, etc. Lo que lo va a llevar a contar la historia  de su 
padre  “el mejor Arlequín, que llego a ser rey de todo un 
pueblo"(Relacionado con el ¿Quién soy? y ¿Qué quiero ser?). 
 
3) Desde el mismo actor enmascarado contando  al público en 
una plaza, que se ha escapado del reino.  Ha huido para no 
ser descubierto, por el asesinato que cometió con el  príncipe 
Jenaro. Aquí Arlequín, contará la  historia como si fuera real, 
pero en la realidad es  una historia inventada. Lo hace para 
ganar dinero, pues tiene hambre y recién empieza a entrar al 
mundo de los comediantes. Es como si fuera la continuación 
de la historia de la obra pero en el mundo actual, como si 
recién hubiera pasado. 
  
Después de esto se hizo una mezcla de situaciones estableciendo 
la siguiente estructura:  
 
El comediante diciendo un prólogo (Arlequín sin máscara), 
explicando el arte de su oficio. Luego el bufón enmascarado que 
cuenta una historia al público; y por último la representación de la 
propia historia con la interpretación de otros personajes. 
  
Luego se realizó el estudio del texto, mediante el análisis 
semántico y funcionalista. Esto ha ayudado a que el actor junto a 
las improvisaciones vaya descubriendo los arquetipos junguianos, 
que van apareciendo en el transcurso de la historia sin 
desprenderse de la base arquetípica de cada personaje. Desde 
este proceso el actor iba improvisando algunos parlamentos en 
relación al gesto de manera espontánea y se iban enmarcando 
algunos arquetipos por naturaleza. 
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3.3.3.3. Fase escénica en el proceso creador del actor hacia el 
personaje  
Se ha retomado el proceso creativo, teniendo como base el 
estudio profundo y detallado del marco teórico sobre la 
Commedia dell’arte y la teoría de los arquetipos, planteado por 
Carl Jung, relacionado como función que cumple personaje 
durante el transcurso del relato (Análisis de la estructura del mito 
en la dramaturgia, según la teoría de Cristopher Vogler y Joseph 
Campbell). Con esta motivación se inició la búsqueda revisando 
distintas obras dramáticas donde aparezca el personaje Arlequín 
como protagonista. De esta manera se seleccionó la obra 
Arlequín Rey, por ser una obra donde el autor, pone a los 
personajes de la Commedia dell’arte en otro contexto, que lo 
aparta del género tradicional al que pertenece, mostrando el 
carácter humano que posee. Aquí comediante se muestra 
vulnerable ante la sociedad, por lo que le hará poner en duda su 
oficio y existencia fuera de la máscara del Arlequín Clásico 
cuando asume otras tipologías  
 
a) Reencuentro con el personaje Arlequín 
De otro lado se empezó el proceso creativo partiendo desde 
la preparación psicofísica, necesarias para la interpretación 
plástica del personaje, porque cada movimiento que ejerce 
el cuerpo debe corresponder a una acción dramática,  para 
que no sea exterior o mecánico.  
 
 Preparación psicofísica para el personaje 
Se hizo un entrenamiento de calistenia tres veces por 
semana durante 10 meses que contribuyó a desarrollar la 
resistencia y dosificación del aire que se requiere para 
una adecuada respiración en el trabajo con la máscara. 
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Se realizó algunos ejercicios de gimnasia básica y 
correctiva aprendidos en el primer año de la escuela. Se 
hizo un adiestramiento de gimnasia deportiva en el I.P.D. 
para adquirir habilidades acrobáticas que requiere el 
personaje Arlequín. Paralelamente durante el año 
académico se llevó un curso de danzas folclóricas en el 
que se aprendió danzas afroperuanas, cuyo aporte sirvió 
para conectarlo con el ritmo del personaje. 
 
Se utilizó algunas posturas de la danza Baratha Natyam y 
balinesa para utilizar correctamente el trabajo de 
oposiciones y complementarlo al cuerpo con la máscara y 
se aplicó la teoría de los esfuerzos de Rudolf Laban para 
trabajar la energía interna y conectar el cuerpo con la voz. 
También se organizó una secuencia de Halling, una 
danza noruega, donde se combina el baile con la 
acrobacia. 
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 Valorización de la máscara como personaje: 
Para interpretar bien una máscara, es necesario crearla, 
conocerla y establecer un vínculo de exploración con ella. 
Por eso, la máscara va ir asumiendo las características de 
quien lo hace; es decir, la esencia y energía de su 
creador. Para ello es importante que el actor elabore su 
propia máscara que va a interpretar, porque va a darle 
sus propias características humanas, si no es así, no se 
llegará a la esencia ritualista de ella, ya que más que un 
objeto tangible, es un personaje cristalizado en su gesto y 
tipología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las máscaras de la Commedia dell’arte son de material 
de cuero, sin embargo, se ha elaborado una recreación de 
ellas, utilizando materiales accesibles como el papel y el 
yeso. Debido a la dificultad de obtener el material 
necesario para fabricar una original por el costo y el 
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espacio geográfico. Por eso, el maestro Arturo Villacorta 
brindó sus conocimientos y asesoría en la elaboración de 
las máscaras, utilizando materiales accesibles para el 
alumno como papel kraft, lija, venda enyesada, entre 
otros. Dejando que el alumno se sumerja en el trabajo 
sensitivo de las manos y que poco a poco vaya 
interiorizado al personaje reflejado  en la máscara; y que 
luego de arduo trabajo se ha podido lograr la misma 
calidad y acabado que tienen las originales. 
 
En el proceso  logró fabricar cinco mascaras: 
 
La dos primeras son de Arlequín, en la que una se 
diferencia  de la otra por tener el gesto más diablesco y 
bufonesco como en la clásica Commedia dell’arte, esta 
máscara se utilizó en la primera etapa del proceso actoral 
anterior. La segunda posee un carácter más humano, 
como la de un niño, su gesto no es tan diablesco, pero 
mantiene sus rasgos distintivos que el anterior. Esta 
última es la que se ha ido usando continuamente. 
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La máscara neutra, que ha sido aplicada en la exploración 
sensorial  para encontrar la sensibilidad corporal de la 
expresión; y encontrarse con la máscara sin gesto, 
partiendo desde la neutralidad, en la que va a ser el punto 
de inicio para reconstruir un Arlequín renovado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La máscara de Polichinella, ha sido utilizada para el 
trabajo de exploración, en el que gracias a su gesto, se ha 
logrado encontrar la parte grotesca que posee; y  que ha 
servido como herramienta de estudio aplicativo para 
comprender a otro de los siervos más astutos de la 
Commedia dell’arte. En el proceso de reestructuración de 
la propuesta estética en confrontación con él público, se 
encontró en esta máscara el rostro del Canciller Alberto.   
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La máscara del Capitano, fue hecha con el fin de 
interpretar al militar español de la Commedia dell’arte, sin 
embargo, al trabajar su tipología se ha podido notar el 
parecido tipológico con el personaje del príncipe Jenaro; 
de esta manera se integró los arquetipos que coincidían y 
se canalizó en la postura del rey Jenaro y su voz 
autoritaria, para que sean más precisas. También se ha 
podido encontrar el carácter bohemio del personaje y la 
ironía que podría tener. Al igual que Arlequín,  haberlo 
expuesto ante el público con el espectáculo “Canovaccio 
de la Commedia dell´arte”, ha hecho que se retroalimente 
y se enriquezca cada vez más. Haber integrado esta 
máscara a Jenaro en el unipersonal, ha logrado que tenga 
el mismo nivel de representación que tiene el comediante 
con Arlequín. 
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 Reencuentro del personaje Arlequín con el público: 
Con el personaje se ha experimentado en diferentes 
espacios, que han permitido obtener una progresión, con 
las interacciones de diversos públicos. Así mismo la 
ejercitación de un repertorio con variados parlamentos, 
fue gracias a la participación en distintos eventos 
artísticos: 
 
 El pasacalle universitario por el día de la primavera en 
Lima (2012). El día mundial de las lenguas europeas 
2012" organizado por el Instituto Italiano de Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El día mundial de las lenguas europeas” 2012 en el 
parque Kennedy de Miraflores). 
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 Por el "Día del cine europeo homenaje a George 
Melies" (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además se tuvo la experiencia de participar en obras  
teatrales como "La Comedia del Arte" en el Instituto Italiano 
de Cultura. "Arlequín, servidor de dos patrones" en el teatro 
de la A.A.A (Asociación de Artistas Aficionados) y en el teatro 
Luigi Pirandello. Presentación del Arlequín en el prólogo de la 
obra "Historias para ser contadas", en Huaylas y en Caraz  
 
 
 
 
 
“Homenaje a George Melies 2013 en el Teatro Mario 
Vargas Llosa 
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“La Comedia del Arte”  Autor: Anónimo, presentado 
en el Instituto Italiano de Cultura 
“Arlequín, servidor de dos patrones” autor: Carlo 
Goldoni presentado en el Teatro Luigi Pirandello 2012 
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b) Encuentro del actor y la máscara: 
 
 La máscara neutra: 
En esta etapa, se utilizó la técnica de la máscara neutra, 
planteada por el pedagogo Jacques Lecoq, donde se 
busca  encontrar  la sensibilidad del propio actor desde 
su interior, su propia percepción del estado del cuerpo 
para luego ir partiendo de un estado de reposo o 
neutralidad (apoyándose sobre el silencio en estado de 
la calma, rica en energía) lo que va hacer que libere al 
actor de sus hábitos cotidianos, en donde cada 
movimiento y acción se torna importante, ya que parte 
de un impulso interno y sensorial; no solo de una postura 
o figura externa. La máscara neutra no es un medio para 
actuar, ya que no existe un estilo neutro para actuar). 
“Historias para ser contadas” autor: Oswaldo Dragún  
(presentado en Huaylas y Caraz  en el 2013 
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Cubrirse el rostro con la máscara neutra ha generado  
un incremento de conciencia corporal donde se canaliza 
toda la expresividad del rostro en el cuerpo y el 
movimiento para el actor, necesaria para una condición 
de presencia desde lo cual todo es posible y hacia la 
cual todas las acciones regresan a un punto neutro una 
vez completadas. Cubrirse el rostro con la máscara 
neutra ha generado un incremento de conciencia 
corporal donde se canaliza toda la expresividad del 
rostro en el cuerpo y el movimiento. Así mismo se 
magnifica la presencia del actor en el espacio que lo 
rodea, situándolo en un estado de descubrimiento, de 
apertura y de disposición para recibir los estímulos 
externos focalizados hacia una gestualidad.  Después de 
haber trabajado esta máscara, el rostro del actor queda 
relajado y con una disponibilidad expresiva que ha 
adquirido en su cuerpo. Con este proceso el actor ha 
podido liberarse de los vicios  y hábitos corporales 
reconociendo cada parte de su cuerpo para luego 
focalizar su atención en el estado corporal que se 
encuentra. Con esta técnica el actor ha trabajado su 
senso-percepción frente a los diferentes estímulos que le 
rodean, obligándolo a expresarse de manera mucho más 
amplificada y comunicarse con todo el cuerpo.  
 
Así mismo, haber trabajado  la oposición entre una 
cabeza inanimada y un cuerpo en movimiento es una de 
las consecuencias estéticas fundamentales de llevar una 
máscara,  ya que el cuerpo expresa a través de gestos y 
posturas,  actitudes, emociones y sentimientos, en sus 
diversos matices y tonalidades, que luego se va ir 
sistematizando físicamente como  concepto e ideas de lo 
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que el actor  quiere comunicar. Por lo tanto el cuerpo 
integra y da vida a esa máscara. 
 
 Máscara Zanni: 
En esta etapa se comenzó por investigar los orígenes de 
La Commedia dell’arte observando videos y buscando 
fuentes que puedan dar referencias sobre la situación 
del Zanni primitivo.  A partir de ello se ha ido conociendo 
poco a poco cómo es el personaje Zanni y de qué forma 
se ha va estilizando hasta asumir el Personaje de 
Arlequín. Por eso se partió de la observación del propio 
gesto, que tiene la máscara y a partir de ello se fue 
trabajando la gestualidad; sin aun utilizarla en el rostro. 
Este proceso fue apoyado gracias al conocimiento 
teórico-práctico de los principios de la estética corporal 
(La expresión corporal del comediante de Joan Doat).  
 
Se encontró su lado grotesco a través de la postura base 
del Zanni (apoyados en los principios equilibrio, peso y 
respiración), la deformación del cuerpo, partiendo desde 
la sensación del hambre, la ansiedad, el ingenio para 
comer. Además se trabajó la posibilidad del sonido que 
podía tener la voz partiendo del  gesto, acompañado de 
la postura, en el que salió una voz grave, de risa 
malévola y un poco ronca, logrando expresar su lado 
diablesco. (Gesto-postura-voz). 
 
 Máscara Arlequín: 
Con etapa, se complementó con el proceso anterior. Fue 
gratificante encontrarse de nuevo con la máscara, 
después de haberla dejado, durante casi un año.  En 
primer lugar se realizó un recordar de los gestos y 
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postura que esta mascara posee, gracias  a  la 
exploración zoomorfista, a las posturas definidas  al 
ritmo de este personaje y la voz que se había adquirido 
en el proceso anterior. Pero esta vez se ha enriquecido 
por las propias habilidades técnicas adquiridas durante 
el transcurso de con la máscara, sumada al ritmo del 
personaje, la postura y el trabajo de la voz, así como 
también se logró establecer un vínculo con ella, 
partiendo desde el trabajo de sensaciones, que propone 
su gesto. Con todo esto se ha logrado que el actor se 
mimetice con ella reafirmando con su hacer como 
comediante dentro de la experiencia escénica en este 
año. También se puso a prueba la habilidad acrobática 
acompañada intervención con diferentes espacios y 
públicos. 
 
c) Proceso de laboratorio desde el arquetipo: 
 
Dentro del tema de investigación, el objetivo es encontrar  
los arquetipos que operan en la máscara de Arlequín. 
 
 Desde el actor hacia el arquetipo: 
 
 Arquetipo niño 
 Partiendo de los conceptos planteados por Jung, se 
inició por trabajar el arquetipo niño. Partiendo con el 
encuentro del niño interno desde el actor. Utilizando 
para ello diversos elementos para la sensorialidad y 
la memoria en el proceso creativo. Por ejemplo:  
 
- Una sábana blanca y talco (encuentro con la 
etapa fetal  del bebé y su metamorfosis hasta 
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el nacimiento). 
- El uso de diferentes tipos de juguetes  (el juego 
como esencia del niño y su desarrollo creativo 
con los elementos). 
- La música infantil (La progresión del niño según 
las edades, el carácter festivo y sus primeras 
etapas de aprendizaje). 
 
Así como también otras actividades que ejerce el niño 
dentro su crecimiento, haciendo que el actor, entre en 
un estado recuerdo y vaya reproduciendo sus propias 
experiencias en cada de las  situaciones. Saliendo 
distintos caracteres de niños: Egoísta, furioso, 
envidioso, triste, destructivo, creativo, ávido, pero 
también generoso, cariñoso, tierno, contento, listo, 
juguetón, reflejado en berrinches, peleas y gritos. 
 
 Arquetipo bufón:  
Se partió de la sensibilidad del actor hacia el color en 
un espacio dividido en dos rombos opuestos, donde 
cada punta era un color diferente: El rojo, el blanco, el 
negro y el amarillo. De forma natural se fueron dando 
progresiones según cómo el actor percibía el color 
desde el mismo. Poco a poco se conectó con distintas 
prendas de colores. 
 
Aquí se inició a explorar de manera libre usando 
prendas de colores que de acuerdo a la sensación que 
producía, se iba componiendo distintas formas 
interpretativas desde lo lúdico a  lo más grotesco, 
desde lo natural o lo expresionista.  Esto hizo que poco 
a poco se identificara el color con un tipo particular de 
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bufón-comediante: 
 
- El color blanco a Polichinella y a Pierrot (lo triste y 
sonador). 
- El negro al zanni diablesco, lo malvado. 
- El amarillo, al comediante de plazas y carnavales. 
- El rojo a lo pícaro, a lo sensual y violento. 
 
De acuerdo con lo que el actor proponía libremente, se 
daba nuevas situaciones que lo iban conduciendo poco 
a poco en el   juego de la representación: 
 
- Realización de un espectáculo ante una corte. 
- Interpretación de un payaso, que participa en el 
carnaval y se la burla de los demás.  
 
Esto contribuyó a que el actor se conecte con  su 
personaje Arlequín y sin el uso de la máscara, utilice su 
propia máscara persona. 
 
 Arquetipo sombra:  
Se partió de la misma forma que el anterior, poniendo 
énfasis al color negro en donde se trabajó la fuerza 
dinámica de cada color, que llevaban al actor a un 
estado de liberación. 
 
Además se exploró el trabajo del animal del cuervo, la 
serpiente y la pantera para encontrar a partir de estos 
las características  de los otros personajes como el 
príncipe Jenaro y el canciller Alberto. 
El color negro,  permitió que el actor encuentre el lado 
oscuro, negativo y feo desde su propia sensación y 
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energía, corporizando estos personajes en relación a 
los animales, produciendo una tensión física, que 
volvían al actor que interpretaba en un ente poderoso y 
malévolo, que se observan en la postura, la mirada, la 
energía y la propia voz que se modifica. Esta sensación 
también se experimentó con la capa oscura, que al 
utilizar el actor, le daba una presencia solemne, 
imponente y malévola. 
 
 Desde el personaje Arlequín hacia el arquetipo:  
En esta etapa se ha hecho un estudio histórico y 
simbólico de este personaje, tomando como referencia 
las características de sus antecesores como figuras 
simbólicas que plantea Carl Jung. 
 
En la máscara de Arlequín podemos apreciar dos 
arquetipos principales que operan dentro de su 
máscara  y su traje:  
 
1) Arlequín como Arquetipo niño: 
Después de haber trabajado el niño desde el actor 
y haber progresado hasta la edad de ocho años, a 
partir del juego se incorporó la máscara 
manteniendo la esencia del "arquetipo niño de ocho 
años del actor" en el personaje Arlequín-máscara 
probando de manera natural diversos 
comportamientos desde este niño de ocho años.  
Para eso se llenó el espacio de muchos globos que 
lo permitieron jugar, crear e imaginar.  Así como 
también se utilizó la proyección de videos de 
canciones para niños, que sirvió de estímulo para 
que Arlequín niño pudiera cantar y bailar.  
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Haciendo que el actor se libere de las técnicas pre 
establecidas y codificadas que adquirió dentro del 
proceso, haciendo que este personaje 
enmascarado tenga un lado mucho más humano, 
sin  querer rechazar lo aprendido, sino 
enriqueciéndolo como un recuerdo innato que está 
dentro de su propia naturaleza como esencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Arlequín como bufón:  
En la progresión de la conexión del niño y a partir 
de los globos,  de manera natural se originó el 
juego con ellos, desarrollando la creatividad del 
niño, donde se puso a cada globo un rostro 
diferente, de acuerdo a los diversos arquetipos 
marcados en un gesto con la máscara "persona"  
(triste, alegre, contento, malo, etc.). Desde este 
proceso, se originó una línea de juego que fue 
prolongándose hasta transformarse en un deseo de 
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caos y desorden mediante el juego, destruyendo 
cada rostro, cada globo, cerrándolo  con un deseo 
malévolo de alegría, saliendo como esencia el 
bufón Trickser, la otra parte de Arlequín, que 
disfruta del juego y de la maldad al mismo tiempo, 
para conseguir sus objetivos. 
 
El ir al caos y al desorden provocó exterminar cada 
uno de los rostros y quedarme con uno sólo, la del 
propio Arlequín y la satisfacción del bufón 
triunfante, por vencer desde lo oculto, como si el 
bufón pudiera renacer, con una satisfacción de 
haber hecho algo malo, para algo bueno a la vez. 
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 Proceso psicofísico para la composición de los 
personajes del unipersonal 
Se ha tenido que identificar cuáles son los arquetipos 
que predominan en Arlequín y el de los demás 
personajes; principalmente de tres que son los ejes en 
la que se genera el conflicto de interpretación entre el 
comediante y su personaje Arlequín. Estos son: El rey 
Jenaro (por quién Arlequín se hace pasar), El Canciller 
Alberto (el antagonista de Arlequín) y Colombina (la 
amada de Arlequín). Como se detalla a continuación en 
el siguiente cuadro:  
 
  Cuadro N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proceso psicofísico  para la composición del 
comediante. 
Se partió desde la propia experiencia del actor quien lo 
interpreta y representa. Por lo tanto, se ha incidido  en 
PERSONAJE ARQUETIPO BÁSICO COMO 
PERSONAJE TEATRAL 
TIPOLOGÍA ARQUETIPO 
JUNGUIANO 
 
ACTOR 
El intérprete. 
Ejercer su oficio profesional, como  
Artista. Cumple con su oficio de 
interpretar, traducir y representar. 
 
Comediante 
Héroe 
Animus 
 
ARLEQUÍN 
El ser humano, a disposición del 
otro, es  ingenuo con toques de 
locura, enamoradizo, busca ganarse 
la vida haciendo favores. Es 
oportunista.  Se burla y persigue 
algún interés. Es optimista, vital. 
 
 
Siervo 
 
Bufón 
Niño 
 
JENARO 
El Don Juan: El conquistador, el que 
consigue lo que desea,  no tiene 
miedo a las consecuencias, es 
libertino. 
 
Príncipe y 
rey 
Sombra 
Héroe 
 
ALBERTO 
El viejo arribista que le devora el 
deseo de ser poderoso sin ningún 
escrúpulo. 
 
Canciller 
Sombra 
Sabio 
 
COLOMBINA 
 
Astuta, ingeniosa, independiente, la 
pícara, enamoradiza. 
Sierva Anima 
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el trabajo fisionómico del cuerpo, para una expresión 
lúdica y dinámica en la que se hizo uso de la acrobacia 
y la pantomima, que con el tiempo el actor fue 
adquiriendo más soltura y prestancia física para 
afianzarlos hacia el oficio del comediante en función de 
todos los personajes que representa en el unipersonal. 
El entrenamiento vocal del actor y el uso del canto en 
diferentes tonalidades ha hecho encontrar el registro 
vocal base que tiene el comediante (un tono 
ligeramente grave, para darle peso y carácter); para 
que después  lúdicamente se establezcan las voces y 
forma de hablar de los otros personajes del 
unipersonal. 
 
También la exposición con el público, en diferentes 
espacios convencionales y alternativos con diferentes 
propuestas alusivas a La Commedia dell‟arte, más la 
experiencia de su oficio actoral; ha hecho que 
gradualmente se vaya fusionando con su personaje 
Arlequín, dándole más dinamismo, haciendo que tenga 
un amplio repertorio para improvisar  como eran los 
comediantes clásicos dell’arte. 
 
De otro lado el contexto en que está el unipersonal, ha 
ayudado a que el actor se sumerja, reflexione y se 
transporte imaginariamente al mundo clásico de La 
Commedia dell’arte. A la vez dentro del unipersonal se 
ha podido identificar dramatúrgicamente la función del 
arquetipo que cumple el comediante en el proceso de 
individuación cuando va asumir distintas tipologías; por 
lo tanto se ha identificado el arquetipo “Héroe” como 
esencia fundamental del cual va a ir desarrollándose en 
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el trascurso que representa su Canovaccio.  Del mimos 
modo en la versión Junguiana representa el arquetipo 
“Persona” o “Máscara” que ya simboliza al “Ser” como 
“Individuo” en su totalidad por el asumirá un proceso, 
en la que pone en marcha su transformación interna, 
donde es posible comprender mejor sus dones, 
capacidades y limitaciones,  impulsándonos a la mejor 
expresión de él mismo, en el camino hacia la 
realización personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proceso psicofísico  para la composición del 
príncipe Jenaro. 
 Se ha tenido que identificar qué arquetipos operan su 
tipología. Primero se ha hecho el trabajo creativo, 
partiendo desde el arquetipo hacia la composición 
psicofísica mediante imágenes referenciales que 
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muestren el arquetipo sombra y las sensaciones que 
podrían provocar de acuerdo a la percepción del actor.  
Luego se le ha puesto en determinadas situaciones 
alusivas a la obra original para ir encontrando ciertas 
conductas del personaje. Y finalmente se le ha 
confrontado con el comediante y los otros tres 
personajes (Arlequín, el Canciller Alberto y Colombina) 
para buscar la relación que tiene con cada uno a partir 
de un conflicto. Así mismo, se puso a este personaje 
como eje principal para que todos los personajes 
comiencen hacerle preguntas acerca de su 
comportamiento vicioso; la cual  permitió al actor 
encontrar estratégicas de acción para justificar el 
comportamiento de su personaje. Para ello el actor tuvo 
que transformarse psicofísicamente en todos 
personajes y juzgar desde la perspectiva  de cada uno 
al personaje del príncipe Jenaro. 
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 Proceso psicofísico para la composición del 
canciller Alberto 
Al igual que el príncipe Jenaro se tuvo que buscar 
imágenes arquetípicas que logren consolidar a este 
personaje. Este proceso se hizo a medida que el 
unipersonal fue exponiéndose ante el público.  Pero un 
primer impulso se consiguió en el laboratorio 
experimental de “Arlequín yo”, que se describe en el 
capítulo IV (una derivación libre de Arlequín rey), donde 
se trabajó con diversas máscaras teatrales y folklóricas 
dándole rostro y visibilidad  a cada personaje de 
“Arlequín rey”. En el caso del Canciller Alberto se 
trabajó con la máscara que representaba a un viejo, 
como imagen pero no como personaje presente. A 
medida que se dieron las presentaciones de “Arlequín 
rey”,  se tuvo la necesidad de corporalizar al personaje, 
pero con el rostro del propio actor que asumió la 
imagen del viejo avaro, sin embargo no era lo suficiente 
fuerte como presencia escénica,  para crear el conflicto 
como antagónico, por ello se tuvo que  buscar otra 
máscara que tuviera más fuerza como la de 
Polichinella. Definida el rostro del Canciller Alberto y 
uniendo el cuerpo del actor, se fue encontrado la voz 
del personaje y su posición anatómica como la calidad 
del movimiento,  además de los rasgos horribles y 
grotescos que daba la tipología de la máscara (un poco 
parecida a la imagen arquetípica del Canciller Alberto). 
También se agregó más textos al Canciller Alberto, 
teniendo más desarrollo, como antagonista principal 
por el cual el comediante va a entrar en conflicto. 
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 Proceso psicofísico  para la composición del 
personaje Colombina. 
Es un personaje que no aparece visualmente al nivel 
de representación que el príncipe Jenaro y el canciller 
Alberto. Pero hace apariciones esporádicas cuando es 
representado y nombrada lúdicamente por Arlequín; 
por eso se organizó una partitura física desde 
imágenes clásicas y arquetípicas de la commedia 
dell„arte en donde aparecen diferentes posturas de la 
sierva, para luego fusionarse con los de Arlequín. Al 
mismo tiempo haber usado una máscara folclórica 
teatral como la de la “china diabla”, ayudó a ampliar sus 
movimientos y encontrar la postura del cuerpo en 
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calidad de energía, partiendo desde la tipología de la 
máscara. Además para materializar el ánima del 
comediante y darle presencia onírica se pudo  
incorporar la voz en off que tiene Colombina para lograr 
la exaltación del comediante cuando la escucha, ya que 
es para él, la musa inspiradora e idealizada (ánima) de 
su arte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otro lado, para trabajar los arquetipos desde lo 
psicofísico, se ha buscado imágenes arquetípicas 
referenciales que puedan enmarcarse y distinguirse de los 
de Arlequín, para que el comediante logre transformarse de 
un personaje a otro; a través de ritmos, tipos de 
movimientos, energía,  postura y comportamiento del 
arquetipo. Tal como se describe  en el Cuadro N°2 
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 El arquetipo en la propuesta 
 
En el presente cuadro se ha identificado los arquetipos 
principales que se manifiestan desde los parlamentos 
del unipersonal. 
 
 Cuadro N°3 
 
ARQUETIPO N° Parlamento 
Arquetipo máscara 
persona 
01,05,07,09,11,13,15,17, 
21 
Arquetipo sabio 01,02,08 
Arquetipo bufón 02,04,12-14,18,20 
Arquetipo sombra 02,06-07, 08,10,13 
Arquetipo niño 14 
Arquetipo héroe 02-03,05-07,09,11,13,15, 
17,19 
Arquetipo ánima 12,15-16,18 
 
d) Proceso de individuación desde el unipersonal 
En el unipersonal basado en la obra Arlequín rey se muestra 
al personaje Arlequín de la Commedia dell’arte en otro 
contexto distinto a la de su máscara, por el cual el 
comediante deberá despojarse de su máscara para asumir 
otro personaje como el príncipe Jenaro, asumiendo su 
identidad por las circunstancias de la historia. Si bien en la 
obra original de Arlequín rey de Rudolph Lothar, el 
comediante que interpreta Arlequín muchas veces, se ha 
disfrazado de Jenaro con el propósito de jugar y de burlarse 
de los demás, sin ningún problema; pero después que 
asesina en defensa propia al príncipe Jenaro se ve obligado 
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a caracterizarlo fuera del juego de la representación, en un 
plano de la realidad en la que asumirá esa identidad para no 
ser descubierto y librarse del crimen que cometió 
escapándose; al enterarse que el príncipe Jenaro es 
nombrado “rey”, la astucia y la ambición lo invade tomando 
su papel para suplantarlo, pero nada será como se lo 
imaginaba, porque Arlequín, no será libre en sus acciones 
como rey y estará acorralado ante la nobleza. Para 
representar bien el papel del rey, deberá abusar de su 
pueblo, entrando en un plano de contradicción entre lo que 
tiene que hacer y lo quiere ser. Es por ello que el 
comediante se encuentra en un estado de contradicción, en 
su ejercicio como cómico, porque no puede representar con 
veracidad su papel como si lo hace con Arlequín. Lo que lo 
va a llevar a una crisis existencial y lo hará dudar de su oficio 
al no poder representar otra tipología, distinta a la de su 
máscara, a  pesar de ser un comediante que puede asumir 
otros  papeles dentro del juego de la representación. 
Es por esto que se ha tenido que analizar cómo se da el 
proceso de individuación por la que atraviesa el comediante, 
cuando asume otra tipología distinta a la de su máscara de 
Arlequín. En este sentido se ha propuesto mostrar tres 
planos de realidad: Un actor, que representa habitualmente 
a Arlequín (el comediante), el personaje establecido 
contando la historia (Arlequín) y otro personaje 
superponiéndose a Arlequín (El rey Jenaro). Por tanto, se 
hizo necesario elegir  una ruta de análisis y un tema de 
trabajo para abordar el conflicto del comediante durante el 
unipersonal e identificar las fases dentro del proceso de 
individuación, en que se manifiesta lo consciente e 
inconsciente; es decir, el actor con su personaje Arlequín va 
a representar la fantasía, la ficción (en donde va a resaltar 
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su imagen lúdica carnavalesca como arquetipo), con el fin de 
provocar la risa al público, pero va entrar a un plano real (lo 
consciente), cuando remplaza al Rey Jenaro, aquí va tener 
que enfrentarse a un entorno distinto, por el que tendrá que 
desenvolverse con sus propias limitaciones, que en la vida 
real no puede afrontar, es donde la esencia del comediante  
(su “yo”) va a operar como el organizador de toda la 
experiencia, mientras se individualiza durante el relato. 
El comediante a través de la figura de Arlequín, va a 
expresar no sólo opiniones convencionales que incumben a 
su oficio, sino también  lo que llamamos “ética artística”; y su 
actitud de éste cuando rechaza una tipología distinta al de su 
máscara de la Commedia dell’arte. De esta manera,  como 
sucede en proceso de individuación, bajo la mirada  del viaje 
del héroe, en que toda persona entre los 35 y 55 años 
aproximadamente, pasa por un período en la que se juzga 
por las falsedades y prejuicios en el trayecto de su vida y 
revisa sus actitudes, es decir, medita aquello que no pudo 
alcanzar, que no ha resuelto aún. De esta forma se ve al  
comediante cuestionándose así mismo, tal como se aprecia 
en los siguientes párrafos del unipersonal: 
(1) ¡Tantas plumas amables o maliciosas me ensalzaron 
 o vituperaron, que nada precisa mi historia! 
(1) Bajo mi capa milagrosa en ella hay tantas fantasías  y 
 la fantasía tiene a veces acordes de realidad,  se han 
 hecho carne, un poco de carne nada más. 
(1) Oye dicen que represento bien mi papel y yo creo que 
 lo hago muy mal... Es preciso que conozca mejor que 
 nadie tu propia naturaleza y el estado de tu alma. 
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Este principio de individuación se inicia con el 
cuestionamiento y se ha desarrollado en siete fases de 
acuerdo al esquema de Campbell (1992) y Vogler (2002), 
que se describen a continuación  
1) El clásico Arlequín 
2) La travesía del bufón 
3) El encuentro con la sombra 
4) La renuncia al llamado 
5) La gran prueba 
6) El desenmascaramiento 
7) La resurrección 
 
1) El clásico Arlequín: 
 Se muestra al personaje Arlequín, que esta 
individualizado. Es el bufón que siempre divierte al 
público a través de sus chistes y burla; saliendo airoso 
de los distintos enredos que ocasiona y sacando 
provecho a la situación.  Aquí Arlequín aparece con 
su imagen carnavalesca, diablesca y lúdica, que es 
claramente identificada por la gestualidad de su 
máscara y su traje multicolor. Tal como se identifica 
su espíritu burlón en los siguientes textos: 
 (2) ¡Reírme de los que quieren reír de mí; y 
 créanme, mi risa vale más que una corona! 
 (2) ¡Ahora les describiré el aspecto interior de la 
 corte... ¡Pouah! ¡Pouah! ¡Una reunión de 
 cadáveres! 
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2) La travesía del bufón: 
Arlequín se verá envuelto en un enredo dentro de su 
propia parodia, es decir será burlado por el propio 
Príncipe Jenaro quien quiere asumir su papel de 
Arlequín con el propósito de conquistar a Colombina, 
en una escena de amor, pero Arlequín se negará 
obedecerlo iniciándose una contienda entre Arlequín y 
el Príncipe Jenaro por Colombina. En la lucha 
Arlequín en defensa propia, asesina a Jenaro. Desde 
este momento Arlequín se volverá vulnerable 
sumergiéndose en un profundo susto, y con deseo de 
escapar airoso de su fechoría. Tal como se señala en 
los siguientes textos: 
(2) Mi ira fue tan grande que me negué a retirarme, 
 en ese preciso instante el príncipe Jenaro sacó 
 su puñal y emprendimos la lucha.  
(2) Todo estaba confuso alrededor mío... Cuando 
 vi al príncipe sentí por primera vez el espanto: 
 ¡Adiviné entonces las tenazas enrojecidas de la 
 tortura! 
(2) En aquel momento supremo comprendí que mi 
 vida sólo pendía de un hilo... y me así de él... 
3) El encuentro con la sombra 
Arlequín asesina en defensa propia a Jenaro y para 
salir airoso del crimen, usa su habilidad de 
transformación haciéndose pasar por él y huir. Pero 
cuando intenta escapar, oye en las afueras del palacio 
que Jenaro es nombrado “rey”, por lo que Arlequín se 
sentirá acorralado ante la nobleza, ya que tendrá que 
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representar bien el papel del rey, no con el propósito 
de representar y divertir, sino para ser aceptado 
dentro de su entorno, de acuerdo al relato. Esto 
influirá en el comediante ya que su personaje tendrá 
que tomar una actitud personal ante un conjunto de 
circunstancias para decidir su propio camino. Otro 
momento en que se da el encuentro con la sombra es 
cuando Arlequín asume el papel de Jenaro con el 
deseo de huir, pero su ambición lo hace convertirse 
en rey obteniendo el poder que nunca lo hubiera 
logrado como bufón. Su prepotencia lo invade y lo 
lleva abusar del pueblo. Aquí podemos ver que la 
sombra se presenta como la imagen del rey Jenaro,  
por lo que muestra una tipología distinta a lo que es 
el.  Arlequín siempre desprecio ser como Jenaro por 
los maltratos que recibía siendo su siervo; sin 
embargo en el fondo quisiera tener los beneficios que 
este tiene al tener un reino. Tal como se aprecia en 
los siguientes textos: 
(2) Al verme sin salida, tomé el candelabro de un 
 impulso y le atine un capirotazo en la cabeza.   
(2) Por eso cuando lo vi muerto, se me ocurrió 
 esta fantástica idea, de tomar su lugar, salir del 
palacio y escapar, pero no tuve tiempo, porque 
mientras febrilmente yo metamorfoseaba mi 
semblante, oí a gritos preguntar por el príncipe, 
que ya era rey; y entonces, pasó algo por mí 
insensata y fantástica cabeza. ¡Imagínense 
pueden coger el mundo con las manos!... ¡Hice 
el esfuerzo y el mundo es mío! ¡Soy rey! pero 
de veras no fingido como vuestras farsas…Por 
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mi odio vencí al príncipe y con la fuerza de mi 
arte le he heredado, la careta es mi cara 
verdadera. 
(3) Y cuando me lancé frenético en las llanuras de 
Aliscamp derrotando al enemigo, oí los gritos 
de victoria de mis soldados. (Grito de victoria 
como Jenaro) 
(6) A mi voz acuden los soldados; una palabra mía 
decreta la vida y la muerte... ¡“La fuerza es mi 
derecho”!. No admito vacilaciones; sé muy bien 
que un vivo es de temer y muerto no estorba 
jamás. Tengo en mis manos el porvenir de un 
reino... 
(10) ¡Me aclamaban al pasar, cerrando el puño 
amenazador mientras volvía las espaldas! ¡He 
aquí al ser más insolente de lo que haya 
cubierto su rostro con la máscara de Arlequín, 
pero sus impertinencias me hacen reír. 
Aprisioné sus bromas como un domador a una 
bestia feroz, yo sin embargo me atrevo a 
contemplar los abismos del infierno! Debo 
confesar que eres perfecto en el arte de 
imitarme hablas como yo, caminas como yo, 
los mismos gestos, igual modo de hablar, sólo 
hace falta que te maquilles para que sean tan 
hermoso como yo. Pero lo cierto es que cuando 
estoy contigo frente a un espejo, llego a 
confundir quien eres tú y quien soy yo. Hasta te 
puedo imitar con tal perfección que a veces 
debo a dudar quién soy. 
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(13) Estaba sentado sobre un trono verdadero, 
ceñía en su frente diadema de oro y como 
dejaba al pueblo tiempo para reflexionar, los 
aturdía, los embriagaba con una porción de 
banquetes y fiestas tan divertidas que nadie 
puso en duda que yo era un rey de veras. 
4) La renuncia al llamado 
Arlequín llevado por las oportunidades y deseos 
disfruta de su nueva condición como rey, sin embargo 
entra en contradicción cuando se da cuenta que ha 
oprimido a su pueblo con sus acciones y mandatos, 
cuando él mismo en el fondo, es también parte de ese 
pueblo desprovisto de oportunidades. Es aquí donde 
la sombra se vuelve una amenaza, porque pone en 
juego la ética moral del comediante, quien terminará 
por rechazar esta encarnación (Arlequín-Jenaro) 
además que contradice el tradicional comportamiento 
de su máscara como bufón, que divierte al pueblo, 
para sacarlo de sus opresiones. Cuando la sombra se 
desborda, comienza una época de gran sufrimiento 
para la persona. Son momentos de dura prueba, 
donde se puede originar dos caminos: O se envuelve 
en la profundidad de la sombra a lo más oscuro, 
viviendo de su Ego, o se libera de ella, a pesar de los 
beneficios que le brinda porque va en contra de sus 
propios principios como persona y logra vencerla para 
darse una segunda oportunidad. Tal como se aprecia 
en los siguientes textos: 
(5) ¡Bien! Con una mentira y una bajeza. Cuando 
me arrodillé ante la reina y me preguntó quién 
era yo, quise decir mi nombre y repuse: El 
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vencedor de Aliscamp... la palabra espiró en 
mis labios porque me avergonzaba mi papel. 
Como rey prometí libertad al país y fui perjuro, 
porque no tengo valor para cumplir mi 
juramento. Quise ser rey y sigo siendo el 
príncipe Jenaro, el mismo a quien yo odiaba y 
despreciaba. ¡Yo!, un perro tratado a puntapiés 
que aún debe lamer la mano que le cruza á 
latigazos, soy ahora el amo de todo un 
pueblo... 
(7) Mentira, mil veces mentira. Mi pueblo quería 
hablarme ¿No formo parte de mi pueblo? Yo 
soy la cabeza, ellos el corazón que gime y llora. 
Yo debo ser el cerebro que piensa para ahorrar 
sus dolores… 
(13) Hasta que un día unos campesinos 
arrodillándose ante mí me pidieron ayuda, 
porque mis caballerías habían estropeado sus 
tierras, su dolor me con movió mucho y me 
socorrí, pero no pude porque mi ambicioso tío 
el canciller Alberto, prefirió más la seguridad 
del estado que la propia voluntad del rey. Si 
representara bien el papel, el no osaría en 
hablarme así, pero no encuentro la réplica, la 
frase exacta como para poder callar su boca. 
Sin duda no haga bien mi papel. Y no he hecho 
más que representar un papel cómico. 
5) La gran prueba 
El comediante pierde su identidad al no poder 
representar bien el papel de Jenaro y no poder 
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cumplir bien su función de cómico. Es aquí donde el 
actor pierde el sentido de poseer una identidad sólida, 
ya que vive bajo el dominio y asesoría del canciller 
Alberto (arquetipo sabio-sombra).  
(8) ¡Los descontentos son rebeldes! ¡Quien habla 
 en nombre de la rebelión merece la muerte! 
¡Un rey no se contradice nunca! Sois el dueño 
de la vida de tus súbditos. ¡Abrid bien los ojos y 
aguzad el oído, con la mano sobre la 
empuñadura de la espada, porque quien reina 
no es el rey sino, la realeza! Para dirigir a un 
pueblo antes hay que aprender a despreciarle. 
Esto hace que descubre las contradicciones internas 
que le resultan desagradables, lo que lleva a darse 
cuenta de que dentro del él existen varias máscaras 
sociales (personas a la vez). Una vez que el 
comediante, va entrando en lo desconocido, una de 
sus tareas es el reconocimiento de su máscara 
esencial y los mecanismos de defensa cuando tiene 
que enfrentarse con su sombra. 
Después de integrar la sombra, lo más difícil del 
proceso de individuación consiste en la integración del 
arquetipo ánima, que tiene la función de ser como una 
guía hacia el Sí mismo. Este arquetipo es 
representado por Colombina, personaje que es 
adorada por Arlequín. Se trata de un amor platónico 
que puede unificar su vida pues la convierte en 
receptora de sus triunfos y motor de sus aventuras. 
Representa una fuerza interior que le mantiene fiel a 
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sus principios y en constante comunicación con el 
ideal que da sentido a su vida. 
(12) (Recordando a Colombina) ¡Colombina! 
¡Colombina!  “Manantial de agua pura en el 
desierto de mis amargas dudas”. Fue la mujer 
que siempre ame. 
 
(16) Una vez Colombina estrechando sus brazos 
me dijo: ¡fantasma adorado! Vuelve en ti... La 
vida y el amor nos llaman; la libertad nos 
espera. 
 
(13) Si representara bien el papel ¡Él no osaría en 
 hablarme así!, pero no encuentro la réplica, la 
frase exacta como para poder callar su boca. 
Sin duda no hago bien mi papel. 
6) El desenmascaramiento 
“La máscara persona” del actor es necesaria para la 
adaptación a la sociedad, sin embargo a veces va a 
presentar algunos problemas en la forma de 
relacionarse con su tipología durante el relato ya que 
la autenticidad de su personaje desaparece. Esta 
tarea de desenmascaramiento es difícil, pues el actor 
ha estado construyendo su imagen social con el 
personaje cómico por mucho tiempo y llega a creerse 
que es así. Por lo que va a tener el control reflexivo y 
la responsabilidad de decidir en cada circunstancia. 
Después de librarse de la sombra, se produce un 
estado de fragilidad, donde el comediante duda de 
quién es realmente, porque ha perdido su propia 
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identidad, entrando a la contradicción consigo mismo, 
dudando de lo que fue o es. No sabiendo a donde 
enrumbar y surge las preguntas, tal como se aprecia 
en los siguientes textos: 
(13) ¿Pero quién soy realmente? ¡Un cómico! 
¿Quién soy? ¿Lo sé? ¿Lo sé yo acaso? 
¿Quién tiene el privilegio de conocerse? ¿Cuál 
es el hombre que no finge y que puede decir: 
«Yo, soy yo mismo»? Sólo Dios. 
(14) ¡Soy el pobre Arlequín,  el miserable histrión! El 
miserable lacayo de un amo indigno, el lazarillo 
de sus placeres ciegos y caprichos torpes. Me 
place gritar hasta que me oigan los sordos. Me 
oprime todo esto que me rodea. ¡No!, no me 
gustaría vivir encerrado en una alcázar, no, no, 
no ¡Hey pero no he olvidado ningún sólo gesto, 
líneas: Mi son Arlechín batocio, orbo de na 
recia e sorbo da un ocio, actitudes, todo va 
bien, pero me falta, me falta… él soplo del arte, 
el perfume artístico. 
(15) Tu insolencia te sirve de careta y nadie te 
conoce. ¿Quién eres? ¿Quién? Imitas a todos 
los personajes con tal habilidad, que cualquier 
rostro parece el tuyo... ¿Cuál es tu verdadero 
papel? Porque hasta ahora sólo te he visto 
representar farsas… 
7) La resurrección 
Dentro de todo proceso de individuación la persona 
llega al encuentro consigo mismo, en algún momento 
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llega la luz, después del luto. Aquí se aprecia que el 
comediante se encuentra consigo mismo y reafirma 
su esencia de ser cómico, que nunca debió rechazar, 
aquí encuentra la respuesta a su pregunta. Es un 
cómico que no puede desprenderse de la esencia que 
lo originó, porque se ha fusionado con el gesto de la 
máscara, porque es un ser individualizado, que 
siempre saldrá airoso, por su tipología que lo enmarca 
y aparecerá en distintas situaciones pero siempre 
será el clásico comediante como la historia lo 
reconoce. Esto se aprecia en los siguientes textos: 
(14) Me place gritar hasta que me oigan los sordos, 
me oprime todo esto que me rodea. ¡No! no, 
no, me gustaría vivir encerrado en una alcázar! 
(15) Pero en tu presencia desaparece toda esa 
fuerza maravillosa... Quisiera extraer lo mejor 
de mí mismo para ofrecértelo; y ante ti mi 
habilidad se anula y mis artes se aniquilan. 
(18) La vida no consiste en lo que hemos sido ni en 
lo que somos, sino en lo que sentimos. Buscar 
la forma de expresar mis sentimientos, verter 
mi alma en vasos diferentes, renovarme, ser 
otro hombre cada día, tal es el sentido de mi 
vida. He ahí mi arte. ¡Soy un creador! ¿No es 
eso divino? 
 
3.3.3.4 Fase espectacular para la propuesta estética del unipersonal 
En esta propuesta el personaje Arlequín muchas veces aparece, 
despojado de su máscara, sacándolo de su arquetipo de siervo 
astuto y cómico, para insertarlo en un drama, donde se ve al 
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comediante que interpreta Arlequín ejerciendo su papel en el 
teatro con facilidad en su acto de representar; sin embargo no 
podrá asumir con autenticidad, otro papel distinto al de su hacer 
cómico, cuando va a representar al rey Jenaro, porque esta en 
contra de sus propios principios, que no le permite ser sincero ni 
auténtico al hacer el papel. De igual modo se verá al actor 
Arlequín, que evocará a otros personajes para contar la historia, 
convirtiéndose por momentos en el Canciller Alberto, Colombina, 
Scapino y Casandro 
 
Este cambio de tipología hará que Arlequín, sin perder su propia 
esencia deba utilizar y combinar otros arquetipos convirtiéndolo 
en un personaje más complejo, poniéndolo a prueba respecto a 
su propia “autenticidad” como comediante, dentro de la 
representación, asumiendo otras tipologías y comportamientos 
opuestos a él mismo.  De esta manera se verá al actor atrapado y 
dudando de su propio papel de cómico. Esta combinación de 
arquetipos que pasa por un proceso de individuación, hará que el 
actor se reafirme en su papel del clásico comediante. 
 
3.3.3.4.1 Rasgos distintivos del personaje dentro del unipersonal 
En la propuesta se puede ver al comediante cuando asume el 
personaje Arlequín, mimetizado en el gesto de su máscara. 
Aquí el comediante al utilizar la máscara abre paso a su 
individualidad, con un reflejo sensitivo fusionado al cuerpo y 
ritmo del actor. 
Además muestra la doble dimensión que posee: El lado 
humano (el comediante) y el lado bufonesco  (Arlequín con 
máscara). Sin embargo, el comediante va a entrar en conflicto 
cuando no puede representar con la misma intensidad otras 
tipologías, porque se siente ajeno a ellos, a pesar de poseer 
la habilidad de hacerlo, no se siente autentico, tampoco se 
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identifica con ellos por su ética artística.  
De esta forma, se puede ver al personaje enmascarado más 
estilizado, con un carácter menos diablesco, una mezcla entre 
la ignorancia y candidez, que con su simplicidad, se burla de 
todos los personajes dentro de la historia que narra. 
También podría mezclarse fácilmente entre las gentes y 
husmear entre las charlatanería y valorar los cometarios 
políticos. Si bien su comportamiento es jovial como un niño 
grande, se le ve más maduro  ya que conecta la sabiduría del 
futuro con la inocencia del juego. En la historia es un bufón de 
la corte, pero fuera de la historia es un comediante maduro, 
que se presenta en plazas y en carnavales con otros 
comediantes.  
3.3.3.4.2. Creación de la puesta en escena del unipersonal 
 a) Propuesta para el espacio teatral. 
 Espacio dramático: Comprende indicaciones sobre el 
lugar ficticio, el personaje y la historia contada, no incide 
necesariamente en el espacio escénico.  
 En Arlequín rey, el actor utiliza de diversas maneras el 
espacio, durante el trascurso de la acción dramática. Por 
ejemplo en el primer espacio se ve al actor comediante 
utilizando el escenario teatral tal y como es, es decir un 
espacio para la representación, la sala de teatro.  En el 
segundo nivel de la representación es cuando Arlequín 
narra los hechos de la historia que le ha sucedido, cuando 
fue rey. Aquí podemos describir tres espacios dramáticos 
dentro de la historia, por el cual la acción se desarrolla en 
Italia: La sala del palacio real, el campo de batalla en 
Alliscamp y la plaza donde es coronado rey.  
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 Espacio escenográfico: Es el lugar determinado por la 
 escenografía.  
 En la adaptación para el unipersonal se ha utilizado un 
espacio frontal o semicircular con cuatro elementos 
escenográficos distribuidos en el escenario, que divide el 
espacio en cinco:  
 Camerino del actor comediante: Entre el primero y 
segundo plano izquierdo está ubicado el camerino del 
actor  comediante que consta de una banca y un cubo. 
Es el sitio de reposo en el que va a estar la máscara, 
dándole presencia sobre la escena para resaltar sus 
características.  Desde aquí el actor podrá dirigirse a la 
máscara y dialogar con ella y a la vez se transformará 
en Arlequín, el papel más importante que tiene el 
comediante. También simbolizará por un momento una 
ventana para la escapatoria de Arlequín y un lugar de 
reflexión del comediante.  
 
 Lugar de la realeza: Está en el primer plano derecha 
donde se visualiza un perchero, que sirve como soporte 
para los elementos de utilería como la espada, la 
corona, la máscara del Capitano y en un momento de 
la historia se convertirá en la presencia del Canciller 
Alberto hasta el final. 
 
 El trono del rey Jenaro: Entre el segundo y tercer 
plano derecho se encuentra la escalera de tres pasos, 
que simboliza la superioridad y el trono del rey Jenaro, 
por el cual Arlequín va a ejercer su poderío y opresión 
hacia el pueblo, haciéndose pasar por rey. 
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 El escenario de Arlequín: En el tercer plano centro 
izquierda: Se ubica el baúl que tiene dos significaciones 
uno como espacio para guardar la utilería teatral del 
actor y el otro se transforma en un mini escenario para 
el personaje Arlequín y el actor – comediante. 
 
 El escenario propiamente dicho: Donde se trasladan 
todos los personajes del unipersonal para contar la 
historia. 
 
 
 Espacio lúdico: 
 Es el espacio que se define a partir del actor, a través de 
sus acciones (kinesis) y de sus relaciones espaciales 
(proxemia).  
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 El espacio para ser entendido debe ser experimentado, 
vivido; el público realiza el ejercicio de comprender el 
espacio de la escena a través de las evoluciones de los 
personajes, de aquí que el actor se convierte en el eje 
principal del entendimiento del espacio escénico, creando 
un espacio lúdico o gestual que se reconstruye en cada 
representación.  
 
 El cambio de espacio lúdico, se puede ver cuando el actor 
comediante, se pone delante de los espectadores la 
máscara de Arlequín, que a través de  un movimiento ya 
asume la transformación del personaje cuya acción es 
contar la historia de la corte, escenificando a los 
personajes distintos personajes de la historia. De igual 
forma se puede ver a través del gesto del rostro del 
comediante el rostro de rey Jenaro y su tipología en la 
fiesta pagana, cuando utiliza la máscara del  capitano; así 
como la transformación del comediante al Canciller 
Alberto con su máscara definida. 
 
El cambio de espacio se  puede ver en la gestualidad del 
actor, cuando asume otros personajes, lo que muestra un 
espacio bidimensional dentro de la interpretación. Donde 
entra  y sale del personaje cambiando de una situación a 
otra momentáneamente. 
 
b) Simbología de los elementos escenográficos y de 
utilería 
 
 La corona  es simbólicamente un halo de oro abierto 
en la parte superior  para recibir la iluminación  desde 
lo alto. Así pues, ambos, el rey y el loco, reciben la 
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inspiración divina. Quizás es el símbolo monárquico 
más extendido. El cristianismo triunfante la 
interpretaba como la señal o marca de la elección por 
Dios del soberano, así como de la recompensa que 
este, de cumplir dignamente con su misión, recibiría 
del cielo tras su muerte. 
 
 La espada puede simbolizar violencia, combate o 
intervención militar. Las espadas representan pelea 
en los naipes latinos, las cuales se incluyen en 
cubiertas o símbolos del Tarot italiano (fueron 
sustituidas por dagas en las cubiertas de los naipes 
franceses y en el moderno juego de naipes del Tarot 
francés o Tarock). En el tarot adivinatorio, la espada 
se ofrece como interpretación de la representación del 
aire, así como de la inteligencia. También puede 
representar al fuego y lo salvaje, a la clase militar o la 
nobleza de la sociedad. 
 
El uso ceremonioso de espadas proviene de la época 
en que sólo los señores portaban espadas, 
convirtiéndolo así en un símbolo de rango o posición, 
que la mayoría de los oficiales militares respalda. 
 
 Las capas verde oscura y azul eléctrico: Significa 
la apariencia que se usa para encubrir algo, el color 
verde oscuro indica esperanza del porvenir de un 
reino, pero que va ser contaminado con el 
envanecimiento del poder; y el azul eléctrico simboliza 
la integridad, la seriedad y el poder que representa un 
rey 
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 La escalera: simboliza el trono del rey, se trata del 
 elevado y distante sillón donde solo se pueden sentar 
 los monarcas; y desde el que presiden las ceremonias 
 públicas. La persona que lo ocupa se identifica con él, 
 hasta el punto que se utilizan los términos “entronizar” 
 y “destronar” para indicar el ascenso a y la 
 desposesión de, tal categoría de poder. Están 
 lujosamente elaborados (lo que refleja la riqueza del 
 poseedor) y su situación física, en el nivel de lo 
 proxémico indica un estatus superior. 
 
 El baúl: Es un mueble en forma de caja cerrada, que 
se destina a guardar objetos varios como ropa de 
cama, enseres, etc. También se le conoce como 
arcón. El baúl era un objeto entre los principales 
muebles de las habitaciones. 
 
También es, en sus aspectos positivos, para Carl 
Jung el símbolo del inconsciente como la protección 
de un tesoro o de un secreto; en sus aspectos 
negativos dice que las fuerzas del inconsciente no 
deben ser liberadas, es decir, no se debe abrir el cofre 
si no se poseen los medios para dominar lo que hay 
dentro. 
 
 El espejo: 
Es un símbolo por excelencia, de la representación de 
la realidad, esa representación es fiel solo en 
apariencia, pues posee una imagen idéntica pero 
invertida, mostrando un interés de revés de la vida. 
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Se relaciona como metáfora un desdoblamiento de la 
personalidad. Como todo símbolo, el espejo tiene un 
carácter ambivalente y encierra significaciones 
opuestas.  Entre  sus  aspectos  positivos  está  la 
auto - contemplación que conduce al conocimiento de 
uno mismo; y al encuentro con la verdadera identidad, 
sin falsedad ni miedos. Pero existe la posibilidad de 
quedar fascinado por la imagen; entonces el espejo 
se convierte en la máscara, que ocultando nuestro 
ser, no nos deja vivir. (El símbolo del espejo en 
Borges, artículo escrito por Carmen Noemí Perilli. 
Revista Chilena de Literatura No. 21 (Apr., 1983), pp. 
149-15). 
 
 El cetro de Arlequín:  
El centro posee una carga simbólica ya que 
representa a Arlequín en su etapa plena como el 
arquetipo carnavalesco como cuando mueve el cetro 
muestra su soberanía ante un mundo lúdico de ficción 
por el que es allí donde va a reinar ya que se siente 
libre de hacerlo. Arlequín reina con su cetro al igual 
que el rey ya que representa el mundo al revés, 
donde es el siervo el que gana un reino y se burla de 
él. 
 
 La figura del rombo: Corresponde a la unión de dos 
triángulos opuestos. La parte superior corresponde 
con la Sagrada forma, la Triada. Padre, Hijo, Espíritu 
Santo. Además sus vértices señalan lo que es el cielo, 
el canal, lo espiritual; y la tierra, lo horizontal, la 
materia, el orden. El lado inferior, el reflejo contrario al 
orden, el caos. Por lo tanto el rombo puede  significar 
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la unión del mundo conocido con lo desconocido, del 
mundo y el inframundo.   
 
 Los colores: En el traje de Arlequín: 
  El rojo: Es el del fuego y de la sangre, por lo que se le 
asocia al peligro, a la guerra, la energía, la fortaleza, 
la determinación, así como la pasión al deseo y al 
amor. Es un color muy intenso a nivel emocional 
 
 El amarillo: Simboliza la luz del sol. Representa la 
alegría la felicidad, la inteligencia y la energía. El 
amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca 
alegría, estimula la actividad mental y genera energía 
muscular. 
 
 El azul: Es el color del cielo y del mar, por lo que se 
suele asociar con la estabilidad y la profundidad. Se 
puede representar como la integridad, la seriedad y el 
conocimiento. 
 
 El verde: El verde es el color de la naturaleza por 
excelencia. Representa armonía, crecimiento, 
exuberancia, fertilidad y frescura. Representa el 
crecimiento y la esperanza. 
  
El color crema muestra transparencia a lo divino, que 
deja ver solo la silueta de la realidad. Representa la 
verdad que no se puede ver. Es para mostrar 
honestidad y lealtad. También representa la quietud y 
el placer, calma, subestimada elegancia, suavidad. 
 
En los personajes del rey Jenaro y el Canciller 
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Alberto, así como otros elementos usados en la 
escenografía, se presentan los siguientes colores 
 
El negro representa el poder, la elegancia, la 
formalidad, la muerte y el misterio. Es el color más 
enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido.  
El negro representa también autoridad, fortaleza, 
intransigencia. También se asocia al prestigio y la 
seriedad. 
 
El dorado se asocia con el sol, la abundancia 
(riquezas) y el poder. También con los grandes 
ideales, la sabiduría y los conocimientos. Esencia del 
espíritu divino, apertura de lo espiritual, realeza. 
El marrón aporta el sentido de la estabilidad y aleja la 
inseguridad, sin embargo se relaciona con la 
represión emocional y el miedo al mundo exterior. 
También a la estrechez de miras en el futuro. A 
menudo se relaciona el color marrón con una carencia 
de autovaloración, una falta de conocimiento sobre sí 
mismo. 
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3.3.4 Aplicación de la direccionalidad de la propuesta del 
espectáculo teatral 
 
La obra Arlequín Rey, no sólo es atractiva, porque permite al actor 
una identificación inmediata con el personaje clásico Arlequín, sino 
que se convierte en un reto para él mismo, porque no sólo 
representará al siervo de la Commedia dell’arte, sino que se 
despojará de su máscara, para demostrar lo que hay detrás de ella, 
es decir al actor con cuerpo y voz,  al ser humano con sus propios 
complejos y conflictos, para interrogarse así mismo, ¿Qué papel 
cumple realmente?, ¿Quién es? En suma una interrogante que 
cada quién se dice así mismo,  cuándo uno en la realidad interpreta  
tantos papeles en la vida misma. 
 
Este proceso,  ha sido alentador dentro de la formación pedagógica 
porque el actor asume un entrenamiento personal y confronta sus 
saberes con el objetivo de su investigación. Ha sido artístico, 
porque involucra un hacer, un construir, desde la palabra hacía lo 
espectacular, donde se pone en juego el artificio del teatro  con 
pocos elementos escenográficos, pero claves para la acción del 
actor, en la narración de su historia. 
 
Quizás la mayor dificultad para el actor fue trabajar dos estilos 
diferentes de actuación, con poco tiempo para las transiciones de 
uno a otro personaje, es decir pasar inmediatamente de lo cómico y 
a lo naturalista y viceversa. Estos estilos que se entrelazan para la 
interpretación del personaje y los otros roles que aparecen en 
escena. 
 
Encontrar esa veracidad escénica sin perder lo lúdico y el juego en 
la representación, establecer el vínculo con la máscara 
distanciándose de ella, para valorarla no sólo como objeto, sino 
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como ente vivo, que por una metamorfosis se encarnará en el 
cuerpo del actor para ser el personaje,  son procesos para una 
investigación continua y puntos de partida para  futuras  
investigaciones  
 
3.3.4.1 Sentido de la puesta: 
La propuesta de dirección está basada en la bidimensionalidad de  
planos de representación, el primero es cuando aparece el actor 
comediante, sin la artificialidad del teatro,  en un escenario donde 
se dirige directamente al público. En el segundo está es el 
personaje Arlequín, el buzón que va narrar una historia sucedido 
en un reino imaginario, que provisto de algunos elementos 
escenográficos y de utilería va ir sumergiendo poco a poco al 
público dentro de una historia.  
Encarar  a su personaje transformándose de manera visible ante 
el espectador, transformándose en el personaje Arlequín dentro 
de un escenario, frente al público. Lograr la veracidad del actor, 
donde el propio comediante se juzga asimismo, para llegar a la 
conclusión de lo que significa el arte sublime en su oficio. 
 
Los que se busca no es sólo sumergir al público dentro de un 
monólogo narrado, sobre un pueblo imaginario, sino hacer 
cómplice al espectador de un acto de trasformación directa del 
actor hacia el personaje y los roles que asume en la historia, 
marcado por el arquetipo, que ha tenido un proceso de 
individuación. De esta manera  lograr que el espectador se 
sumerja en la historia de manera inconsciente a pesar de esta 
doble bidimensionalidad de representación y forme parte de las 
diferentes atmósferas entrando al juego del teatro dentro del 
teatro.  
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3.3.5 Relevancia poética del espectáculo teatral en sus 
dimensiones perceptivas, expresivas, creativas e 
interpretativas del actor. 
 
 En la dimensión perceptiva 
Se puede apreciar en la puesta en escena del unipersonal 
basado en la obra de Arlequín Rey tres niveles de 
representación uno que presenta al actor-comediante en un 
escenario teatral, el otro al personaje Arlequín que narra la 
historia de un reino en decadencia y el tercero al comediante 
que se despojará de su máscara tradicional para asumir otros 
personajes como el príncipe Jenaro, El Canciller Alberto y otros 
que aparecen en la historia.   Aquí el público puede percibir dos 
realidades distintas en tiempo y espacio al mismo tiempo 
ingresando al mundo de la teatralidad. 
 
 En la dimensión expresiva 
El actor al narrar la historia del reino en decadencia, como 
Arlequín, estará poseído por el carácter de la máscara 
representando todas sus posibilidades gestuales y corporales 
para materializar al personaje de acuerdo a sus características, 
así como demostrar su capacidad histriónica en la reproducción 
inmediata del cambio de la postura, la voz y la energía al 
representar al actor persona, al rey Jenaro y al Canciller 
Alberto. 
 
 En la dimensión creativa 
 El actor con sus posibilidades expresivas y comunicativas 
deberá emplear su  imaginación en su máxima potencia, para 
resolver como único interprete y sostener 45 minutos de 
espectáculo introduciendo al público a las diferentes 
atmósferas, al conflicto y el desenlace del mismo. 
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 En la dimensión interpretativa 
 El actor se enfrenta a dos tipos de interpretación la naturalista 
al ser el actor que se comunica con público directamente y al 
cómico que juego con la imaginación del público para 
introducirlo en la propia historia. Aquí la concentración y la 
acción deberán ser su base para el cambio y transformación 
del actor en diferentes niveles interpretativos. 
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IV CAPÍTULO 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 Composición del personaje dentro del sentido de la puesta en 
escena  
 
El unipersonal Arlequín Rey, es una puesta en escena donde el 
comediante se dirige directamente al público, para explicarle el oficio 
de su arte e  introducirlo,  a través de su personaje Arlequín, a la 
historia de un reino decadente. 
 
En esta propuesta, se aprecia la habilidad interpretativa del actor 
cuando encarna al comediante especializado en su  personaje 
Arlequín, que a la  vez representa dos personajes marcados por 
arquetipos (El príncipe Jenaro y el canciller Alberto) así como otros 
esporádicos que aparecen en la historia (Colombina, Casandro y 
Escapino). 
 
Por otro lado, se ve el conflicto principal del Comediante reflejado en 
la incapacidad de ejercer con autenticidad su oficio representativo, por 
el que lo llevará a la duda existencial.  
Es una propuesta que acerca al espectador a la teatralidad, ya que lo 
inserta a un mundo imaginado y afectivo donde el comediante se 
reafirma por el arte sublime, valorando la esencia de encarnar un 
verdadero papel. 
 
4.2 Realización de la producción según propuesta del espectáculo 
La producción está definida por un lenguaje teatral, donde la 
propuesta estética tiene un estilo clásico en la que un comediante 
representa su personaje Arlequín en el escenario frente al público. 
Los elementos escenográficos se adecuan al estilo de manera 
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sencilla, pero guardando una unidad estética en los espacios del 
escenario que se componen con el vestuario y la utilería del actor que 
están debidamente cuidados según época en que se plantea el 
unipersonal. La composición de la puesta en escena del unipersonal 
tiene las siguientes características dentro del espectáculo: 
 
 Recursos en la escena: 
Escenografía: El escenario es frontal con escenografía movible 
conformado  por un baúl, una escalera, un perchero y un banco 
que componen el espacio haciendo equilibrio en la escena y la 
utilería que consta  de cuatro máscaras, una espada, un batocchio, 
un candelabro, una pandereta, un cetro, un espejo, un lápiz labial y 
un pañuelo. 
 
 Recursos técnicos: 
Sonido: La musicalidad está basada en una combinación de 
piezas clásicas, algunas son italianas. 
 
Luces: La atmósfera de iluminación es una combinación de ámbar 
y naranja para el escenario del comediante en el primer y segundo 
plano centro. Azul dirigida a la escalera para el rey Jenaro y  ámbar 
para el canciller Alberto que ilumina el baúl y se emplea como un 
escenario pequeño para el comediante en sus niveles de 
representación. 
 
4.2.1 Espectáculos y visualización de resultados estéticos 
El proceso de investigación se dio en dos fases para la propuesta 
estéticas: La primera representando al personaje Arlequín en otras 
propuestas teatrales que enriquecieron al personaje y se describen 
en el anexo N° 2 y la segunda fase con la presentación del 
unipersonal Arlequín rey, en distintos espacios con diversos 
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públicos, que retroalimentaron la propuesta final del unipersonal 
que se detallan a continuación: 
 
4.2.1.1 Puestas en escena de Arlequín rey, el unipersonal 
 
Se han realizado un total de 11 presentaciones del unipersonal 
Arlequín rey, que se dieron durante el año 2015 de las cuales 
sólo describirán tres, por los logros obtenidos en la propuesta 
estética. 
   
 1er Encuentro Nacional de Artes Escénicas, Perú en 
escena – Ica (Junio 2015).  
El unipersonal se presentó en su versión completa en dos 
espacios alternativos: 
El primero en un espacio abierto, no convencional, con un 
público que por primera vez aprecia una puesta en escena y 
en un lugar apartado (El Carmen), en horario a plena luz del 
día. Aquí el comediante pone a prueba toda su capacidad 
interpretativa porque no hay artificios teatrales que le ayuden 
a crear atmósferas, por lo que pone a prueba su histrionismo 
para resolver la escena, manteniendo la dinámica y el ritmo 
para que el público no se desprenda de la historia. La 
exigencia a nivel de la voz y el manejo de un espacio ha 
hecho que las estructuras de la misma plaza, se conviertan en 
el escenario del comediante para contar su historia. 
 
El segundo fue en el auditorio de la Casa de la Cultura de 
Pisco, pero con un público inesperado para lo que pretende 
ser la puesta en escena.  El auditorio se llenó con niños de 8 
a 11 años y en la brevedad se inició el espectáculo; aquí el 
actor de manera inmediata tuvo que recurrir a su personaje 
Arlequín con el arquetipo del niño, para poder contar la 
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historia de una forma más ligera, sin perder la estructura 
dramática de la puesta. La respuesta fue inmediata, los niños 
participaron en diferentes momentos del unipersonal 
entendiendo la historia, los personajes y el drama del propio 
actor, muchas veces el actor tuvo que acercarse a los niños 
para  hacerlos cómplices del espectáculo.  
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 XXVI Muestra regional de Teatro Peruano en la Asociación de 
Artistas Aficionados (AAA) (Agosto - 2015) Se puso a prueba 
la estructura dramática de la propuesta estética frente a una 
crítica teatral de entendidos en la materia. Estas apreciaciones 
ayudaron a refirmar y persistir en la propuesta estética. Además 
se logró entender el conflicto existencial en la que el comediante 
se sumerge al no saber quién es él, corroborando más en la 
temática de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Arlequín rey” en la Muestra Nacional de Teatro Peruano 
Tacna  (octubre - 2015): El espacio teatral era oportuno al 
contexto clásico en que se realiza la obra. Para esta presentación 
se ajustó aún más la propuesta, dándole más desarrollo al Canciller 
Alberto, remarcando el poder que tiene  sobre el rey Jenaro; por lo 
tanto se agregaron algunos textos adicionales para el unipersonal. 
Del mismo modo, se probó el uso de la  máscara del Capitano, 
para afinar más la tipología de Jenaro, en el momento de la 
representación de la fiesta pagana  y grotesca del rey. Aunque el 
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espacio era amplio, el comediante logró mantener el ritmo de las 
situaciones durante la puesta en escena, desarrolló el baile 
acrobático en todo su despliegue de una manera más fluida y 
espontánea; generando sorpresa en los espectadores. El público 
estuvo más involucrado en la historia, reaccionando de manera 
activa, cada vez que el actor dialogaba con ellos. Durante la 
presentación se logró resaltar cada arquetipo de los personajes 
diferenciados por su gestualidad en sus momentos dados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  Explicación de resultados para demostrar logros 
 
 Se ha podido visualizar la dimensión expresiva lúdica y 
carnavalesca, a través de las facetas de comportamiento que 
pasa Arlequín como arquetipo clásico de la Commedia dell’arte, 
donde el comediante que lo representa se distancia y vuelve a 
este personaje sin perder la esencialidad y autenticidad que lo 
caracteriza. Al mismo tiempo el público identificó la tipología 
marcada de cada arquetipo, representado en los personajes 
que aparecen en la historia.  
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 En la interpretación se ha podido conectar las transiciones de 
cada situación dentro de la representación del personaje. 
Además de establecer un vínculo con la máscara en el espacio, 
no solo como elemento escénico sino como personaje. 
También el actor pudo adaptar sus habilidades acrobáticas en 
un espacio amplio y la vez reducido  logrando  desarrollar su 
capacidad de juego escénico con soltura interpretativa.  
 
 La composición del personaje Arlequín requirió de un enorme 
trabajo físico y emocional en el que el actor no estaba antes 
acostumbrado, por lo que desarrolló nuevas habilidades 
artísticas para enriquecer su trabajo actoral, desafiando sus 
propios límites como persona.   
 
 Durante el proceso creativo se ha utilizado un total de diez 
máscaras, que ha exigido al actor investigar los rasgos que 
enmarcan la tipología de cada una de ellas, descubriendo su 
base anatómica en el laboratorio para encontrar su 
comportamiento físico y gestual que diferencia a una de la otra. 
 
 Con una actitud lúdica Arlequín, logró que el espectador se 
involucre inconscientemente en la ficción de la historia del 
canovaccio, a pesar que el comediante, desde el principio, ha 
enmarcado un distanciamiento al explicar lo que es el teatro. 
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CONCLUSIONES 
 
 La Commedia dell’arte, como estilo, ha permitido que el actor 
componga su personaje a partir de un esquema general establecido 
en la tipología  de su máscara. Desde el estudio anatómico, el 
carácter, hasta el comportamiento, el cual se reconoce en el arquetipo 
y su condición social. 
 
 La tipología de Arlequín se ha cristalizado en los rasgos que su 
máscara presenta, porque tiene una determinada línea de acción 
dramática; un recurso invariable por la que muchos autores la han 
querido alterar para darle un nuevo significado. Esto ha provocado 
que la esencialidad del personaje se consolide y se renueve cada vez 
más a lo largo del tiempo. Por lo tanto solo el actor o el dramaturgo 
puede determinar la actitud de este personaje dándole nuevos 
significados estéticos.   
 
 Como toda persona que pasa por un proceso de individuación según 
Carl Jung, de igual manera los personajes principales atraviesan por 
este proceso, tal como lo plantean Cristopher Vogler y Joseph 
Campbell, los personajes protagónicos van cambiando de actitudes a 
medida que transcurre la historia de principio a fin, es decir, empiezan 
de una manera y terminan de otra. Tal como sucede con el 
comediante Arlequín rey, ya que es el protagonista y narrador de la 
historia. (Para mayor explicación véase en las páginas 22 y 100) 
 
 La composición del personaje desde la perspectiva del arquetipo, ha 
acentuado el comportamiento interno de los personajes, por el cual el 
actor ha podido establecer un vínculo más estrecho con el carácter de 
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la máscara, logrando ir  más allá de lo que expresa el gesto, 
cristalizado en ella. 
 
 En el proceso de composición del personaje Arlequín, el actor ha 
podido  vivenciar y distinguir escénicamente tres momentos por la que 
pasa el personaje, desde su aspecto más general al más particular:  
- El Arlequín clásico de la Commedia dell’arte ha sido compuesto 
desde la observación de un modelo externo y tradicional,  basado 
en la improvisación,  que le permite tener libertad en el uso de su 
repertorio para representar la tipología fija  de su personaje como 
segundo Zanni (Páginas 70 y 75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En el Arlequín en Goldoni, el personaje esta dado  en el texto 
dramático, tiene un carácter psicológico y estilizado, por el cual 
deja de ser un siervo ingenuo y burlón (Zanni), para ser el  
inmigrante que busca sobrevivir y progresar con astucia, según sus 
actos ante la sociedad de la época (Página 72) 
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- Por último  el Arlequín de Rudolph Lothar  está más humanizado  y 
particularizado por el comediante. Aquí el  actor utiliza un arsenal 
de habilidades histriónicas dentro de su oficio para representar al 
Arlequín en toda su dimensión  lúdica y carnavalesca, fruto de  la 
representación de varios arquetipos que han enriquecido su 
tipología, en la que se muestra varias fases de transformación  
dentro del relato. (Página 89) 
 
 
 
 
 
 
 
 En el unipersonal se podido distinguir los distintos personaje por su  
gestualidad y tono de voz, a medida que va cambiando de tipologías y 
de arquetipo. Por lo tanto desde el principio de la puesta en escena se 
puede ver a un Arlequín tradicional de la comedia del arte interpretado 
por el comediante y al final un arlequín renovado y enriquecido por 
haberse fusionado con otros Arquetipos. (Cuadro N° 1 página 97, 
Cuadro N° 2 pagina 104 y anexo 4) 
 
- El comediante que interpreta al arlequín clásico: 
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- El Arlequín de a Commedia dell’arte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Arlequín imitando a Colombina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El Arlequín asumiendo otra tipología dentro de la historia (el rey 
Jenaro): 
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- El comediante representando al canciller Alberto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El comediante en conflicto con su personaje Arlequín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El comediante reafirmándose como Arlequín: 
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- Arlequín renovado e individualizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al asumir otras tipología de personajes y haber expuesto el 
unipersonal “Arlequín rey”  en diferentes espacios ante un público 
diverso, que ha aportado con su intervención, ha hecho que la 
propuesta estética y el personaje se haya retroalimentando y 
enriqueciendo con cada presentación. (Página 131 y anexo N° 5) 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Es importante que en una la escuela de formación actoral no solo 
se conozca los contenidos históricos de cómo se desarrolló la 
Commedia dell´arte, sino que también se debe poner en práctica la 
metodología que ella abarca; porque constituye una herramienta 
fundamental para el proceso creativo del actor, además de ser una 
visión que redescubre al teatro como fenómeno del espectáculo, 
plantea el gran desafío de crear e interpretar a la vez, obligando al 
actor a utilizar el máximo de sus capacidades histriónicas 
interpretativas, donde innumerables técnicas se conjugan  
(pantomima, danza, canto, acrobacia, etc.)  
 
 Es importante conocer y practicar la técnica del uso de la máscara, 
porque permite al actor trabajar sobre la plasticidad física y 
expresiva para componer personajes de una determinada tipología 
con su arquetipo pre - establecido.  
 
 Estudiar y hacer uso de los arquetipos dentro de la representación 
hace que el actor ajuste al personaje necesariamente a los 
patrones establecidos desde una visión general, para definirlo a 
partir de sus rasgos y tener mayor claridad que lo conecten con los 
primeros impulsos, hacia la organicidad del texto dramático. 
 
 Trabajar la Commedia dell’arte, como base antes de entrar al 
teatro Clásico moderno, nos ayuda a comprender y tener en claro 
el contexto teatral en que se daba la interpretación y el oficio del 
actor ligado a una dramaturgia viva que plantea una problemática 
sobre la existencia humana, social y colectiva. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: 
Análisis estructural de la obra original Arlequín Rey, de Rudolph 
Lothar  
De acuerdo a su estructura externa la obra está dividida en cuatros actos. 
Y se representa en el esquema aristotélico que se presenta de la 
siguiente manera:  
Exposición de la situación, una localización espacio – temporal y una 
presentación de los personajes. La historia transcurre en un reino “mítico 
e imaginario”  de Italia en el S.X.V que está en crisis y en plena batalla 
contra los Genoveses.  
Desarrollo, se anuncia la  coronación de Arlequín/ Jenaro. A partir de 
reinado la tensión va en aumento. Se muestra la opresión del pueblo, el 
complot ejercido por el canciller Alberto, el desengaño del reino. Aparece 
la crisis existencial que  posee Arlequín por su falta de autenticidad en su 
papel de rey Jenaro y su indignación como comediante. Después que 
Colombina planea matar al rey por el asesinato de Arlequín, pero este le 
revela su verdadera identidad, por la que ambos declaran un amor mutuo. 
El momento cumbre es  Arlequín en mofa revela  que no es el rey  Jenaro 
sino el bufón, provocando  la ira del Canciller. 
El desenlace, tiene un final irónico Arlequín amenaza al canciller de forma 
burlesca diciendo que toda Italia sabrá la verdad de que un Arlequín fue 
rey. En la que el reino quedara ridiculizado y destruido. Por ello el canciller 
Alberto, los deja marchar. Arlequín y  Colombina recobran su libertad y 
reafirman como comediantes. 
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Fotos de la obra  “Arlequín rey” 
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Anexo 2: 
Arlequín en escena en otras propuestas 
 
 Festival de Narraciones Orales “¿Para qué te cuento?”, 
organizado por la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) 
– 2014. Para este festival, el actor bajo el personaje Arlequín, realiza 
un espectáculo de cuenta cuentos en donde narra dos cuentos 
titulados: El ladrón de pelos y el carnaval de Arlequín. Mediante este 
espectáculo el actor interactuó con un público familiar; y los introdujo 
de manera lúdica a la historia representando distintos roles, bajo el  
personaje Arlequín. Con este trabajo el actor ha potenciado su nivel 
de creatividad y memoria construyendo una propia gramática gestual; 
ejercitando de esta manera la habilidad para la narración, cuyo valor 
principal radica en la narración lógica del relato, el cual le permitió 
abrir el universo imaginativo a través de un conocimiento  espacio - 
temporal (dónde y cuándo sucede, qué ocurre antes y qué después 
de los hechos). Al mismo tiempo al interactuar en un diálogo directo 
con el público diverso,  estableció nexos de empatía en respuesta a la 
participación del público. Todo esto enriquece la propuesta, porque en 
el unipersonal Arlequín rey, el actor cómico recorre el escenario, muy 
cercano al público y los hace cómplices de la historia sobre un reino 
decadente que tuvo como rey a un siervo llamado Arlequín. 
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 “Arlequín ¿Yo?”; fue un proyecto de laboratorio teatral que se 
realizó en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, en 
febrero del 2015, con la finalidad de incorporar otras máscara a la 
propuesta. En este proceso de investigación el actor puso énfasis en 
el uso de las máscaras folclóricas peruanas, materializando con un 
rostro a otros personajes de la historia, que aparecen en el 
unipersonal de “Arlequín rey”, como Colombina, Canciller Alberto y el 
rey Jenaro. Durante esta puesta se ha podido consolidar y dominar el 
uso de las diferentes máscaras, así como también el gesto corporal 
inmediato cuando el actor asume diferentes tipologías de los 
personajes. Así también se dio énfasis a la presencia de Rey Jenaro 
al incorporarle una capa que le dio mayor prestancia para la 
propuesta. 
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 Ficciones Teatrales En Construcción: (FITEC 2015 – ENSAD) En 
febrero, se realizó por primera vez una corta temporada con el 
unipersonal Arlequín rey, pero se adaptó los textos porque que el 
tiempo era limitado para la muestra. Esta vez se dio más énfasis al 
conflicto del actor y se puso a prueba las prácticas profesionales en 
contacto con el público. En ese sentido, el unipersonal se 
retroalimento al exponer el trabajo y recibir las críticas.  Del mismo 
modo, se tuvo que modificar el uso del espacio para la propuesta 
escénica, porque había un escenario preestablecido.  Lo que permitió 
hacer una variación en la estética respeto al uso del espacio, 
descartando algunos elementos escenográficos, se logró afianzar con 
mayor fuerza los espacios de representación como: Un lugar para el 
reino, el otro de Arlequín y el otro del actor-comediante. Al igual el 
empleo de las luces permitió crear las atmósferas en la escena, 
principalmente para el drama del actor, respecto a su conflicto.  Por 
último obligó al actor a ampliar los movimientos gestuales por la 
variación de planos en la escenografía instalada y buscar diferentes 
formas de desplazarse encarnando los diferentes personajes que 
representa. 
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 Muestra artística sobre el carnaval en el auditorio de la 
Universidad Tecnológica del Perú UTP (Febrero - 2015) Se 
organizó un Lazzi titulado “Arlequín de la legua” Con esta 
intervención se profundizó en el carácter carnavalesco que significa 
Arlequín, en la cual el actor tuvo utilizar todas sus habilidades 
histriónicas y lúdicas, para encontrarse con el comediante tradicional 
de la Comedia del Arte, que va desde lo más diablesco hasta el siervo 
más ingenuo, pasando por los dos estados contrarios, en la que el 
actor encontró la ironía con el público y el encandilamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Canovaccio” de la Comedia del Arte es una puesta en escena 
que tuvo su temporada en la Sala Ricardo Roca Rey en (Octubre - 
2015). El actor aquí asumió otra tipología de la Comedia del arte 
como el Capitano que afianzó al personaje del Rey Jenaro, que 
aparece en el unipersonal. De esta manera el actor remarcó el gesto 
que representa a Jenaro y le permitió crear el tránsito  para cambiar 
de manera inmediata de Jenaro al Arlequín, de Jenaro al actor 
comediante y viceversa. 
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Anexo 3:  
Registro visual de entrenamiento actoral y talleres de Commedia 
dell’arte  
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Anexo 4:  
Registro visual de las puestas en escena del unipersonal Arlequín 
Rey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El comediante en su camerino antes de iniciar el canovaccio 
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El comediante se dirige a la  máscara de Arlequín 
El comediante se transforma en Arlequín 
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Arlequín como rey Jenaro 
El comediante en conflicto consigo mismo 
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Anexo 5: 
Afiches de la puesta en escena del unipersonal de Arlequín Rey 
 
 
 
 
 
 
 
 
El canciller Alberto 
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Anexo 6: 
Matriz de consistencia 
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rs
o
n
a
je
 
y
 
la
 
o
b
ra
 
a
n
a
liz
a
d
a
. 
 
 
V
id
e
o
s
 c
o
n
fe
re
n
c
ia
s
 
d
e
 
lo
s
 
m
a
e
s
tr
o
s
: 
C
la
u
d
ia
 
C
o
n
ti
n
, 
C
ri
s
ti
n
a
 
C
o
lt
e
lli
, 
F
e
rr
u
c
c
io
 S
o
le
ri
. 
 
 
 
S
e
m
in
a
ri
o
 
in
te
n
s
iv
o
 
d
e
 
C
o
m
m
e
d
ia
 
d
e
ll’
a
rt
e
 
c
o
n
 
lo
s
 
m
a
e
s
tr
o
s
 
A
n
to
n
io
 
F
a
v
a
 
y
 
M
a
rc
u
s
 
K
u
p
e
rp
lu
m
. 
 
